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T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid , 14 de enero. 
E n el Consejo de Minis tros se h a 
discutido hoy-la actitud de un a par-
te de l a m a y o r í a , que quiere el au-
mento d é l o s derechos de importa* 
c i ó n que pagAn los trigos extranje-
ros. EL g ó b i o r n o se m u e s t r a poco 
dispuesto á hacer nada en este sen-
tido. 
H a y probabilidad de que los mi-
nisteriales sean derrotados en algu-
nas secciones en la canditadura de 
l a c o m i s i ó n del Congreso que h a de 
dictaminar s ó b r e l a p r o p o s i c i ó n de 
ley, re lat iva á este asunto. 
S iguen reinando fuerte tempora-
les en toda la P e n í n s u l a , y esto es 
c a u s a da que sufra m u c h a s inte-
rrupciones el servicio t e l e g r á f i c o . 
Madr id , 14 de enero. 
U n senador h a preguntado a l go-
bierno en la s e s i ó n de hoy de l a alta 
c á m a r a s i tiene noticia de que se au-
mentan los derechos que pagan los 
a z ú c a r e s cubanos al ser importados 
en los Es tados Unidos , con pretesto 
de que as abonan pr imas sobre la 
e x p o r t a c i ó n de dicho producto. 
Por no estar presente el Ministro 
de Ultramar, ha quedado s in contes-
t a c i ó n la pregunta. 
E n la m i s m a c á m a r a h a continua-
do h o y . d i s c u t i é n d o s e la interpela-
c i ó n pol í t i ca . 
E l s e ñ o r Ortiz de Pinedo, senador 
autonomista, d e f e n d i ó la necesidad 
ds dar urgente r e s o l u c i ó n al proyec-
to sobre reformas administrativas 
anti l lanas. 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
un diputado ultramontano de la frac-
c i ó n que acaudil la el s e ñ o r Nocedal 
ha hecho declaraciones favorables 
á la m o n a r q u í a actual. 
Algunos diputados d? la m a y o r í a 
que se muestran descontentos, se 
agitan mucho en e l s a l ó n de confe-
rencias buscando apoyo para que se 
aumenten les derechos de importa-
c i ó n que pagan los trigos extranje-
ros. 
E l G-obierno se hal la disgustado 
de la actitud de esos diputados. 
E n una c o n v e r s a c i ó n particular 
sostenida en el s a l ó n de conferen-
c ias del Congreso, d e c í a el s e ñ o r Cá-
novas que la m i n o r í a conservadora 
de dicho cuerpo legislativo no s e r á 
o b s t á c u l o á que se apruebe pronto 
el modas vivendl comercial con los 
Es tados Unidos . 
Madr id . 14 <?Ó enero. 
L a s l ibras e s t er l ina» , á la vista, so 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 27 -88 . 
Nueva YorTc, 14 íte enero. 
Dicen de F e r n a n d i n a (Estado de 
Florida) que el yate de vapor Lagon-
da, procedente de N u e v a Y o r k , fué 
apresado por las autoridades adua-
neras, por sospechar que l levaba u-
na e x p e d i c i ó n para fomentarla in-
s u r r e c c i ó n en alguna de las repú-
blicas de la A m é r i c a Central; agre-
gando que un individuo de apellido 
Mantel l fué el que l a f letó en com-
p a ñ í a de varios amigos. E s t o s han 
sido detenidos, 
A l efectuarse un registro en el 
buque se han encontrado 15 cajas 
de armas para caba l l er ía , y otros e-
í e o t o s militares. 
E l Sr . Mante l l alega que las referi-
das armas iban con [destino á una 
hacienda que tiene s u padre en la 
r e p ú b l i c a de Costa R i c a . 
Mr . Borden, vice c ó n s u l i n g l é s en 
F e r n a n d i n a y que á la vez hace de 
corredor de buques, fué la persona 
que m e d i ó pars fletar el buque a-
presado y declara que p r o c e d i ó en 
este asunto como [en u n negocio co-
rriente, pues no c r e í a que el yate 
fuese destinado á f i n e s revoluciona-
rios. 
Nueva York, 14 de enero. 
Procedentes de la Habana han en-
trado hoy en este puerto los vapo-
res Ciudad Condal, e s p a ñ o l , y Se' 
ñeca , americano. 
Nueva XórJc, 14 de enero. 
A v i s a n de Washinton , que á ins-
tancias del gobierno de E s p a ñ a , el 
Attorney Gteneral ha ordenado que 
se abra una in formac ión respecto á 
los p r o p ó s i t o s que a b r i g á b a n l o s que 
flotaron el yate Lagonda, apresado 
en Fernandina , y de cuyos propós i -
tos no tenia el gobierno la menor no-
ticia. 
Nueva YorTc 14 de enero. 
E n B r o e k l y n se han declarado en 
huelga S.OOO empleados del ferro 
carr i l urbano. Con tal motivo se ha-
l la paralizado ©1 tráfico en dicha 
ciudad. 
Buda Fest, 14 de enero. 
E l b a r ó n de B a n f í y ha logrado rea-
l i zar e l encargo que le conf ió el em 
perador F r a n c i s c o J o s é , de formar 
el ministerio h ú n g a r o . 
Paria, 14 do enc^o. 
Mr. Dupuy,presidente del Consejo 
de ministros, p id ió á la C á m a r a de 
diputados que votase u n a orden del 
d ía aprobando en s u totalidad la con 
ducta del gobierno, y singularmente 
la s convenciones que ha llevado á 
cabo con las c o m p a ñ í a s ferrocarri 
l eras . Habiendo sido desechada por 
l a C á m a r a dicha orden del día, todos 
los miembros del Gabinete presen 
taron la d i m i s i ó n de s u s canteras. 
H a hecho e x p l o s i ó n una bomba en 
l a calle Monceau , en lugar p r ó x i m o 
á la res idenc ia del magistrado que 
e n t e n d i ó e a l a s u m a r i a del anar 
quista S a v a c h o l , no habiendo hecho 
d a ñ o alguao, á e x c e p c i ó n de algunos 
desperfectos en la s ventanas. 
P a r í s , 14 de enero. 
Dicen de M a r s e l l a que e l vapor 
f r a n c é s Ana i s , que se dedicaba al 
tráf ico entre ese puerto y Cette, se 
ha ido á pique en la rada, pereciendo 
ahogadas 13 personas. 
Londres, 14 de enm o. 
H a n ocurrido numerosos r a u f r a -
gios en la costa E s t e de Inglaterra , 
pareciendo ahogadas 5 0 personas , 
TELE&RAKAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork , enero 12, d las 
5k de l a t a rde . 
Onzas espafiolasj & $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 tlrv., de 3 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 djY. (banqnem), 
á$4.88. 
ídem sobre París, 60 dir. (bananeros), á 6 
francos 17$. 
ídem sobro Hambnrgo, 60 dfr. (banqueros), 
liónos registrados de los Estados-Unidos* 4 
por ciento, ú l l3f , ex-cnpfti. 
íentrlfagas, n. 10, pol. W6, costo y flete, á 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, d 3. 
Ragrnlar & buen refino, en plaza, de 2f á 2i. 
ÁKdcar de miel, en plaza, de 2? & 2J. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
61 mercado, sostenido. 
Mftnteca del Oeste, en tercerola?, de $10.15 
& nominal. 
Htrina Pateat Minnesota, f3 95. 
Londres, enero 12. 
Acdcar de remolacha, nominal, á S;í). 
Asdcar centrífuga, pol. »6, & l l i -
I lem re¿rnlftr retine, á.8i. 
Consolidados, & 104}, ex-interéa. 
Djseuento, Banco <le Inglaterra, 2 i por 100. 
Ciatro por ciento español, á 73S, ex-in-
lorés. 
P a r í s , enero 12. 
R mta, S por ciento, & 102 ft-ancos 89 ete., 
oí-interés. 
Nueva-York , enero 12. 
La existencia de azdcares en Nuera «York, 
es hoy do 23,910 toneladas contra 5,725 
toneladas en igual iecha de 1894. 
Cotizaciones áe la Bolsa Oñcial 
el día 14 de Enero de 1895. 
ffOKDOS P Ü 3 L I U 0 S . 
ííttnta 3 por 100 Interéi j 
uno de amortización 
».nual . . .« . . . • • •«•«•• • • • 
fdem, id. y 2 id 
Idora de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro da la Isl» de 





mieuto do la Habacii. 
íf -uáíión 9 4 10 
«ii;, U r- .itniKMn .....- 3i í 32 
ACCIOHK8. 
Sanco Eípfcñol de la Isla 
do Cuba 
Idsm del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
Banco Agrícola -
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
(Juba 
Bmjjroaa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Dspóaito de la Ha-
bana 
CompaSín cu Alumbrado 
do íías Hispano-AEie-
'•ictimi Oonsolldaíl* 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Qa» 
du la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas 6 
Jícaro » 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaelara 
Compañía de Caminos de 
Hieiro do Sagna la 
Orando •• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarián á 
Sancti-Spíritua 
Compañía uol Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C obre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
fiefinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Eed 
Telefónica de la Haba-
na.. 
27 4 28 pg «O 
17 á I8pg 1>. oro-
Par 4 1 pg D. oro 
2 6 3 p § P , oro 
19 á 20 pg U. oro 
5 4 6 pg D. oro 
6 á 7 pg D. oro 
4 á 5 pg P. oro 
sVné 'pg 'D . 'oro 
9 á 10 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipoteeirias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaelara, 1? emisión 
al 8 por 100 
ídem idom de 2* ídem al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 





f O T I O I M 1)1 T á L O E l l 
P L A T A ) A b r i ó de 93^ á 94 | 
SUQIONAI*. i Oerrd de 93 J á 94^ 
fOKDOy •füí íLí l -O». 
Ob!l¿. Aynnteinieslu i r SfhwiMfi 
Ohilgaciosm jffl^btttktfu 4»! 
Excm;.'. AynuUmíouSC-.-.. 
3illet63 ííipoU'Oaflos ¿ala Isla de 
Cota. . . . . . . . ( , ^ . , . . 
Aocio i í se . 
Banco ÍSIÍJ.añol <5e la ít la ¿U Ct'JS. 
l̂ Unco &¿nicola , . £ . » . . . - » . . 
Bauoo dai Oomimlp, Fsrrooarri-
!•.••« Unidcri 4o'la íí*bfti!ftj A i -
i.-.sofues de BfcgSai'.W'.Ci 
Jwipaliís «i-j CÍTOÍHS* d» Hloiro 
d* CirdciUií y .Jícar;;..... 
Udmpa'áín ü.uicia d« los }Psr?o-
rrifoR d*- OarDsrWn....-...^^" 
Cémsañi^ ik Ce.mluoi da ÍÍÍÍWV.S 
t\r, MalusíK,;: ft SlabMiUli. 
Comjslllu de Csmlu JÍ Xa íileíro 
da EhtffBf \n GranOd. . . u . . . . . . . 
GoíipHftiu da Caminos de Hieorri 
áu'íJ.ícníuogioa 6 VUia-.ilflr» 
OompalIIft dal Ft.nooatíil ürbeao 
CiniAiaCfo .i«lí',«;rO(SaiirUd-s? 0©« 
';-snk<;vSK' Cubas» de Í̂MÉftWadd 
do G ^ . . . ^ . . . . . . . < . . . . . ' 
'.leua* h ipojoosiloa de le- ÜOIQM 
de 3?.s ^ n t - ií-ifié* . . . . . 
Ojuipaf-.i. ds Gaf- Víiüpana-AjBo-i, 
tic&^a IJifiaoliOsda,- .r . . . . . . - . . i t 
O Jtcpaft -A da &bsá¿0$ÍM íltr.iijj 
Beanar'b do Astiur da CtaUnM.ij 
O.njpüG'a do Almp-eene^ de Hf>-
oesdadtfM 
ffimpsefíe ñ» FatUtHvtc y Navega-
ción •"««'8uf 
CoiuDaEía de AlmMeaé! de Do-
pósito do la t í-.l.uv. 
OVilgaclonea fflputepariAi AB 
ClcnfnÍ>;;!?Í y Vinaaírra . . . . . . . . 
ft«d Tekfóníc* de 'a Hcbani».... 
Crcd'.k. 'gsspltoiífti ¡-'Upotatarta 
. de la I^ip. Sé Cnba . .» .^ . . . . . .» . 
Uoroj>»2íii Lonja ¿ i Vtyera»,.... 
«"erro^arill d» Gibati» ¡j .'Jolgafa; 
Ao-jion-;o. .. .^ 
OWJgMicwaáSíl.. 
^^rceeindi d« 8»n Cayetano i 
Vinel*?! ,~Áist<joa?*.,»« 
•«,V*»...Sr.-.«s . . . . . . . . . . . 
Bonos HipoInCRrice Convertidos] 
de Gas Cimaolídído I 
Valor. Pie 
88; á 90 
67i á 69 
100 á 1C8 





























¡v i jWioai . 
Nominal. 
Nominal. 
Habana. 14 ie Enero d« 18S5 
m lOTfl 
C O M A N D A N C I A M I I i I T A l l D K M A H I NA 
V C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E L A HA UANA 
Don Bje uveetnra Pilón y Sterling, Capitán do Na 
vi > do primera das», Segando Jefe del Ap oata 
dero, Coiuandant:) de Marina do etta provinci 
y Capitfin del Puerto. 
Hago saber que por Real Orden de 13 de Julio 
próximo pásalo se aprobó el acuerdo de 1» Comisión 
d ; Pesoa del Ap' stadero en sesión del 30 de Ma-
y.) último fijando en tros brazas como máximun el 
peralt;) de las sites llr.matlos chinchónos concedien-
do hasta ] V da Enero de 18P5 como plazo para hacer 
las modificaciones diepueatas y prohibiendo el uso de 
todo chinchorro qae no tei ga las antes dichas dimen-
SIOLCJ desde esa fecha. 
Pura medir cou *xictitud la altura da la» tres bra-
z i? fiji-l.'S. ha de susponderse la red por sus corchos, 
c.jiüánics ; i.chanta mallas de dos pulgadas en cua-
dro ó esai; 46iaim. en cada batidero; para los claros 
de umbaa bandas se fija el ndmero de cincuenla y 
cuatr-.i mallas de tres pulgadas en cuadro ó sean 70 
mim. para cada claro. 
Lo que se publica para general coBocitniento. 
HabaDa, 7 de Enero de IWi.—JSumaventura 
Pilón 8-? i 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaventura Pilón y Sterling, Capitán de Na-
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia 
y Capitán del Puerto. 
Hago saber que el capitán del vapor correo Alfon -
(o XII participó á esta Capitanía de Puerto que el 
23 de Diciembre de 1891 avistó un bulto que resultó 
ser los restos de un buque grande de vela con «u par-
ta de proa, sin arboladura y sin nada que pudiese in -
dicar el poderlo reconocer, el que se encontraba en 
situación latitud N . 41o—16' y long tnd 0.14°—36. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
navegantes. 
Habana, 5 de Enero de 1894,—Bnenaventut a 
Pilón. 8 9 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A j v z j i v o m 
D* María de la Luz Castillo y Alvarer, viuda del 
Ayudanta de la Brigada Sanitaria, D. Dionisio Ca-
rreras Pérez, que residía en la estancia Pinto, Veda-
do, se servirá presentarse en esto Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, en día hábil, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 11 de Enero de 1&95.—Mariano Martí, 
3-15 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
Sección 2?—Hacienda. 
El Excmo, Sr, Alcalde Municipal Presidente, te 
ha seivido disponer se convoque por este medio 4 loa 
vendedores ambulantes que ejerzan sn Industria en 
este Término Municipal inclusos los que se valgan de 
caballerías, carretillas de mano v carretones para 
que en todo el presento mes de Enero ocurran á la 
Oficina de Recaudación situada en la plants, b ' j i de 
esta Casa Consistorial entrada por Mercadeces de on 
ce de la mañana á cuatro da la tarde 4 proveerse do 
las matrículas que les corresponda en el segundo se-
mestre del presontd año económico de 1891 á 95, en 
la inteligencia de que los que no lo c fectuasen en el 
piar o señalado sufrirán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 9 de Enero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-11 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE IÍA ISLA DE CUBA. 
SECKETABÍA. 
Negociado de Ayuntamientos, 
Plumas de Agua. 
Se hace saber álos contribuyentes por el concepto 
de plumas de egua, que en virtud de la Real Oraen 
de 7 de noviembre de 1893, publicada en la "Gace-
ta" de esta ciudad de once de Enero de 18íi4, se han 
de tramitar en lo sucesivo los expedientes de apre-
mio q«« se inicien, con amglo á la Instrucción do 
15 de Mayo de 1885. 
En su consecuencia todos aquellos contribuyentes 
que no hubiesen sido notificados, por haberse exten-
dido sus recibos después de la época en que se haya 
anunciado el cobro del año 6 trimestre, á que corres-
pondan dichos recibos por modificación en laa cuo-
tas, por nueva» concesiones, por obligación de pago 
anticipado ó por cualesquiera otras causas, incurri-
rán en el recargo que señala la Ini.trucci6n do 15 de 
Mayo de 1885, anteriormente citada, si no satisfacen 
sne adeudos dentro del pli>zo de un mes, que vencerá 
en tres de Febrero próximo. 
Habana 3 de Enero de iS^R,—Pablíquese: El A l -
calde Mu- icipsl Segundo Alvares.—El Secretario, 
Juan B. Canteo I 39 3 6 
Orden de la Plaza del día 14 de enero. 
{i»H VICIO PASA EX- DIA 15. 
Jefe de día: El T CTonel 4el 1er. batallón de L i -
geros Voluntarios, D J.tsé de la Puente. 
Visita de Hospital: 10'.' batallón do Artillería, 2? 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. baialíónde Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar. íió^imiento iníaiiteiía do Isabel 
ia Católica. 
Bateríii de h. iird.y»: Artillería de Ejército. 
Castillo áal Pc'nolpe: Sssrimientc; Isabel la Cató-
lioa. 
Ayudóle do Guardia »1 QobieTao ¡tíllítar: E ; 
l ' . ' de laPlaza, D. José Puga. 
Imaginaria on Idem: El 2V de la misma, I ) . Eduai^ 
.lo Tapia. 
ViKÜaaela: liaboí la (íatólíca. Sor. saário: Artilla 
ría. 49 ;d3iii: lajeniaroa. leT. '«Mmi GábaUen* de Pi-
sarro, 2? ídem. 
El Gennral Gobernador, Ardtrius. 
ir.m-a^r.ttU ~K1 T. (!.. H M.. JW» OUro 
Don Francisco Fernández y Forniudez, Ayudante 
de Marina del Distrito do Avilés. 
Hago sab.̂ r: que encon'iáudcme como Fiscal ias-
truyendo sumaria por alicgánrettó doD. Pedro Fer-
nández y Fernández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diez y SUIJ da Octubre del corriente año en el pun-
to llamado Embocadura del rio de Raices á conae-
cuencia dd naufragio de la laucha llamada "San Fé-
lix, ' ' perteneciente al suprimí !o Distrito de Lusnco, 
é ifittresando conocer el paradero del hjo dol don 
K^dro Feriiández, lian ado D, Isidoro Fernándoz 
Prcscedo, que segúa se deepreude de dicha sumaria 
deba encontrarse en la Isla de Cuba, al objeto de 
darle á conocer el siniestro de refprencia, declarar y 
c frocerle las diligencias por si quiere mostrarse parto 
en elii.s en el término de treinta días á contar desdo 
La publicación de este edicto en el ''Diario de la Ma-
rina" de la ciudad de la Habana, so le cita llama y 
cmpkza, para quo efectúe su presentación, en esta 
Fiscalía en el plazo seña'ade; advirtiéudole que de 
no verificarlo so le pararán los perjuicios á que hu-
biere lugar, 
* IproDií* tiempo, en nombre de S. M. el Rey D. n 
Alfonso X l í i (q. D. g.) y por su menor edad en la 
ú.i la Reina Regante del Reine, exhorto, y en el mió 
rupgo á todas las Autoridades tanto civiles como mi-
litares, practiquen las más activas diligeuciaJ, á los 
efectos que se eípreeau, con el fia de dárselos á co-
nAccr al interesado, caso do que sea habido. 
Dido en Avilés á trece de Diciembre de 1864.— 
Francisco Fernández.—P. S. M—Amador Sierra, 
—Secretario. 3-11 
Donjuán LabraciOi y Sánchez, Capitán de Artillería 
do ¡a Armada y Fiscsl instructor de la tumeria 
que sa sigue contra el marinero de primara clase 
del Deposito del Arsenal, Eztnaitl Catalá San-
ta por el delito do segunda deserción. 
Ha^ecido uso del derecho quo me conce'lea las 
Rsalea Ordetanzas, por el prosélito edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero EzeqaUd Catalá 
Santa, para que en el término de treinta días, á con-
tar desde la fecha de la p^blicaciós de esto edi to en 
los Diaroa Oficiales de ceti capital, pe presento en 
esta Fiswlí.', sita en el Arsiuití, ó á las Autoridades 
militares ó civiles, á dtr sus descargos, bajo el aper-
cibimiento da ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tumpo, ruego á las Autoridades tt-í ci-
viles como militaras, ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero, y así fuete ha -
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Arsenal de la Habana 5 de Enero de Í8.a5.—El 
Fiscal, «TtíaJi Xafemácr. 3 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Fifxes y Forrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo oparoci.lo en los polvorioos do Punía 
Blsof a, hace días, un bauprés de go'etft y una ce 
chuch i marcada cou el folio 2.144, esta últhcia según 
su asî  nto, de la propiedad de D, Antonio Porcc} 
Berii^l, por el presente y térnrno de treinta días, 
oitü, tlaino y emplazo al >. xpres/'.do D Antonio Por 
cel Berual, y f, la persona quí; se con si ¡ore con ce 
lecho á la propiedad de) Iwupiéj de goleta mencic 
n ulo, a fui do que sean oídos en excediente que con 
d!'.,h(» motivo instruyí-; en la it.t-digeucia que de nc 
efectuarlo, se le ee^niián los perjuicios cunsigaien-
tes, y £e procederá con arreglo á lo que d'flP neu 
los aitíouli.s 201 y 213 do la ínstruceiÓD de 4 de Ju 
nio de 187̂ . 
Habana, 28 de Diciembre de 1804.—El Fiscal, 
ICtiviqvt "riKr.f.g. 3-30 
\\\ W Í I « M i . 
Ero, 15 Habana; Nueva-YcrV 
15 Láfayctte: Veracrne y eocslas 
. . 15 Yrar.urí: '.ícava-York. 
. . 16 Masoctte Timpa y Cayo-SIiukfii». 
. . 16 Seguranoa: Voraota* y OÍOÍISÍ. 
17 Francisca: Liverpool y escalas. 
— 18 Cataluña: Progreso y escalas. 
. . 2.) í+ran Antilla: Barcelona y és'Ottlaa' 
20 Palentino: Liverpool y eccalaa. 
.. 20 Vigilancia: Nvieva-Voi-k. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
. . 2? Ham'-ogn: Vflr<inroi y sccfat». 
. . 23 Séneca: Nueva- iTork. 
. . 24 Euskaro: Liverpool y esaalae. 
24 Ciudad de Cádiz: Pto, Rico y escalas. 
. . 23 Cfiúlad Condal: Nueva York. 
25 Orixaba: Veraoru» T asesalaa 
. . 28 Gallego: Liverpool y escalas. 
.. 28 Pueito-Eico: Barcelona y escalas. 
. . 29 PeaaiiiAs Colóa « «snalar.. 
SALDRAN, 
Ero. 16 Lafayetío; St. Nazaira y esoalaí. 
. 16 YT'ianrí: Veraoruit y wortla*-
. 16 Masootto Tamna y ( l a — ' 1 . • 
. 17 Patricio de Satrústegui: Veracruz y escalas 
. 19 Segaran se: Na*ys r.árt. 
. 20 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. 20 Cataluña: Coruña y escalas, 
20 Habana Haera-Vork. 
. 20 Vigi'fiiielfi; Voratnis j ewala», 
. 23 Sér.eos: Veracruf. y oacaiM, 
, 21 Saratoga: Nueva- York. 
. 28 Orisaivaj NROTA ínek. 
. 27 Gity of Wssbitistion: Varacraa y escalüd. 
, 91 México: Pto, Rico y escalas. 
TÁPOE1S C O S T E E » 
gS¡ E S P E S A N . 
Ero. 16 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad j Cienfuegos, 
SALDRAN. 
Ero. 15 Moriera, para Nuevitas, Puerto-Padra, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y .Santiago de Cuba. 
J 16 José García, da Batabasó para las Tanas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
20 Antlnógenei) Monónde», üe Batabanó part 
Clonfuegas , Trinidad, Táuas, / Acaro, 
?}j.ata Crai, Manianlllo y Sga. de Cuba. 
ALATA: de la Habana, los miércoles & laa seis de 
la tarde, para Sagaa y Caibarién, regresando loa lu -
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puorto los sábados. 
COSMK DH HERIISRA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á la? seis de la tarda, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA.; ds la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimos, Arroyos, La 
Fe v Guadiana. 
GÜANIGUANICO: do la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NÜEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Liverpool y escalas, en 28 dias, vap. esp. Satur-
nina, cap, Bengoa, trip. 4!, tons. 1785, con car-
bón á Loychate, Saenz y C? 
Halifax y escalas, en 14 dias, vap, ing. Beta, ca-
pitán Hapkins. trip. 27, tona. 677, con carga á 
R. Trafila y C? 
Puerto Rico y escalas, en 13 dias vap. esp. Ma-
ría Herrera, cap. Ventura, trip, 54, tons, 1,307, 
con carga á Sobrinos do Herrera. 
Día 14: 
Nueva York, en 4 días yap. am. Yucatán, capi-
tán Devons, trip. 70, ton. 2,317, con carga á H i -
dalgo y Cí 
Tampa y Cayo-Hueao, en 30 horas, vapor ame-
ricano Olivette, cap Hanlon, ton. 1105. trip 52, 
en lastre á Lawton Hnos. 
Nueva Orleans y escalas, en 5 dias vap, ameri-
cano Aransas, cap, Maxon, trip. 35, tona. 678, 
con carga á Galban, Rio y C? 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Guido, capitán La-
chiondo 
Nueva Ycrk, vap, am, Santo Domingo capitán 
—onley. 
Nueva Yoik, vap. ñor. Welhaven cp. Alsen. 
Día 13: 
Cárdenas, vap. ing. Teutonia, cap. Kramer. 
——Nueva Orleana, vap. ing, Sarmatra, cap. Chaven 
Pauzacola, gol. asi. Charles E. Balcb, capitán 
Crocker, 
Dia 14: 
Apalachashica, gol. am, J, W. Balano, capitán 
Cook 
Cavo-Hueso y Tampa. vap am. Olivette, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Nueva Yoik, vap. am. Aranaa?, cap. Masden. 
Movimiento de pasajeros. 
kNTRAHO 4, 
De NUEVA YOBK en el vap. am. Yucatán: 
Sros. Don J. Hunter y Sra—Robut Moeller y se-
ñora —J. W Melghan—G. Dayle—H. Gilliot y 1 
más—F, Dinke—D, Rfggs—E. H. Hngentaller— 
J. Erman—P. Taballen—Francisco Herrera—Casi 
miro Luna—Además 1 de tránsito. 
De NUEVA ORLEAKS y escalas en el vapor a-
merlcano Aransas: 
Sres. D. D. Favry—A. Me Laren—Frand Giorno 
—R H. Whiloy y Sra—B, H. Whüoy. 
Do PUERTO R{0O y etcalas en el yapor espa-
ñol Movia Berrera: 
Srec, D. Rafael Sancho—Silverio Castro—Barto-
lomé Estudia—Juan Puev—Valentín Basang—Desi-
derio Orich—Francisco Quiñones—Pedro Bermudez 
—Oscar Larande y un hermano—Además 20 embar-
cados en puertos de la Isla y 39 individuos. 
SALIERON. 
Para NUEVA Y^-'Ki» Bfe*j*e* tó. cruy*»/ 
Wanhm alón: 
Sres. Don M. H. Kohn—E. D, Richard—M. Pe-
reda—José Ijflesias—Goorgo G. Fiel—FranckDo-
raimfuez—Willard—F, Frenlble—M, Langenzen— 
M. Hartman, 
Para CAYO-HUSíJO / TAMPA, en el Vapor 
amer. Olivette: 
Sres, Don E. F. Mchoceder é hija—C. C. Daws— 
R. W. Pillebrug—F. Stadtard y señora-G. W. M i -
llor—J. P. Lockard—H C. Daytou—Tomáj Govin 
—Pablo He nandez—Enrique Oriosola—Prudencio 
llernandez—José Percáiulez Francisco Nebot— 
Antonio Corrillo—C.'.rlos Pérez—J, A. Sel'éí—J.W, 
Beik—J. I . David—Georgo Moudual—WllUan Smit 
- C a m i ó n Foncucuborta y 3 hijos—Joié V. Gutié-
rrez—E. Me León—James H. Peterson—M. Laug— 
H. M T),iv¡d—B1. M, Smender—Isidro Olmeda—A-
maüa Muñoz—Carlea Piedra—Antonio Peñalvey—: 
Herminia Borges—J. Lang—E, Dellon. 





-Montevideo, barca española Pedro, cap. Robó-
la, por Otamendi, Hno. y C? 
St, Nazaire y escalas, vap. francéi Lafayetta, capi-
tán Seryan. por BriUat, Mont'ros y C? 
Bnqxtes atie as* li&a d e e p a c í i a d o . 
Panzacola, gta. am. Charlea E. Balch, cap. Crocker, 
por el Banco del Comercio, en lastre. 
Nueva York, vap, ing. Santo Domirgo, capitán 
Gonlay, por la Compañía del Cable, en lastre. 
Nueva Orleanf', vap. iag. Sarmatia, cap, Craven 
pcrBridat, Mont'ros y C? en lastre. 
Nueva Yoik vap. ñor. Wtlhaveu, cap. Olsan, 
por Silveira, Tellez y G?, do arribada. 
Nueva Orleans. vap. i/,g. Scotsman, cap, Scbol-
m«n, por Luis V. Pialré, oa lastre. 
Nueva Yoik, vap. am. Ciiy of Washington, ca-
pitán Barley, por Hidalgo y ( 11 can 1916 sacos 
tzúcar, 10 bles, y 1941 tercios tabaco, 2.323.2( 0 
tabacos, 19,850 cajillas cigarros 19:16 kilos pica-
dura, 0,101 id. cera amarilla, 6̂7 barriles piñas y 
naranjas, 430 huacnles cebollas, 253 lies cuerea y 
efectos. 
Tampíco y escalas, vap. am, Yucatán, cupitín 
DÍ-W.ÍS por Hiia'go y C? de tránsito 
Cayo Hutso y Tumpa, vap. am. Olivot e, capi-
tán Hanlon, por Lawion y lino, en lastre. 
B u q u e s que k a n abierto rogísta-© 
ayer. 
Para Nueva York, vap. am, Aransas, cap. Maxson, 
por Galbán y C? 
do S n s r o 
Tabaco, k^roios...... ••«pí 
I'lera, bles. 
Idem, torcides. . . . . . . . . . . . 
;.;:Jetillai cigaiT §... 
feaUura. it^os. 





'í Mim- o tercios . . , 
Idem, barriles..,, 
Tsbaoci,- to.-etdorí. , 
'•«ictilla. 'i-i-v.ti.-i.. . 
Plcadarü, kiioa . 
Cera amarilla, kiloa . . . 
Cebollas, hua<?alif3. . . . 
Narat jas y pinas, ble?. 
Cueros, tíos 




















L O S J A Ís|E 'V'íTKKSa 
'•éút&i ofeoitititlíts el 14 de i ñero. 
SOOii vico a'ella M. G. y 
100|4 idem navarro idem. Edo. 
750 <:. fldeOjB Universal, Rdo, 
f>0 idem vino Jerez I leal, $3-50 c. 
30 id»m idem San Mnrtin. $3 c. 
4Pi4 lata caltmares La Cubana, $8 75 loa 48i' 
24[2idem carnea y aves, $5 Jas 24i2. 
50 t.b .leí chic; s jardines, $1 -37. 
30 ide.n grandei idem $1 75 id 
2' 9 s. arroz semilla corriente $3 37 qtl. 
íOO c. jabón Rnrémora $4 75. 
200 c. aranqnci 32 cts. c. 
50 id. i4 sardinas en aceito y 
50 id i4 en tomate, 18 3[4 ct». los 4[4. 
m m m m m m l é 
P L A N T S T B A M S H I P LINB 
A New-lTerk en 7 0 hora» . 
'.«s ftpld&s vapores-correfls amerlcama 
MáBdOfTB Y OIOTTTE 
Uno de estes vaporea saldrá de eate paorto todos I d 
lunes, EiiórcoleB y sábadcí, £ la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde so teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por JackfionyUle, Savanah, 
Cbarleaton, Rlchmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nuava-Otleans, 
8t. Lonls, Chicago y todas las princlpalea ciudades 
de los Eftados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vaperea que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vaolta S Nueva-York, 
3»30 oro amedcRno. Loo eonduciorae hablen el OSJ-
iellauo. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maaana. 
Para raáe pormenores, dirigirse á BUS cotsignat»" 
ríos, LAWTON HERMANOS, «ereadarse n. 86. 
•T. D. Haabagan. 3?íi Brondw^;'. "íusva-York. 
D. W. Fitzeorald, Superintendente.—Puerto 




31 Tapor* corree 
C A T A I i U Ñ A , 
CAPITÁN CARRERAS. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 da Enero 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros j carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café j cacao, en partidas i flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijór, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes da correrlas, sin onyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus oonsiguatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
E l vapor-correo 
Patricio de Satrústegui 
CAPITÁN ONZAIN. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Enero 
6 las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán el recibir los billetes 
de pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 3 Í 312-1B 
L I M A DE NEW-YORK. 
• n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes & 
E u r o p a , V e r a c r a z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vaporea de este pnerte los dias 
l O , 2 0 y 3O, y del de N e w - T o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Enero i los 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rctterdan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se,rocibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo ce recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póllsa 
flotante, así para ceta línea como para todas las do-
má>i, bajo ia cual puoden ssogurarse todcs los efectos 
Que se euib-íi-quoí! en -íaporw. 
r ? 33 ais-! K 
L U I A DE LAS ANTILLAS. 
KOTÁ,—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
ñut uire, así para enta linea como p&ra todas las dt-
Taék bajo ia cual puede a asogurarso todos los ofeotcs 
que se embarquen en sas vaporas. 
K . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I*ií I» W . i ^ i '."i Oí » t 
Ümf- cíe cada iafcs. 
ta K'JovUító dl., .t„,. . . 
„ Gibara 




U l b a r a . . . . * , 8 
Santiago ds Cuba., fi 
Ponce 7 
MayagUes 9 
P u e r t c - í i í a e ^ , . . . 10 
CALIDA. 
!>• Saério-ílEcc s i . 
é. Ksi>i;gSei:,.....w 
m P a a t t o - P r í n c i p s i l í 
«. Santiago da Cttbft.' 20 
« Giban 
LL»GA1»A. 
15 | A 3íífty8gÍ5-M5 íL,„ma, 
l-> | c Pouus 
17 I Pnaft»-?rlaclpo.« 
„ ííantiago de Caba, 
,„ Gibara 
Nnevi^fts.... . .«,.. 
,m H ñ b á n s , - , . . « < c « n « « 
. ; si 
M O T A S . 
J£n es. virt¡« á& ida recibirá ta Pnerto-Kleo los día 
SI de cada mes, la caiga y pasteros que para 1c 
puertos dol mar Caribe ai-rlba expresados y Pacífica 
aoedueca ol comeo ene isls ds B&rcblona ol di» 26 y 
do Cádiz el 30. 
En su vibje de regreso, entregará al correo que salt 
de Paerto -Rico el 15 la carga y pasteros quecondus-
4a procedente de los puertos del mar Caribe y en ti 
Pacífico, psra Cúdis y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cá-
dir, Barcelona, Santander y Coruña, poro paŝ Jeroa 
síle para los últimos puntos.—M, Celvo y Cp. 
I 36 812-1 B 
LINEA DS LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores da Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la oofita Sur y Norto dol Pacífico, 
Aviso á los cargadores, 
lista Compañía no responde del retraso 6 extravío 
«ie safran los bultos de carga que no lleven osíam-
jjfkdos cou toda claridad oí destino y marcas de las 
mercancías, nt tampoco do laa reclamaciones que se 
bagan, por c-.al env¿«e y falta da precinta en loe mis-
moa. 
SALIDAS. 
De la tlubona el dít. 
Santiaigd de Ctibá. 
La Guaira.. . . . . . 
Puerto Cabello... 
Subanilla 
. . Cartagena... 





A Santiago de Cuba el u 
La Guaira. . . . . . . . 12 
18 . . Puerto Caballo..-. 13 
14 Sabanilla. 13 
17 . . Cartagena.. 17 
18 . . Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cubr».. 26 
H^b!-.iia.......a... 99 
36 5 r 
NEW-YORK i i CÜBA. 
i l L i f M S S I P C O I P i M 
Lím'á de Wani 
ííerfioi;» rvgttlar de v»pe 
iré loa pu artos sigutí-ntp.í-
Ntisva-Vork, ! 
Habaria, i Gisn/asgoe 






Ksu aú*,  
Saa.-.an, Vciraaros 
Stg*. de Csxbs, 
Salidas da Nueva-York para la llábana y Matan-
íw, todos ios miéroalsa á las tros de iu tardo, y pars 
tü Habana j L'.ii>rtoa de Móxioo, todo» lo* aábodoí A 
la ana de la tardo. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y BábHd..i, & i tus »el« punto da i» tarde, como i \ -
V IGILANCIA, , . , a.......-- Enero 3 
r j x t n i í . . . . » . - 6 
SENECA . . . . . . . . . 10 
0 (TY OK WAfOi INíVí-ON. 12 
ÍÍKGÜEAN'.'A 17 
VIGILANCIA 19 
• --h.iTOUh..: 24 
ORIZABA. . . 26 
VÜCATAN »1 
J t C M ü a i «MÍ Pbro. 2 
Salidas de ia Hab&na para puertas de Mélico, A 
as cuatro de la tarda, cerno ulguu: 
S B G D B A N C A . . . . . . . . . . . . Enero 2 
SASATOC4A...,. 6 
O S I Z A B A . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «. 9 
?ÜC A T A N . . 13 
Y U M Ü E I . . . . . . . . . . . . ' 16 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
SBNEOA * . . SS 
CÍT1 OP WASHINGTON « £7 
SEGURANCIA SO 
BARATO G-A Fbro. 3 
Para Nassau, Santi&go de Cuba y Cienfuegos. 






PABAJK6,—Estos hermosee vapores y conocidos 
por la rápido», seguridad y regularidad de sas via-
jes, tieniondo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sns espaciosas cámaras 
GonnüSPokofinoiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CU'.OA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería bosta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga nara Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Ameterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Amórioa Central y del Sur coa oonoci-
mlsntcs directos, 
FI-STBS.—Kl floto ds ia sarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
ricana, o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse A los agente*. Hi-
dalgo y Comp., Obnpte afemero SE. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Saldrá para dichos puertos dirsetamento 
el 16 de enero el vapor franoéa 
L A F A Y E T T E 
OAPITÁlí S E E V A N 
Aflmite pagajeroB; y carga para toda E u 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los oo-
nsoimlentoB de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kiioa y el valor ea 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMKNTB el dia 
14 de enero, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con ea-
pecifleación del peso bruto de la meroanoia, 
quedando abierto el registro ol 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores imnondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
350 8a-7 8d-7 
SOCIEDAD W COMANDITA, 
Vapor español 
BERENGUER EL GRANDE 
capitán D. Tiburcio do Larraüaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO EN KL LLOYD INGLÉS 100 A 1, Saldrá 
PIJAMENTE de la HABANA con escala en 
CAIBARIEN, el 20 del actual, á las diez 
de la mañana DIRECTO para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz T^vi^fi. 
^ raimas de Gran Canaria 
y Barcelona 
¿i-uaiito pasajeros á quienes se daiá el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH T COMP., 
o 1990 
O F I C I O S N U M . 20. 
15 D 
ar f&pores-eorreOí* Álemaffics 
de ia Compañía 
MMBIMüEBá-áMEEIOáM. 
Linea de las Antillas 
Saldrá para el nuerto de NUEVA OELEANS 
SOBRE EL. DIÁ 21 DE ENERO el nuevo vapor 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Fokkes. 
DBSDS LA HABáNáo 
Fhra el HAVRE y HAMBÜBGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TROIHAS, saldrá SOBRE EL 7 de FEBRERO de 
1895 el v&por correo alemán, Aa porta de 1748 tone-
lada: 
capitán Schülke. 
Admite e&rgft tara loe citados puortoc y t¿mt)I¿£ 
tyaabcrdot con conocimientos directos para na grao 
n-ímero de pvierum de EUROPA, AMERICA DJáíL 
SÜK, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
rsonores que KQ facilitan en la cas» consignataria. 
NOTA. —Ln t-ar̂ a destinada á pTasrtoe en donde 
no toca oí vapor, será traabordada en Heüiburgo 6 
on el Havro, á convenlsacia do la emprssa. 
Admite pasajero» da proa y unos cnanto» do pri-
mera cámara para 3í-. Thomas, Hayií, Havro y Ham-
bnrgo, £ precío-s ^ regladcs, sobre los qao impondr&n 
los coaei^natwtiVr 
La caiga st retábe pet e! mnells ds C&^allerí». 
La 30Tre5pciriásr.ol¿ role ?a rocíbe ea Is Admlnlf-
,... :"c Corroo.' 
' l lFOEfAIf l . 
Lee vaporas áe ost& linea hacen escala en uno 
6 mis puertos de \s ootta Norte j Snr de IB Isla de 
Cuba, elempre qne se Us oirozca oarga seilctente pa-
ta ajuetitar la es;ís's Dlc^a «arsa se adlátte jiiralcs 
fu t ios ds su íij.aer&iío f ismbiár. para cuilquler 
obro p«ate. >OT: tfs-sí.oid-.' el ÜETTC Ó S&»ab-
Parñ rdM aotm»üoKt dirifiírb» í loo ctnsignatorloi 
wle de S.-UJ - n. ' - i . Apáit&dd ds Corre» 729, 
?* JUi'í'íir. 'Í-.Í í.!t y CP 
O 1773 15fi-16 N 
M.t v u n 
mm 
: M l i l i 
Empresa de Vapores Española . 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aportes Milita res 
DE 
SOBEINOS DE HEREBEA 
TAPOK 
capitán D. JOÉ VIÑOLAS. 
Seto ra,por saldrá de oto puerto el dlk 16 de Ene-
ro & Us 5 de la tarde, para los de 
StIBABA, 
<?AGÜA D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
<aUA9t"iAWAMí, 
C U B A . 
•JONBIONATARIOS 
Sf-Jívltse: Sres. I i . Vicente Rodrígnea y Cp. 
Gibara: Sr. D. Munuel da Sllv». 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C. 
yívt?.ooa: Sre*. Mnnós y Cp. 
Gn^ntánamo: Sr. José de los Ríos. 
Caba: Sres. Gallsgo, Mese y Op. 
Se despacha por sus amadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
MARIA HERRERA 
C A P I T A N D. P E D E E I O O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este puerto el 20 de Enero 






SAN PEDRO DE MACORIS 
POMDK, 
U A T A G U S Z , 
A O U A D I L X A 1 
P U E R T O R2CO. 
L M pdllsas para la carga do travesía solo so admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas: Sres. Vicente Rodrigues y Up 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán. 
Ponce: Sres. Pritie Lundt y Cp. 
Mayaeüez: Sres. Schulze y Gp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopp&eh y Cp. 
Pnerto-Rioo: Sr. D. Lndwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
135 312-1E 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
VAPOR "ADELAS 
Reformado el Itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes 6 las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará los jue-
yes por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
Vapor HLD'HLÍJL 
Teniendo que limpiar sus fondos suspendo sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos v siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
Da Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, yhará escalad mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I O W A T A S I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
2TOTA. 
La carga para Chinchilla pagará 28 ote. por caballo 
do carga además del flote por vapor. 
I n. 85 31»-1 B 
¡LLI 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NUM. 43} 
SSffTHJa 03IS3PO T O B H A P 1 A 
40 ' M - ' E 
I B o r j e s y C -
B A N Q U E E O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A • « « • • « r ^ a » » » ^ » 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS DX OKÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS C A P I T A L E S Y PUEBLOS 
D E 
BSPAStA B ISLAS OAKAEIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAB 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALOBE3 PUBLICOS. C 1780 155-16 N 
a m o X.BTH .̂S. 
Lamparilla £2, altos. 
S S Q w r m A A AMAECSfTJjSA 
HACES PA&OS POR E L CABLE 
Facilitara cartas de c r é d i t o y glrtu 
lotras á certa y larga vuita 
sobre Hueva-Yc-rk, Nne»i-Orleans. Versal es, Saé;; 
oo, San Juan da Puerto-Sitio, Londros. París, Bár-
deos, Lycn, Eavcse, Hamburgo, Boma, NSpoie», 
HiLía, Qáao7s; Marsella, Havro, Lüle. Ktates, Saíní 
Quintín, Dieppe, TorJous», Veneoia, Florancls,, Pt-
fermo, Xcurtu, &esi<is, fc, así como sobre Vedas IM 
sagitales y pneblos ds 
E S P A H A Sí ISXtAÉI C A N A S Í I A R 
lina dei Fmcsrrii M m 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva acordó en sesión celebrada el 
día de ayer, qne por resto de las utilidades del aña 
social que terminó en 31 de Diciembre último, ae re-
parta el dividendo número 35 de tres setenta y seis 
centavos por ciento en oro, pagadero con sn equiv»-. 
lente en plata al tipo de seis por ciento y que empie-
ce á distribuirse el día 28 del actual. 
Lo que se hace saber á los señores accioniitM para 
que ocurran con sus con espondientes título* 2 la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 3é,d9<loce A 
tres de la tarde á percibir las cuotas que M Corres-
pondan. 
Habana Enero 11 de 1895.—El Secretan*, FVan-
ctseo S. Maeias. C105. 8-12 
8, O'BEILLÍ, 8. 
fiSQUISA A MEBCADEBEB. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a s car ias de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kovr -Ci-
leans, Milán, Turín, Boma, veneoia, Floronela, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LlUe, 
Lyon, México, Veraorus, San Juan de Puerto-Rloo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma di 
Mallorca, Ibixa, Mauén y Santa Gnu de Tenerife. 
Y m E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Eanctl-Spíruus, Santiago de Cnba, Ciego di 
Avila, ManaanlUo, Pinar del Eío, Gibara, Fnertt 
Príncipe. NuevHo*. «a 
37 156 1 E 
85, OBRAF1A 35. 
«iicaa pages por el cable giran letras á sarta } IK. I 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F -
sdelá-t, Now-Orleans, San Franoisoo, Londres, P* -
fís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadt ( 
"siportautcá d« los Estados-Unidos y Snrapa, así eotr 
-nYftf tadoslks pi|»M<ss 4» Sena?"-. T n» ^f.ívlrrfrc. 
3S 15B 1 R 
mmm kimmu PÜBLIÜI 
«füNJOABA m E L AÑO D E 1831?. 
de Genovég y Góiüf.z. 
Situada en la calle de Jüstiz. entre las de BaraUU» 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
EL martes 15 del actual á los 12, se rematarán en los Almacenes de San José, 176 cajas üdeos (pas-
ta para sopa) con intervencién del señor correspon-
sal del Llojd Anduluz.- Habana, 11 de enero de 
1895.—Geuovés y Gómer. 547 3-12 
A LOS ACCIONISTAS 
DE 
The Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir á la sesión celebrada en el día de ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D . Manuel Herrera, 
Príncipe Alfonso n. 71, á fin de que enterados de los 
acuerdos, si obtuvieren su aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, qne se recibirán hasta el dia 
31 de ei te mes. 
Habana enero 14 de 1893.—La Comisión. 
584 8a-14 8d-15 
Cajas de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por el Consejo de Gobierno citar á jun-
té general reglamentaria para el tercer domingo de 
este mes, de oíden del Sr. Presidente se hace .aber 
á los señores socios que se verificará á los 12 del dia 
20 del corriente en Galiano 109. 
Habana, Enero 7 de 1895.—El Seoretario. Samán 
Dominga, C 86 10-8 
Cooperativa Militar de crédito 
7 consumo de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Sociedad ha resuelto que la junta general reglamen-
taria de este a&o, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 á las 12 del dia, en los al-
macenes de esta Sociedad, Galiano 109. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento de los socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1894.—El Secretario, 
Ramón Domingo. C 51 10-4 
IMPORTANTISIMO. 
Sociedad Anónima "Central Eedenciín/* 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum la 
junta general de accionistas convocada para el 3 de 
Diciembre próximo pasado para tratar del nombra-
miento de una nueva Directiva por haber cumplido 
su término reglamentario los señores que componen 
la actual y de otros particulares de suma importan-
cia; ó en su defecto tratar de la liquidación y disolu-
ción de la sociedad según lopreuiene el artículo 52 de 
su Reglamento, se convoca por segunda vez por or-
den del Sr Presidente Interino, para la que habrá de 
celebrarse el 24 del actual, á las dos de la tarde, en 
la calle de Cuba número 66, entresuelos, debiendo 
prevenirse que serán válidos los acuerdos que en la 
misma se adopten sea cual fuere el número de ac-
cionistas concurrentes. 
Habana 12 de enero de 1893.—El Secretario inte-
rino, Francisco Torrolbas. 
C110 4-13 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Cienfuegos y Y i l l a c l a r a . 
SECHETAKÍA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se eonvoca á loa 
señores accianistas para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse á los doce del día 16 de enero 
próximo, en la casa calle de Aguacate número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin 
de acordar respecto álos particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de los citado» 
Estatutos. 
Habana 14 de octubre de 1894.—EU Secretario. 
Antonio 8. de Busiamaníé. C 1971 26-15D 
COMPAÑIA 
del Perrocarrtl de Sagua la Grande. 
8ECEETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 60 de 
lo Estatutos de la Ccmpañia se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 23 del mes de enero de 1895. 
á las doce del dia, en las oficinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas las operaciones de la 
Empresa durante el año social qne terminó el 30 de 
septiembre último para cubrir los vacantes de la 
Directiva; y tratar de los asuntos que se estimen 
oportunos. 
Y se advierte, que de conformidad con lo dispues-
to para el artículo 61 de los Estatutos, quedan á dis-
posición de loa señores accionistas desde ahora hasta 
a celebración de la referida Junta, en dias y hora* 
hábiles, los libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, á fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de los asun-
tos y sitcacién de la Empresa, y que, según le dis-
Compañía, la Junta tendrá lugar ccci ¡on toíjoraa ac-
cionistas que concurran, sea cual faere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos los 
c ue lo sean con un mes de anticipación. Habana 24 
c !e diciembre de 1894. ^Fernando da Castro. 
C 2026 20-25 D 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
NATÜBALES D E G A L I C I A . 
Loa dos Juntas generales ordinarias qne prescribe 
el artículo 24 del Reglamento de esta Sociedad, ten-
drán efecto en el presente año, los domingos 20 y 27 
del mes actual, á las 12 del dio, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. 3. 
En la primera se dará lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nueva Junta Directiva para lSf5 y la 
Comisión que ha de glosar las cuentas de la Directi-
va saliente: y en la segunda, temarán posesión de 
sus cargos loa señores electos y dará cuenta de su i n -
forme la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el aríícalo 26 del expresado Regla-
mento. 
Habana, enero 5 de 1895,—El Secretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13-6 
- A / V I E S O . 
El 2l del corriente Enero, se ha de rematar per 
ante el Sr. Jaez de Cárdenas, el den:olido ingenio 
"La Granja" y el potrero anexo "Victoria,'' situados 
en la Hacienda de Lagnnillas. paradero de Contre-
raa, compuesto de 70 cab&lleiÍ38 de tierra en laa que 
reconocen $21,400 á ceneo al 5 por ciento de rédito 
anual tasados con sus anexidades en $11,334, 
478 4-11 
• A V I S O . 
Por el presente se convoca á los que quieran hacer 
proposiciones para el remate en pública licitación del 
bergantín goleta español titulado "MaTÍa Teresa" de 
247 toneladas 40 centésimas, de dos palos, el cual se 
halla anclado en bahía en Tallapiedra, con su arbo-
ladura pendiente, jarcias, cadenas, molirrte. avíos 
para la navegación y un bote con sus remos, avalua-
do en la cantidad de cuatro mil cien peses oro, y una 
goleta titulada "Paquete de Sagua" de 48 toneladas 
34 centésimas, con su casco, arboladura, jarcias, con 
un bote con sus remos y todos los demás pertrechos, 
avaluada en dos mil setecientos noventa pesos oro; 
cuyo remate se ha de celebrar por ante el notaiio da 
esta capital D Francisco de Castro, el dia 8 del en-
trante mes de Febrero á la una de la tarde en la casa 
calle de Aguiar núm. 61. altos. Que así se tiene a-
cordado en junta celebrada por el consejo de familia 
de los menores San Juan y Rodríguez, advirtiendo 
que no se admitirán proposiciones que no cubran el 
íntegro precio del avalúo, y que les títulos de pro-
piedad de dichas embarcaciones estarán de mauiñee-
to en el estudio del Dr. Remírez. 
Habana, 10 de Enero de 1895—El Presidente del 
consejo de fami'ía. Gómalo Grana y Mesa. 
541 3-12 
P U B L I C O -
Por escritura de esta fecha, autorizada por el Xo-
tario Ldo. D. Frsncieeo de Paula Rodríguez Accst.*, 
ha sido constituida la sociedad mercantil coleciiva 
de Bautista y T-iaz pa-a explotar la Empresa de 
Abasteeimienlo de Agua del Carmelo y Vedado. 
con domicilio en la calle de Neptuno número 176. ta 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos d-n 
el carácter de gerentes y el uso de la firma sociul, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D? Pilar 
Bautista y López de Aren y D. César Díaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compañía la mencionad* 
señora todas las pertenencias de la referida Empre -
sa, las qne adquirió sin excepción ni limitación al-
gona por título de adjudicación, á consecuencia do 
los antos ejecutivos promovidos por D. Enriqus Ro-
dríguez y Bautista, y cootinuados por su legitima 
madre y heredera, la misma Sra Bautista y López, 
contra la sociedad Cor. edor, CaüeUas y Cp , en co-
bro do peses y que radican en d juzgado de primara 
instancia del distrito de la Catedral de esta capital 
y Escribanía á cargo de D. Jetús Rodrigues y A -
guilera. 
Lo que se anuncia por este medio pwa conocimien-
to general del público y especialmente de tadas tas 
personas y entidades de todo género que disfruten 
del sgua que corre por los cañerías de «ii^hi Empre-
sa, á fio de qne sepan que la remuneración de ese 
servicio han ile pagarlos por anualidades adelanta-
das, única y exclusivamente á dichos Sres. BautUta 
y Dias. actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana. 12 de D ciembre de 1894. 
C 99 15-11 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE T I T E R E S 
T TASAJEROS. 
Tienen existencia de miraguano del país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157. Oficios 80. Habana. 
C 2032 15-29 D E L m i DE u m . 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por se-
mestre $3.50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n 8. 
O 7 -1 E 
A V I S O 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
'.0 3 diferentes pueblos de la Isla se venden unas Ca-
clisradas Antitetánicas del Dr. Arroyo Heredia. fal-
sificadas, se avisa por este medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pass.i»» de Gómer, frente al Parque Cen-
tral. \m\ fcU 5Í8-UD 
MARTES 15 DE ENERO DE 1895 
T O D A L A V E R D A D . 
E l últ imo número de M Criterio Oon-
servador, con el propósito ostensible de 
elogiar á los representantes parlamen-
tarios de Unión Constitucional, de quie-
nes dice que obran con perfecta correc-
c ión , rechazando y estigmatizando el 
proyecto del Sr. Abarzuza—elogios que 
todavía no aparecen justificados, pues 
por el contrario muchas noticias con-
cuerdan en que una parte considerable 
de esos representantes muestran con-
formidad con dicho proyecto—viene á 
formular gravísimas y merecidas cen-
Auras contra los mismos diputados por 
eu conducta ante el proyecto del Go-
bierno, referente á la reforma adminis-
trativa de las Antillas españolas. 
Y dice: "Somos francos: nuestros re-
presentantes obran bien; pero no hacen 
todo lo que el partido debería esperar 
de ellos.'' 
Es un hoclio Incuestionable que la admi-
nistración de la isla de Cuba deja mucho 
que desear, que desde Madrid es difícil ó 
inconveniente regir los destinos do esta par-
te del territorio nacional, no sólo porque 
allí no se ven, ni se palpan, ni se conocen 
medianamente siquiera, las especiales con-
diciones de este país, sino también porque i 
la distancia que nos separa de la madre pa-
tria, unida á la consideración que hemos, 
expuesto, da el triste resultado do que los 
asuntos peculiares de Cuba se resuelven 
siempre tarde y con gran frecuencia mal, 
paralizándose con esto muchas provechosas 
iniciativas y diflcultándoso no pocas mejo-
ras que el país apetece y hasta necesita in-
dispensablemente. 
Añade en seguida que los autono-
mistas y los reformistas, cada cual por 
su parte, tienen formuladas sus aspi-
cionee; y agrega, reürióndoso á los 
pseudoconstitnoionales: 
Nosotros, en cambio, nada do eso hornos 
hecho. Hemos entendido que con chillar, 
y alborotar, ofender á las autoridades, y de-
cir que no al proyecto del señor Maura, ha-
bíamos cumplido con nuestra conciencia y 
con nuestra patria; y do ahí quo después de 
tantos meses de lucha sin cuartel, todavía 
en realidad no sepa el país, ni sepa el 
Gobierno, ni sepan las Cortes, quó oslo que 
quiere el partido do unión constitucional 
para la isla de Cuba. 
Como hemos dicho al priucipio, os in-
cuestionable la necesidad de quürcr algo. 
P ues bien, nuestros representantes no han di -
cho loque queremos: se han limitado ¡i hacer 
constar lo que no queremos: y francamente, 
estos criterios negativos no sirven para na-
da, ni están llamados á resolver ningún 
problema. 
E l colega concluye en estos términos 
el artículo que á ese punto consagra: 
"¿Cómo y por quó nuestros representan 
tes en Cortes, convencidos, como deben de 
estarlo, de la necesidad de reformar lo exis-
tente, no han formulado su pensamiento y 
opuóstolo en debida forma al pensamiento 
del señor Maura? ¿Por quó frente á ose 
proyecto de ley, quo ha dado el sór al parti 
do reformista, no se ha colocado una propo 
alción de ley quo fuera el reflejo y la sínto 
sis de nuestra doctrina? 
He ahí por donde llaquoa, he ahí por 
donde se presta á fundada cousura la con-
ducta de nuestros diputados. 
Nadie que de imparcial y recto so 
jacte podrá hacerse solidario de elogios 
tributados á los representantes de u -
nión constitucional, quienes, lejos de 
obrar con la perfecta oorreoción, que la 
bondad del colega les atribuyo, han 
combatido el plan dnl Gobierno, acu-
diendo al abominable obstruccionismo, 
á los denuestos, á noticias, falsas unas 
y exageradas otras, y á todos medios, 
aun los reprobados, hasta el punto 
de haber apurado la inagotable pación 
cía del señor Sagasta, oí cual hubo de 
decir, según versión fidedigna, quo la 
unión constitucional le había dado más 
disgustos que pelos tenía en la cabeza. 
Pero no tenemos inconveniente en ha-
cernos solidarios do las acerbas censu-
ras dirigidas contra^aquellos diputados 
por E l Criterio Conservador, con tanto 
mayor motivo cuanto que nosotros mis-
mos las hemos formulado en diferentes 
ocasiones. Diremos todavía más. E l 
señor Moret y Prendergast, como mi-
nistro y como diputado, ha dicho va-
rias veces en el Parlamento, que los 
diputados do eso partido debían con-
cretar sus aspiraciones en pro de las 
provincias transmarinas, poniéndose 
de acuerdo entro sí mismos. Poro ni 
antes, ni entonces, ni después, jamás 
se logró esto apreciablo resultado. E l 
señor Maura inútilmente los invitó á 
presentar enmiendas á su proyecto. E l 
propio señor Abarzuza, cuando txc i tó 
á todos los representantes do los parti 
dos cubanos, á exponer sus respectivas 
pretensiones, pidió expresamente al de 
unión constitucional que las formulara 
por escrito; lo cual tampoco so ha con 
seguido hasta ahora. 
¿A qué obedece ose silencio? ¿üuál es 
la causa de quo los diputados y sena 
dores de unión constitucional, ni por 
las públicas excitaciones del Sr. Moret, 
ni por las naestras, ni por las del señor 
Maura, ni por las del Sr. Abarzuza, j a 
más se hayan resuelto á emitir juicio 
concreto sobro los medios do alcanzar 
la descentralización administrativa, 
que Gomo fin manifestaban vagamente 
desear. U l Criterio Conservador dice 
con razón sobrada quo todavía no sa 
ben el país, ni el Gobierno ni las Cortes 
qué es lo que quiere la unión constitu 
cionalj que es incuestionable la uecosi 
dad de querer algo; quo sus represen-
tantes en Cortos no han dicho lo que 
quieren, sino lo quo no quieren, y quo 
estos criterios negativos no sirven para 
nada. 
F O L L E T I N , 15 
E L A N G E L D E L P E B D O N . 
Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
Eata nuvola publicada por M Cosmos JSdilorial, 
se halla de venta en la 
1 Galería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA). 
—Muchas gracias, doctorj pero si 
quisierais volver dentro de una hora os 
lo agradecería. 
— E s que quisiera prepararos para 
que recibáis una visita que os ha de 
causar mucha emoción—le dijo el doc-
tor, hablando por el ojo de la cerradu 
ra.—¿Os encontrareis con fuerzas sufi 
cientos? 
—¿Ha llegado mi madre?... ¡Oh! que 
venga, que venga inmediatamente—ex-
clamó Susana. 
Y con voz cariñosa llamó. 
—Mamá mamá 
Basilio, medio atontado, y no sabien-
do que hacer, se había apoyado en la 
pared, sin tratar de oponerse á nada. E l 
médico se volvió y dijo: 
—Subid, señora. 
Y viendo que la señora subía traba 
Josamente, bajó á su encuentro y la 
p r e s t ó ayuda, la condujo hasta la puer-
t a y allí ella le dió las gracias entre so-
llozos. L a infeliz se hallaba sin fuerzas, 
estenuada. 
L a causa de todo esto consiste en que 
ni los representantes parlamentarios 
ni la Directiva, ni el Presidente, ni los 
que debieran reemplazarlo en sus fre-
cuentes y prolongadas ausencias, ni la 
prensa de ese partido saben hasta aho-
ra, ni se han puesto de acuerdo para 
determinar, cuáles son los medios que 
deben emplearse para llegar al fin enun-
ciado, á la descentralización adminis-
trativa, si por parte de todos ellos fue-
sen sinceros los deseos de alcanzarla. Y 
así se ha visto que los periódicos han 
anunciado, un día que los representantes 
pedían instrucciones á la Directiva, y 
otro día que á nombre de ésta se solici-
taba de aquellos que comanicarau sus 
planes. Todo en ese partido es obscu-
ridad, confusión, desconoiertoj y no de 
ahora, sino desdo hace largo tiempo. 
Cuando el DIAEIO DE LA MARINA 
principió su campaña en favor de la 
descentralización admiuiatrativa, con 
pretensiones mucho más reducidas de 
lo que importaron las concesiones con-
signadas en el plan Maura, los señores 
Apezteguía, Carvajal y Galbis, nos 
ofreoieron dar en su Directiva algunos 
puestos á amigos nuestros. L a repre-
sentación del DIAEIO contestó que para 
nosotros no era cuestión de personas, sí-
nodo principios, invitando á la Directi-
va á que definiera los suyos en materia 
administrativa. L a definición no se dió. 
jPor qué? Por que la Directiva no te-
nía,—ni hoy tiene—principios. Hemos 
recordado este hecho repetidas veces, 
y Lo, Unión, en la imposibilidad do dar 
acerca do ello contestación satiBfacto-
ria, ha guardado silencio, ó trató de 
oato en sus secciones jocosas. Hoy lo 
recordamos do nuevo porque B l Crite 
r io Conservador no puedo dosoonocor 
que si la Directiva hubiese determina 
do desdo entonces propósitos deseen 
tralizadores, ajustando á ellos sus pro 
oedimiontos, en tod:-* probabilidad el 
Partido Eeformista no habría tenido 
necesidad de constituirse. Lasconfesio 
ues de U l Criterio Conservador son la 
argumentación más fuerte en favor dol 
Partido Eeformista. 
Mucho más tarde, cuando ya so co 
nocía el plan Maura, y cuando la Di 
rectiva se vió desautorizada por el 
cuerpo electoral, el Sr. González López 
formuló en el seno de esa J ú n t a m e 
ción expresa para que se nombrara 
una comisión con objeto do proponer 
un plan cumplido do organización para 
el gobierno y administración de Cuba. 
Fué nombrada la comisiónj pero e 
Presidente se ausentó de la Habana, 
y la Directiva no pudo reunirse enton 
ees, y nunca se ha ocupado endeteirai 
nar las aspiraciones quo el partido de 
biera tenor. ¿Por qué? Porque el parti 
do, como tal,uo tiene aspiraciones con 
cretas, ril sabe lo que debo querer, ni 
es cajm de'formular plan alguno que 
satisfaga á sus adeptos. Los unos al 
parecer quieren todas las libertados 
patrias, el sufragio universal, la ley 
dol Jurado, etc. Loa otros prefieren la 
fórmula: ni un átomo más do liberta 
des. E n estos solos puntos están todos 
acordes: en que so releve al General 
Calleja; en que se destituya á Alcaldes 
que no han dado para ello motivos; en 
que continúen seis porjudiciaio» D l p u 
tacionos de provincias; en que no so 
toque al defectuoso censo electoral, y 
en quo sus prohombres gocen indefini-
damente de las dulzuras del poder. 
E l Criterio Conservador ha dicho par-
te do la verdad al censurar á los repre 
sentantes parlamentarios do eso par 
tido; pero no ha dicho toda la verdad, 
si ha querido eximir de responsabilidad 
á la Directiva. Esta tiene principal 
mente la culpa de lo que pasa; y aun 
siempre la tendría, supuesto quo no ha 
excitado el celo de sus diputados para 
que gestionen un plan completo sobre 
la reforma administrativa. E l partido 
unión constitucional, por sus princi 
pios, vicios y defectos, debiera desapa-
cer dol estadio de la política. E l Cr i 
terio Conservador hace en esta una 
cumplida apología do nuestra separa 
ción de eso paitido. 
LA OPINIOH ñ LA PEHINSULA, 
E l Liberal do Madrid del d ía 30, ha 
dado á conocer las opiniones de algu 
nos de los más ilustres hombres públi-
cos de la Pen ínsu la acerca de las cues-
tiones de Cuba. He aquí tres de esas 
opiniones que han de interesar mucho 
á nuestros loe toree: 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo. 
Habla ol Jofo iluatro del partido coneer 
«ador: 
"Tengo noticias de lo quo so ha adelantado 
on la preparación para la fórmula que hado 
aer baso para las reformas en la iala de Cu-
bil, aunque no conozco los dotallco. 
El mismo día on que salió para Andalucía 
ol señor Homero Robledo, estuvo á verme, 
y al referirme loa últimoa pasos dados para 
llegar al perseguido acuerdo, me manifestó 
no EÓIO la esperanza, sino la seguridad de 
quo había fórmula. 
El punto másj deliciado ahora os el quo se 
feñero á la organización y atribuciones del 
Consejo de Administración. 
Si yo hubiera de hacer la reforma, ó si mi 
criterio prevaleciera iría A buscaron las Di 
putacionos la representación para constituir 
ol Consejo, seguro do quo aquellos organis-
mos llevarían al quo so ha do organizar los 
elementos más valiosos de la isla. 
Pero cuando so pactan transacciones no 
so pueden mantener intransigencias. Por ol 
contrario, hay quo codor en algo. 
Y yo estoy animado de un espíritu rocto; 
imparcial y hasta expansivo. 
—¡Qué buenos sois, caballorosi ¡Có 
mo pagaros lo que habéis hecho por 
mí! 
—Lo que he hecho no puedo ser más 
natural; ¿cómo hubierais podido venir 
«quí, si yo no hubiese bajado á busca 
ros á la estación? Además, ¿quién mo 
jor que yo hubiera podido informaros 
de la salud do vuestra hija? 
Y bajando la voz, añadió: 
— Y debo manifestaros que está ver 
daderamente grave. 
—Pero, ¿dónde y quién ha podido he 
rirla de tal modo? 
— E s un secreto que so reserva; qui 
z ls á vos os lo cuento todo. As í os que 
os voy á dejar solas. Sed fuerte y tened 
calma; volveré dentro de una hora — 
Entrad. 
Entreabrió la puerta y empujó sua 
vetnonte á 1c roción venida, que se que-
dó inmóvil en el dintel de la puerta, al 
ver á su hija tan pálida. 
E l señor Tevenot, que no se había 
aún repuesto de la emoción que le ha-
bía causado el temor do sor reconocido, 
se había ocultado detras de la puerta. 
Y sus asustados ojos no se separaban 
ni un instante de las dos mujeres, que 
sollozaban estrechadas la una contraía 
otra. 
—¡Ahí ¡Susana míal ¡Cuánto su-
frimiento! ¡Cuántas angustias! 
balbuciaba la señora Marcan. 
—¡Perdóname, mamá! . . ¡Sisupieras 
cuanto he sufrido yo t a m b i é n ! . . . . He 
estado loca Peroya estás a q u i . . . . 
Todo lo que no sea contrario á la seguri-
dad de la isla, á la integridad de los dere-
chos de España, será por mí aceptado con 
un criterio todo lo expansivo que se quiera. 
En cuanto á la reforma electoral en Cuba 
y Puerto-Rico me encuentro sin la necesaria 
preparación para contestar de un modo ca-
tegórico. 
Nadie mo ha hablado de esa reforma co-
mo de cosa que hubiera de realizarse ahora, 
inmediatamente, y lo primero para for-
mar juicio exacto respecto de la oportuni-
dad de un nuevo Censo, sería oir á las per-
sonas más conocedoras de todos loa aspectos 
de las cuestiones políticas en las Antillas. 
Pero sí puedo anticipar la seguridad—por 
lo poco que he oido—de que esa reforma, ya 
sea para ahora ó ya sea para luego, no tiene 
sistemáticos impugnadores. 
A priori no se la condena. 
En todo caso, sólo constituye una cues-
tión á estudiar." 
E l Sr . Sagasta. 
"La fórmula la tiene el ministro de Ul-
tramar, y yo tengo fe completa en que será 
ley muy pronto, porque representa una ver-
dadera transacción. 
Pronto la conoceremos en todos sus deta-
lles on Consejo de Ministros, y será presen-
tada á las Cortes antes que los Presupuestos 
generales. 
Como medio más rápido de discusión y 
para evitar las dificultades de las enmien-
das, me parece que la Comisión retirará el 
dictamen que tiene dado, para redactarlo 
do nuevo con arreglo á la fórmula de con-
cordia. 
Doseo que en ese mismo proyecto vaya 
incluida la reforma electoral, porque no hay 
para qué andar tratando todos los días de 
loa problemas antillanos, y es mucho mejor 
resolverlos de una vez. 
Por mi parto, esto se ha de hacer, y úni-
camonte renunciaría á ello si encontrara ta-
los obstáculos quo pudieran poner en peligro 
lo principal de las reformas. 
Pero si esto no sucede, entonces lo polí-
tico, lo administrativo y lo electoral irán 
englobados en ol mismo proyecto." 
E l Sr . Abarzuza . 
"Es exacto quo tongo la fórmula, y la lle-
varé á Consejo, y luego al Congreso, en el 
momento oportuno de que comience sobre 
ella una provechosa discusión, sin dar lu-
gar á dobatea estériles, que no convienen 
nunca, y menos cuando se trata de un em -
peño verdaderamente nacional. 
El sentido do la fórmula os el mismo que 
tongo manifestado en los debates parlamen-
tarios. 
Mantener lo fundamental del proyecto del 
señor Maura, llevando á la isla la descen-
tralización administrativa, con un organis-
mo que dé unidad á esa descentralización. 
No soy opuesto á la reforma electoral. La 
considero, por ol contrario, un compromiso 
dol partido liberal, y un compromiso perso-
nal mío, que me imponen mis anteceden-
tes. 
En cuanto al momento para acometer esa 
reforma, no he de ocultar que los tres pro-
blemas antillanos los tongo escalonados por 
eato orden: 
Reformas políticas y administrativas. 
Aranceles. 
Censo electoral. 
Para el primero aspiro al concurso do to-
dos; croo conseguirlo, y si me equivocara, 
consideraría quo habría fracasado mi ges-
tión. 
Pero en lo arancelario y en lo electoral 
hay diforontos opinionee; habrá de discutir-
se mucho; y aún haciéndolo, como lo hago 
cuestión do Gobierno, no estoy tan seguro 
de que se apruebe con la premura con que 
hay que llevar á Cuba lo principal de las 
reformas. 
Por eso, al no encontrar todas las nece-
sarias facilidades, habré de limitarme por 
ahora á la solución del primero do los pro-
blemas, sin perjuicio de consagrarme luego 
con todo empeño á la solución de los otros 
dos." 
ACTUALIDADES 
No contenta L a Unión con aquel ar-
tículo kilométrico que dedicó á la "Ju-
ventud Constitucional" el día de los 
Inocentes, apareció ayer tarde llenando 
twh). nq priiuorn (Viaumxmol Manifiesto 
quo dicha Juventud, más ó menos 
tóntica, dirige á los habitantos de esto 
pahs y sus cayos adyacentes. 
Qae ol tal manifiesto es pura broma, 
por sabido so calla. 
Oon decir quo so ha publicado en ol 
mismo periódico quo acaba do declarar 
quo acepta las reformas del Sr. Abar-
zuza, ostá dicho todo. 
Después do esa aceptación ¿para quó 
apartar de los libros á esos muchachos? 
¿No somos ya todos uno»! 
Por lo demás justo es confosar que el 
tal manifiesto rstá escrito en un estilo 
correcto, mesurado y culto. 
No parece sino que los jóvenes cons 
titucionales se han propuesto dar una 
severa lección á sus maestros. 
Lástima que ol joven Aoevodo (re 
ductor dol manifiesto, según parece) no 
tenga tan bnona memoria como brillan-
te imaginación. 
Decimos esto, porque on el primer 
párrafo de la tercera columna asegura 
que "on la isla do Cuba reina paz com-
pleta, sin que hayan conseguido su ob 
jeto los que han querido alterarla," no 
acordándose de que, on el penúltimo 
párrafo de la primera columna había 
asegurado que "la nacionalidad está 
seriamente amenazada." 
Pero eso ¿quó importa td, después de 
todo, no so trata de ningún documento 
diplomático, sino de una broma do buen 
género de la gente moza? 
|Los jóvenes! 
Cuanto más viejos vamos siendo, más 
simpáticos nos parecen. 
E i verdad que en nuestros buenos 
tiempos jugaban á los soldados y ahora 
juegan á la política, y que ésta es más 
fea que el uniforme militar; pero sobre 
gutitos no hay nada escrito, y lo que im-
iorta es que los niños se diviertan, 
honestamente, para que puedan llegar 
á ser hombres sanos y robustos. 
Por eso creemos que ha realizado L a 
Unión una obra benéfica y trascenden-
tal, dedicando á los muchachos todo su 
número do ayer. 
Sa mo figura que ya no me muero 
—¡Pero cuéntamelo todo! 
—Antes hablaremos de mi Bernardo. 
—¡Olí, el angelito! ¡El ha sido mas 
valiente que yo!.. ¡Me ha animado!.. 
¡Es tan valiente como un hombre! 
Pero en fin, hija mía, explícame 
—¡Pues mira!—dijo con voz despre-
ciativa Susana, señalando hacia donde 
se hallaba el señor Tevenot. 
L a pobre mujer quedó aterrada al 
ver á aquel hombre. Le tenía miedo, el 
miedo que sienten los débiles al hallar-
se en presencia de los poderosos. 
E l señor Tevenot sintió que le vol-
vían las energías, al ver aquel terror 
dibujado en el semblante de su antigua 
querido, creyendo que con amenazas la 
obligaría á mentir. ¿Acaso una sencilla 
obrera de su fábrica podía resistir á 
un hombre como él? Hizo uno de sus 
gestos dominantes y se dirigió hacia 
la madre de Susana, pero ésta le dijo: 
—¡Atreveos á negar ahora, delante 
de ella, que sois mi padre! 
E l industrial se quedó parado, per-
diendo toda su energía al oír la voz de 
su hija. Y entonces, la madre de Susa-
na, que si sehubiera encontrado á solas 
con ó!, hubiese tamblado, se rehizo sos-
tenida por la indignación de su hija, y 
con voz tan despreciativa como la de 
ésta dijo: 
—¡Cómo! ¿So ha atrevido á deoir-
¡Oh!.. 
Y so dirigió hacia é!, que retrocedió 
iastintivamente. 1 
T E L E G R A M A I M P O R T A N T E . 
E n el Gobierno General se recibió a-
noche el siguiente importante despa-
cho telegráfico de nuestro Ministro en 
Washington, en contestación al que le 
dirigió el Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral pidiéndole informes sobre la imposi-
ción del derecho diferencial de un décimo 
de centavo por libra al azúcar de Bspa-
ñaque disfruta de prima de exportación 
y que se importe en los Estados Uni-
dos. Como se verá, el telegrama del 
señor Muruaga, Ministro de nuestra 
patria en Washington, confirma en to-
das sus partes el que publicamos ayer 
en nuestra segunda edición y que reci-
bimos en respuesta al que dirigimos á 
Nueva York el sábado sobro ©1 impor-
tante asunto mencionado. 
Dice así el despacho del señor Mu-
ruaga: 
Ministro en "Washington al Gobernador 
General de Cuba. 
Enero 14 de 1895. 
Azúcares proeedontoa directamente Cuba 
no pagan derechos diferenciales. Para los 
de España y sus colonias donde so disfruta 
prima exportación se cobrará el décimo do 
centavo diferencial. Conviene exportadores 
cubanos presenten certificado de no disfru-
tar prima. 
Murmga. 
V A P O R C O R R E O . 
A las siete y media de la noche de 
ayer, lunes, fondeó en puerto, pro ce 
dente de Cádiz y escalas el vapor co 
rreo nacional Pat r ió lo de Satrústegui 
quo por primera vez viene á nuestro 
puerto y lo manda el capitán señor Oa-
zain. 
Dicho buque conduce 388 pasajeros, 
entre los quo se encuentran los seüores 
don Ricardo García, alférez do navio, 
tenientes ídem don Adolfo fl. de Salas 
y don Eariqne Eurile, capitán de la 
Guardia Civil don Bernardo Fernán-
dez, teniente de Infantería don Fran 
cisco Castells, de Caballería don Simón 
Sánchez, de Artillería don Emilio Ma-
rín, Comandante do E . M. de plaza 
don Juan Fuentes, Contador de F r a 
gata, don Vicente Galeano, y don E n -
sebio Conde abogado. Además 4 de 
tránsito para Veracruz. 
O A C M A L 
B A L T A S A R D E L A L C A Z A R . 
^ Enero l o de 1606. 
Muy escasas noticias biográficas 
existen de este celebrado poeta andaluz, 
quo nació en Sevilla el año de 1530 y 
murió en Eonda en 15 de enero de 1600. 
Fué uno de los que más honraron á la 
poesía castellana y á quien tributaron 
muchos y muy merecidos elogios nues-
tro insigne Cervantes, Cueva y otros 
re» petados escritores. 
Como militar, sirvió bajo las ordenes 
del Marqués de Santa Cruz, peleando 
on sua naves. E n Sevilla desempeñó al-
gunos cargos públicos de importancia. 
Díceae qae cal ivó con fruto la m ú ü 
cay la pintura, atribuyéndoselo la pa 
ternidad de algunos cuadros y de va 
ria i piezis musicales muy notables. 
Como poeta, brilló en primera línea 
en el género ligero, en ©1 que produjo 
algunas composiciones adtnirablea. Las 
quo comienzan: 
Deseáis, Señor Sarmiento, 
Suher en estos mis años, 
Sujetos á tantos daños 
Cómo me porto y suntento; 
y la célebre Cena Jocosa, universalmen-
to conocida y qae comienza: 
E n Jaén , donde reside. 
Vire don Lope de Sosa, eto. 
son verdaderos modelos, á los cuales^ 
no ha conseguido superar ninguno de 
sus imitadores y han llegado a igualar 
muy pocos. 
E L SR, SANCHEZ G R A N t ó r 
Según telegrama de üamajuaní que 
recibió ayer tardo nuestro respetable 
amigo el Sr. Conde de la Mortora, jete 
del partido Eeformista, el entierro del 
cadáver de nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Manuel Sán-
chez Granada, Presidente de la Di pu 
ta ción Provincial do Santa Clara y del 
Oomitó local do Oamajuaní, ha sido uua 
grandiosa manifestación dol sentimiento 
que ha ocasionado la pérdida del digno 
correligionario. He aquí los términos 
on quo da cuenta de ese hecho el Se-
cretario de la Directiva Central del 
pirtido Reformista, Sr. D . Laureano 
Rodríguez, quo en representación de la 
misma, concurrió al acto: 
Exorno. Sr. Conde de la Mortora. 
Habana. 
Camajnani, 14 de enero. 
E l entierro del Sr. Sánchez Granada 
se efectuó oata mañana, revistiendo el 
acto las proporciones do uua imponente 
y solemne manifestación de respetuoso 
duelo. Concurrieron representacipnee 
do tolas laa clases do la sociedad do di 
cho pueblo y nutridas representaciones 
de los comités reformistas de la provin-
cia, fuerzas de voluntarios, jefes y ofi 
cialeó del ejército, bomberos do Cama 
juauí y de Remedios. 
E n la población permanecieron ce 
rrados todos loa establocimientos do 
comercio durante el tránsito del féretro 
por las callea de la población. 
Ocho secciones del regimiento de ca 
ballería, cuyo mando ejercía ol flaado, 
hicieron al cadáver los honores milita 
res. 
Presidieron el duelo el Comandante 
general de las Villas, el Alcalde Muni-
cipal, la Directiva del Comité, un Co 
misionado dol Gobernador de la pro 
vincia, la Comisión Provincial, el A d 
ministrador de los Ferrocarriles de Caí 
bariéo, el Secretario dol partido Refor-
mista, representando al Presidente y á 
la Jnnta Central,—y llevando una o 
roña dedicada por la misma, y el deu 
do del difunto, Sr. Bravo y Fernández, 
diputado provincial. 
Rodríguez. 
Sania Clara 13 de enero. 
Salimos para Oamajuaní 20 indivi-
duos del Comité provincial, para con-
currir al entierro del señor Sánchez 
Granada. 
Ccya. 
—Oonsionto en no haber sido para 
vos mas que un capricho olvidado al 
instante de haber sido satisfecho. Con-
siento en guardar para todos el secreto 
de esa paternidad que os avergüenza. 
Consentí on hacer creer á mi hija que 
su padre había muerto. ¿Acaso no ha 
bíais muerto, tanto para mí como para 
ella? Y si me he decidido á revelarla 
la verdad, ha sido con la esperanza, 
bien vaga por cierto, de que la serviría 
para defender su dicha, la dicha quo le 
pertenecía, y que su hermana, vuestra 
hija, le robaba sin saberlo.. Pero hoy 
que la verdad está dicha, la sostendré 
hasta la muerte. ¡Atreveos á desmen-
tirme diciendo que no soig el padre de 
Susana! 
E l las miraba atontado, buscando 
las palabras que iba á decirlas; pero 
en el momento en que iba á abrir la bo-
ca para dar algunas excusas, la puerta 
se abrió y entró Basilio tembloroso, di-
ciendo: 
—Señor. E l Comisario de Policía. 
—¡Imbócill—le dijo el señor Tevenot, 
con satisfacción, pudiendo de este mo-
do descargar su cólera sobre algaien. 
Basilio se encogió de hombros. 
- -Señor no tenéis mas que un minu-
to. Oíd sus pasos en la escalera 
X I 
LA VEEGUENZA DK SUSANA. 
E n las grandes ciudades, lo mismo 
que en los pueblos mas pequeños, todo 
se sabe. A pesar de que ni el módico 
D E M i M i 
E l OentroMédico-Farmacéutico de 
Santa Clara nos remite una atenta cir-
cular en que, animado de los mejores 
deseos, invita al público á contribuir al 
sostenimiento del Dispensario para ni-
ños pobres que se ha de inaugurar en 
aquella ciudad en los últimos días de 
este mes. 
ÍTo cabe dnda que nadie es más a-
creedor á nuestra simpatía que el niño. 
Santa Clara contará en breve con 
una institución de importancia y utili-
dad sumas, gracias á los generosos es-
fuerzos de la Sra. Da Marta Abren de 
Eatévez y por iniciativa del Centro Mé-
dico-Farmacéutico. 
E l DIARIO, en cuyas columnas ha 
iniciado la idea de esos centros uno 
de nuestros colaboradores, sientergran-
dos simpatías hacia ellos y excita á 
sus lectores á que acudan en auxilio de 
esa caritativa institución. 
INFORME F I S C A L 
SOBRE EL CRIMEN DE GÜINES 
Comenzamos hoy á publicar el muy 
notable informe que el limo. Sr. D. Jo-
sé Pulido, digno Fiscal do S. M. en oa-
ta Audiencia Territorial, pronunció en 
el juicio oral referente á la célebre can 
aa conocida con el nombre del Crimen 
do Güines. Sentimos quo la gran ex-
tensión de oso informe nos impida pu-
blicarlo íntegro en un solo número do 
nuestro periódico, pero tenemos moti 
voa fundados para suponer que el inte-
rés excitado deade los primeros pá-
rrafos de esa importante peroración, y 
mantenido ea todo el curso do ella has 
ta su terminación, hará qon loa locto 
res, concluida la primera parte, aguar-
den las restantes con relativa ansiedad. 
E l iu forme principia a&í: 
SRES. DE LA SALA: 
Si siempre he necesitado la benevolencia 
de la Sala, hoy la imploro con todo encare-
cimiento; con mayor razón, porque á la gra-
vedad de los delitos peraogai loa y á las irre 
parables penas que en cumplimiento do un 
deber ineludible he solicitado, se agregan las 
difíciles cuestiones que entraña el proceso, 
tanto respecto de la participación de los 
acusados en la muerte violenta de D. Joa-
quín Travieso, circunstancias que on la mis-
ma concurrieron, y cuáles afectan á cada 
uno de aquellos, como en orden á las diver-
gencias que existen entre las rosultanciaa 
sumariales y las pruebas qae en el día de 
ayer se practicaron. 
Mi quebrantada salud, mi espíritu abati-
do por reciente desgracia de familia, y el 
convencimiento de mis limitados conoci-
mientos para desentrañar y resolver las di-
ííoiles cuestiones que en orden al Derecho 
Penal y al Procesal surgen de la causa, son 
motivos poderosos para que sólo por obe-
diencia á la ley, sólo on cumplimionto de un 
mandato inexcusable, venga hoy & ocupar 
este elevado é inmerecido puesto, á dirigi-
ros desde él mi desautorizada palabra, con-
fi mdo, no sólo en que no ha de fütarme 
vuestra indulgencia, sioo además en que la 
notoria ilustración y competencia del T r i 
bunal suplirán las muchas deficiencias en 
que necesariamonto he de incurrir. 
Decía, señores: que sarga una gravísima 
cuestión ea orden al Derecho Procesal, por-
que con la imparcialidad que exige el au 
gasto ministerio que ejerzo, comienzo por 
confesar y reconocer que existen notables 
divergencias entre las resultancias del su-
mario y lai pruebas que en el juicio se han 
practicado; divergrencias de las que nace 
una cuestión muy debatida, muy difícil de 
resolver en términos absolutos y generales, 
ó sea la del valor legal de las pruebas prac-
ticadas en el sumario, y especialmente la del 
valor de la confesión de los procesados, cuan-
do se retracta en el juicio. 
Este árduo y difícil problema, y las otras 
cuestiones que he de tratar me producen 
también la contrariedad de tener que ocu-
par más tiempo del que desearía la aten-
uióu Jol TiibuUcU; y á ñu du ahrnviar todo 
lo posible, entro desdo luego á examinar el 
sumario y el resaltado do las pruebas que 
acaban de practicarse, pues de ese examen 
me propongo deducir, que ni las retracta-
ciones de loa procesados, ni las contradic-
ciones que se han notado entre lo declara-
do por algunos testigos en el sumario y lo 
que han expuesto ante la Sala, ni la nega-
tiva de otro á declarar, amparándose dol de 
rocho quo concede el art. 41G de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, desvirtuaun, ni 
doavanecon los cargos, ni constituyen móri 
eos bastantes para quo esto Ministerio mo-
dificara las conclusiones provinciales, que 
como definitivas, tiene ol honor de manto 
ñor. 
Como entre 11 y 12 d(3 la noche del día 27 
de octubre de 18U3, ios vecinos inmediatos 
á la casa que habitaba D. Joaquín TravUiso 
con su familia, oyeron gritos en demanda 
de auxilio, y dirigióndose á la casa, cuya 
puerta principal estaba abierta, encontra-
ron á D? Dolores de la Rosa en lámala, y ob • 
servaron igualmente que en uno de los cuar-
tos se hallaba el cadáver de D. Joaquín 
Travieso. 
Iniciado el procedimiento en averiguación 
dol hecho, so practicó la diligencia de ins-
pección, y de osa diligencia, del plano que 
en los autos figura, de la declaración de D-
Doloros de la llosa, y de otras resultancias 
consta quo la casa se componía do un col-
gadizo, sala, comedor y saleta, en el centro 
troj cuartos á la derecha, y dos y la cocina 
á la izquierda. 
Que el primer cuarto de ambos lados te-
nía una puerta á la sala, los siguieates id 
comedor, y el tercero do la derecha y la co-
cina situada á la izquierda, á la saleta. 
Resalta también quo los cuartos do la iz 
q.ñorda se comunicaban por puertas do una 
sola hija, y qae el primero de olios tenía 
abierta la que daba á la sala, y on el ángulo 
opuesto á la entrada había un catre, que to 
caba con la puerta de comunicación de ese 
cuarto con el segundo, y en ese catre se 
hallaba el cadáver de D. Joaquín Travieso, 
que presentaba una extensa herida en el 
cuello hacia el lado izquierdo. 
En el cuarto siguiente había un catre y la 
puerta, que daba al comedor, so hallaba ce-
rrada por dentro con una loseta, y también 
la que comunicaba con la cocina, obaerván 
dbse on uno de los ángulos de la loseta una 
mancha al parecer de sangre, pero del aná-
lisis químico no resultó comprobado esto 
particular. 
Consta igualmente que en la puerta que co-
municaba la sala con el comedor se observó 
una mancha como de dedos gruesos tizna 
dos y que igual mancha presentaba la tran-
ca destinada á cerrarla. 
Por el mismo plano, diligencia de ina-
pocclón y declaraciones de doña Dolores de 
la Rosa, Carolina y Sara Travieso y con-
fesión de D. Antonio Orta, aparece cumplí 
damente probado que Travieso, su mujer ó 
hijas dormían en el primer cuarto de la iz 
quierda, que los catres de Sara y Caroli-
na quedaban paralelos al de su madre y el 
de éste casi unido al en que dormía Travie-
so, que venía á servir para cerrar la puerta 
ni Basilio habían cometido indiscreción 
alguna, la policía so presentaba, sin 
embargo, en la casa donde era cuidada 
Susana, en el momento mismo en que 
el médico salía de ella. 
Informado el mismo sobre el estado 
rolativamente satisfactorio de la enfer-
ma, el comisario de policía amonestó 
severamente á los dueños do la casa, 
por no haber dado parte de que en su 
casa había una mujer herida. 
Después rogó al doctor que le aoom 
pañara mientras interrogaba á la des-
graciad». 
—¿Tendrá fuerzas suíicientea para 
contostar á mis preguntas? 
— Si la interrogáis con prudencia 
—Avisadme si me extralimito. 
Mientras tanto, el señor Tevenot 
daba vueltas por la habitación de Su-
sana, lo mismo que una fiera caída en 
un foso. 
Basilio, tan lívido como su amo, se 
había recostado en la puerta, decidido 
á no abrirla hasta que hubiese encon-
trado un medio para poner en salvo á 
su señor. 
Susana, con voz burlona, dijo diri 
giéndose al fabricante: 
—Caballero, ayer me amenazabais 
con la policía. Pues bien, hela aquí. 
—Yo no tengo la culpa do que os ha 
y ais escurrido en la escalera—balbu-
ciaba el señor Tevenot.—¿Podía evitar-
lo acaso? 
—No; pero podíais haberos compade 
cido de mi desgracia, como yo en este 
de comunicación con el segundo cuarto, 
aunque no completamente, pues quedaba 
trocho suficiente para pasar una persona 
delgada. 
Del reconocimiento facultativo y autop-
sia, diligencias que figuran como prueba 
documental, y del informe pericial reprac-
tioado en la sesión anterior, resulta que el 
cadáver presentaba una contusión en la ca-
beza y una ancha y profunda herida en el 
cuello, que aquella debió causarse con un 
instrumento contundente, y la segunda con 
uno cortante bastante afilado, siendo ambaa 
mortales por necesidad, agregando los facul-
tativos que debió inferirse primero la de la 
cabeza y produjo una conmoción cerebral, 
que dejaba al agredido en estado de inmo-
vilidad, impidiéndole probablemente exha-
lar un solo quejido y que pudo causarse con 
m a de las trancas que figuran como piezas 
de convicción. 
Y si bien so observaron di vorgoncias en-
tre loa peritos respecto del instrumento con 
que debió inferirse la herida del cuello, 
concluyeron por manifestar era difícil pre-
cisar la clase, pues pudo ser un machete 
corto, un cuchillo ó una nav.:ja,y que el gol-
pe causado en la cabeza ora do suponer so 
Infiriera con suma violencia y por una mano 
vigorosa, sin poder determinar si se sentiría 
por las personas que estaban inmediatas, ni 
creyendo fuera dado por la mano do una 
mujer. 
De las miamas diligencias de inspección, 
autopsia é informe pericial y do laa declara-
ciones de Doña Dolores de la Rosa y de su 
hija Sara, resulta cumplidamente justificado 
que D. Joaquín Travieso fué agredido en 
momeutos que so hallaba acostado del lado 
izquierdo, y entregado al sueño, y que el a-
gresor se situó frente á la cama. 
No ha de detenerse el Fiscal en un examen 
minucioso y detallado do las distintas de-
claraciones, que en ol sumario prestaron los 
procesados, sus familiares y otros testigos, 
on razón á que la mayor parte de las mani-
festaciones que en un principio hicieron, las 
retractaron doepuós;pero debo si llamarla a-
tencióa del Tribunal, acerca de las contra-
dicciones en que incurrieron, ya consigo mis-
mos, ya entro eí; como también sobre el cui-
dado con que Doña Dolores do la Rosa y 
D. Antonio Orta trataron de ocultar las 
ilícitas relaciones que venían a steniendo, 
intentando ademá?, con el lia de eludir la 
reaponsabilidad en que habían incurrido, 
inculpar á personas que ninguna participa 
ción tuvieron, dando lugar á que en efecto 
se dirigiese ol procedimiento contra D. A-
gustín Calvo, D. Marcial Corralea y D. An-
tonio Pérez. 
Esto no obstante, las inveroaímilea expli-
caciones que Doña Dolores y su hija Sara 
vonian dando acerca do la manera y forma 
on quo el crimen so realizó, laa notables di 
vorgoncias entre lo que aseguraba Doña 
Dolores y lo que afirmaba Orta respecto de 
las ocasiones en que había frecuentado la 
casa do Travieso, las mismas contradiccio-
nes ontre Orta y sus familiares en cuanto á 
la hora en quo se recogieron la noche de 
autos, y respecto también á si acostumbra-
ba á pasar la noche fuera de su casa; todas 
esas vehementísimas sospechas, que desde 
las primeraa actuaciones aparecieron con-
tra D. Antonio Orta y Doña Dolores de la 
Rosa, y que motivaron el procesamiento de 
ambos, vinieron á conflrmarae hasta la evi • 
dónela por las posteriores resultancias del 
sumario y por la prueba practicada euol dia 
de ayer. 
Las ilícitas relaciones entre don Antonio 
Orta y doña Dolores de la Rosa, que según 
he dicho habían negado obsLinadamonto en 
esas declaraciones, las confesaron dospuós, 
confirmándolas ante la Sala al extremo de 
convenir ambos on que la niña Maura, hija 
de dona Dolores, era fruto de aquellas re-
laciones. 
Este gravísimo cargo que no resulta ya 
de las declaraciones dol sumario, sino de la 
explícita y terminante confesión de loa pro 
cesados, se relaciona con las sospechas de 
que antes hablaba, y constituye un indicio 
vehemente de la culpabilidad de don An-
tonio Orta y doña Dolores de la Rosa. 
Otro indicio grave de la delincuencia de 
Orta resulta de las declaraciones que en el 
dia do ayer prestaron Gonzalo Maza, T i -
moteo Acosta y Leopoldo Valdós, puea los 
dos primeros han asegurado que al obscu-
recer del día 27 de octubre vieron á don 
Antonio Orta afilando un cuchillo, sin po-
der precisar el último si era machete, cu-
chillo ú otro instrumento; agregando Maza 
que en aquella ocasión tenía puesto Orta 
un machete á la cintura, y expresando A-
costa que Orta llevaba un pantalón obscu-
ro y que le vió salir en dirección al inge-
nio. 
Deddoeae otro indicio de la culpabilidad 
de ambos procesados, de las declaraciones 
que en la sesión anterior y on ol sumario 
prestaron don Indalecio, don Aurelio y do-
fu Angela Corrales; porque do ellas resulta 
justificado quo en la madrugada del 28 de 
octubre llegó don Lino Orta á casa de don 
Indalecio Corrales, pidiéndole un caballo, 
con ol fin de ir á participar al suegro de 
don Joaquín Travieso quo éste había sido 
muerto violentamente, y quo el expresado 
Lino manifestó que el matador fué ŝu her-
mano Antonio, pues se lo confesó cuando 
60 dirigían á la linca Los Mangos. 
Ea de tener en cuentaque on esa declara 
ción do don Indalecio Corrales, confirmada 
sQgún so ha dicho por las do don Aurelio y 
doña Angela, dol mismo apellido, y por la 
quo on el sumario prestó don Lino Orta, no 
sólo so indica como autor material del deli-
to á don Antonio Orta, sino que además se 
hacen manifestaciones relativas á la furnia 
en quo realizó el crimen, y móvil que le 
impulsó á cometerlo, que no fué otro quo 
las ilícitas relaciones que venía sosteniendo 
con doña Doloros de la Rosa; porque tanto 
en las declaraciones como en los careos de 
que so loa dió lectura, manifestaron quo L i -
no les dijo quo su hermano Antonio venía 
soatoniendo ilícitas relaciones con la mujer 
de Travieso, que tenia el proyecto de ma-
tar á ésto hacía dias, añadiendo el don Au-
relio qae además le manifestó Orta que do-
ña Dolores de la Rosa venía induciéndole 
á que matara á su marid), y que ol mismo 
Lino quemó una carta en la que le decía: 
"Antonio, ven á matar á Joaquín." 
A i odos los indicios que he enumerado vi-
no á agregarse otro vehementísimo, el que 
se deduce do las declaraciones prestadas en 
ol sumario y on el juicio por D" Martina y 
Da Justina Corralea. Esas testigos han 
manifestado que la noche del 27 do octubre 
vieron salir á D. Antonio Orta, que regresó 
cerca de la madrugada dol 28 á paso apre-
surado y venía on dirección del pozo ciego, 
como una hora antes do recibir el aviso de 
la novedad ocurrida en la casa de Travieso; 
que llevaba puestas unas prendas de ropa 
que posteiiormeute lavaron las declarantes 
y presentaban manchas de sangre, y que en 
la madrugada llamó á su hermano Lino con 
voz temblorosa pura que lo acompañase á la 
casa de Travieso. 
Aseguraron además que laa relaciones 
entre Orta y D ' Dolores oran públicas y da 
uban de cuatro años, quo so hacían regalos, 
que vieron una carta que la D1! Dolores di-
rigió á Antonio, que creen concertaron y 
convinieron la muerto de Travieso, y que 
Lino tenía un machete que desapareció el 
mismo día en que se cometió el crimenj por 
lo que inliereu lo cogería D. Antonio Orta; 
agregando Justina que la misma noche del 
crimen vió-á Antonio Orta raspando unoa 
calderos en la cocina. 
Todas las manifestaciones de esas testi-
gos están confirmadas por las diligencias 
propuestas y admitidas como prueba docu-
mental, tanto en lo que respecta á haber la-
bar [avado el pantalón óbscuro y el calzon-
raomento me compadezco de vuestra 
cobardía. Vos, tan valiente cuando se 
trata de amenazar á débiles mujeres, 
tembláis como un azogado al aproxi-
marse la policía ¡Qué escándalo, 
verdad si se oncontrase al gran in 
dustrial, al señor Tevenot, en esta ca-
sa, al lado del lecho de su 1 
Y tuvo la bondad de no terminar la 
frase en presencia de Basilio. Después , 
envolviendo á los dos hombres en una 
dospreciativa mirada, añadió: 
—Mirad: ahí, detrás de vos, hay un 
cuartito, poco á propósito para perma-
necer mucho tiempo, pero que sirve pa-
ra ocultarse Entrad. 
E l señor Tevenot se precipitó como 
uua pxhalación en el lagar indicado. 
Basilio le imitó. Susana agregó; 
— Y tú, mamá, coloca una silla delan 
to do la puerta, y echa el cerrojo. 
L a péñora Marcan obedeció. Después 
preguntó: 
—¿Y para qué viene la policía?.... Y 
¿quó vas á decirla! ¿Y yo! 
—Te contentarás con aprobar lo que 
yo diga. 
Y una sonrisa de inefable bondad ilu-
minó el rostro de Susana. A tanto mal, 
á tanto desprecio, iba á contestar con el 
perdón; y esto pensamiento tan hermo-
so la daba fuerzas. 
Llamaron despacito á la puerta en 
aqaol momento. E l l a preguntó con gran 
calma: 
—¿Sois vos, doctor! Entrad. 
Y compuso mñ facciones de modo que 
cilio que tenía puesto Orta al día siguiente 
de cometer el crimen, pues eaaa prendas 
presentaban manchas de sangre, como rela-
tivamente á haber raspado loa calderos. 
Además de estas resultancias del suma-
rio, que obtuvieron una cumplida justifica-
ción en la prueba practicada en la sesión 
anterior, resulta del sumario que D. Lino 
Orta, después de haber negado hubiera di-
cho á D. Indalecio Corrales que su hermano 
Antonio había matado á Travieso, confesó 
que el 28 de octubre, al ir con Antonio á ca-
sa del interfecto, le manifestó que él había 
matado á Travieso, que las ropas y el ma-
chete laa tiró en el pozo ciego, y que dos ó 
tres días antea habla cogido el machete del 
declarante. 
Dijo también que su hermano vivía con 
la mujer de Travieso, que él quemó una car-
ta en la quo D? Dolores le decía podía ir á 
deshoras de la noche á matar á Joaquín, 
que la noche antes le llamó Antonio con voz 
agitada para ir á los Mangos, diciéndole que 
no supo lo que hizo, porque si cometió el 
crimen fué la causante la mujer de Travie-
so; y que al ir en busca de un caballo á la 
casa de D. Indalecio Corrales lo manifestó 
que su hermano en unión de D* Dolores 
mataron con un palo á Travieso. 
Ha visto la Sala quo ese testigo se excu-
só de declarar al instruírsele del derecho 
quo lo concedía el art. 416 de la ley de en-
juiciamiento criminal, derecho que el Fis-
cal ha respetado, teniendo presente ese pre-
cepto legal, lo resuelto por el Sr. Fiscal del 
Tribunal Supremo en consulta sobre un ca-
so análogo, y la doctrina eatablecida por ese 
Tribunal en sentencia de 5 de febrero de 
1892. (Tomo 48 pág. 147.) 
Del sumario resultaba también que por 
más que los procesados habíau venido ne-
gando, no ya solo toda participación en el 
deiito sino hasta las relaciones ilícitas que 
ante la Sala confesaron, vinieron después á 
retractarse de aquellas declaraciones. 
Con efecto, D* Dolores de la Rosa prestó 
una declaración, en la que manifestó abriga-
ba sospechas do que D. Antonio Orta fuera 
el matador de su marido, porque tres días 
antes al rehusar las invitaciones amorosas 
que le hizo, la manifestó se valdría de sus 
medio para que quedara libre, y en ese mis-
mo acto reconoció por los pasos y por la voz 
á D. Antonio Orta como el mismo individuo 
que dió muerte á Travieso, y á su vez don 
Antonio Orta se confesó autor del delito, 
refiriendo el modo y forma on que lo eje-
cutó. 
En esa declaración, si bien ocultó el ver-
dadero móvil que á la comisión del crimen 
lo impulsara, atribuyéndolo por el contrario 
al deseo do vengarse de Travieso porque 
hablaba mal de su familia, confesó no obs-
tante que la noche del 27 de octubre, con un 
cuchillo y un machete do su hermano y un 
palo que encontró en el colgadizo de la casa 
de Travieso, penetró en ella por la puerta 
de la sala que daba al portal, llegó á la del 
cuarto de Travieso, el cual se hallaba acos-
tado en un catre y entregado al sueño, y le 
dió un golpe en la cabeza con el palo, infi-
riéndole después en el cuello dos heridas 
con el cuchillo. 
Esta confesión, no solo se halla confirma-
da por el resultado de las diligencias de 
inspeccipn, reconocimiento módieo y autop-
sia, y por todas laa pruebas uue anterior-
mente he relacionado, sino que además vie-
nen á confirmarla, tanto respecto de la de-
lincuencia de Orta como do la de D? Dolo-
res de la Roaa las demás resultancias del 
sumario. 
£ u los careos celebrados entre Orta y 
D" Dolores de la Rosa, y entre aquel y su 
hermano Lino, vino á confesar el primero 
que ol verdadero móvil, que la causa que lo 
impulsó á la comis.óu del delito, no fué otro 
quo laa ilícitaa relaciones que venía soste 
nieudo con D" Dolores; que ésta le dirigió 
varias cartas manifestándole era preciso 
matar; ó mandara matar á Travieso, y le 
increpaba por su falta de valor, y que esa 
instigación de la mujer á quien amaba le 
decidió á cometer el crimen; y la propia 
Da Dolores, no solo reconoció mantenían 
aquellas relaciones, no solo convino en que 
ella y su amante hablaban con frecuencia 
del obstáculo que oponía la existencia de 
Travieso, y reconocían la necesidad de pri-
varle de la vida, sino que además confiesa 
que para vencer loa temores ó repugnan-
cias do Orta, le llamaba cobarde y le mani-
festaba que eso sucedía porque no la tenía 
cariño. 
En esos mismos careos, y entre las decla-
raciones de doña Dolores de la Rosa y don 
Antonio Orta y Sara Travieso, se observan 
notables contradiccionea en un particular 
importantísimo, cual es el del lugar por 
donde Orta penetró en la casa. 
Tanto en la confesión como en loa ca-
reos ha sostenido que penetró por la puerta 
de la Sala ó colgadizo que daba al portal, y 
que osa puerta la encontró abierta. 
Doña Dolores por el contrario ha afirma-
do la cerró ella con un listón, y Sara Tra-
vieso expuso que cuando salió á la sala 
quitó la tranca de esa puerta; particular que 
contradice la doña Dolores, pues asevera 
que ol matador salió por esa puerta, y que 
presumía que entraría por la misma, igno-
rando como podría abrirla, si bien pudo su-
ceder que la tranca quedara dóbil, siendo 
de notar que la mismo Sara incurre en 
multitud de contradicciones respecto de 
eae importantísimo extremo. 
(}&ntinuar<i) 
NECROLOGIA 
DON GUILLERMO ESTRADA. 
Los periódicos de la Península reci-
bidos por el correo extranjero nos han 
traído la triste nueva del fallecimiento 
dol ilustre catedrático de la Universi-
dad do Oviedo, Don Guillermo Estra-
da y Villaverdo, ocurrido en aque-
lla ciudad el 27 dol mes próximo pa-
sado. 
Fué D. Guillermo Estrada, como sa-
ben aquellos de SUR disc ípulos que se 
encuentran en esta Iala, uno de los pro 
tesoros más queridos de la Universi-
da l cretense por la bondad incompara-
ble de su carácter, y más respetados 
por el caudal inmenso de sua conocí 
náieutps. 
¥A señor Estrada era, sin exagera-
ción alguna, un portento de saber y de 
modestia. Y esto lo reconocían todos, 
lo mismo sus correligionarios que sus 
adversarios políticos. Enemigo perso-
nal no tuvo, no pudo tener nunca nin-
guno. 
Joven, muy joven, á raíz do haber 
ooficluido su carrera, ganó en reñida y 
brillMiito oposición la cátedra en la fa-
«mliad do derecho de la ilustre escuela 
fundada por el Arzobispo Yaldés . 
E l año de 18G9 fué elegido diputado 
á üortes por el partido carlista do su 
provincia, y en aquella célebre aaam 
blov constituyente pronunció, ontre 
otros, un elocuentísimo discurso en de-
fensa do la unidad cotólioa. Por cierto 
quo, merced á su escasa voz, aquel dis-
curáo pasó casi desapercibido; pero 
cuando al dia siguiente lo publicaron los 
poriódícos no hubo nadie que no pro-
clamara quo la oración parlamentaria 
de! joven catedrático de la Universi-
dad do Oviedo era una de las mejores, 
sino la mejor de cuantas se habían pro-
parechsen tranquilas, para que las 
mentiras que iba á decir pareciesen na-
turales. Y pareció extrañarse mucho al 
ver á su módico acompañado de otro 
hombre. 
— Y ¿qué tal os ha sentado la 
visita de vuestra madre! ¿no os ha-
béis emocionado demasiado! 
—¡Las caricias de una madre causan 
tanto placer! Me siento un poco cansa-
da, pero estoy mejor. 
—¿Tendréis bastante fuerza para 
conversar algunos instantes con este 
señor! 
—¿ Y quién os ese caballero1? 
A l oir esta pregunta, el comisario no 
podía sospechar que su llegada había 
sido anunciada, y se nombró: 
• —¡Un comisario de policial—-esolamó 
Susana.—Y para qué? 
—Señorita, necesito saber cómo y por 
quién habéis sido herida, para castigar 
al miserabie. 
E n su escondrijo, el señor de Teve-
not temblaba de pies á cabezar Pero 
pronto la dulce voz de Susana le tran-
quilizó. 
— No oa comprendo bien, señor comi-
sario. ¿Do quó miserable queréis ha-
blar? 
—De quién queréis que sea, sino del 
que ha estado á punto de mataros, del 
que habéis recibido estas heridas 
Susana le interrumpió y procurando 
reir, dijo: 
-—¿Pero c ó m o ? . . . ¿Habéis c r e í d o ? . . . 
^Ohl no acuséis á nadie. 
nunciado por los defensores de la uni-
dad católica en aquel solemnís imo de-
bate en que habian tomado parte ora-
dores tan eminentes como loa señores 
Monescillo y Mauterola, por no citar 
otros. 
Poco después prefirió el Sr. E s t r a d a 
perder su cátedra, único sos tén de su 
numerosa familia, á jurar la Constitu-
ción que au conciencia rechazaba. 
Mas tarde fué elegido por Don Gar-
los de Borbón para ayo de su hijo Don 
Jaime, cargo que desempeñó hasta mu-
cho después de concluida la guerra car-
lista. 
Por fin murió como habla vivido; 
querido de todos, pero retraído humil-
demente en el oscuro rincón de su pro-
vincia, él que por su ciencia y por sus 
condicíonos de carácter estaba llamado 
tanto por lo menos como por sus paisa-
nos los Torenos y P ída les , á ocupar los 
más altos puestos del Estado. 
Yamoa á terminar esta breve necro-
logía con los siguientes telegramas que 
respecto al triste sucoso que nos ocupa 
ha publicado L a Oorrespondenoia de 
E s p a ñ a : 
FALLKCIMIEIÍTO SEJTSIBLB. 
Omedo 27, 4'20 t. 
Acaba de fallecer el sapientísimo y h u -
milde profesor de historia general de dere-
cho español, de eata Universidad, D. Gui-
llermo Estrada, jefe dtd partido carlista de 
la provincia.—Argumosa. 
E N T I E R R O D E L S B . E S T R A D A . 
Oviedo 28, l'SO t. 
Se acaban de verificar loa funerales y 
entierro del eminente ovetense, ca t ed rá t i -
co de esta Universidad, el ex diputado á 
Cortea y jefe del partido carlista en esta 
provincia, Sr. Estrada. 
El cadáver fué acompañado por numero-
sa concurrencia, sobre el a taúd se ostenta-
taban las investiduras del finado. 
Llevaban las cintas los auxiliares seño-
res Küa y Lozano, los catedráticos seño-
res Posada, Ordoñez y Jove; abogado se-
ñor Arias Velasco, y los propietarios seño-
res Argüellea y Canalejas, asistió todo el 
profesorado. 
El partido carlista ha perdido uno de sus 
más importantes hombres. 
La prensa publica sentidas necrologías. 
Las listas están llénas de firmas de 
peraonaa importantea de todos los parti-
dos.—Mencndes. 
i m m M I L I T A R E S 
CONSEJO DE QUERRA. 
E l martes 15 del actual, á las ocho 
de la mañana, se celebrará Oonsejo de 
Guerra en el Cuartel Banderas del 
Oampamento del Pr ínc ipe , bajo la Pre-
sidencia del Ooronel del Regimiento de 
infantería de Isabel la Católica, don 
Fidel Alonso de Santoscildes, para ver 
y fallar la causa seguida contra el sol-
dado Fé l ix Ginéa Gallart, por el delito 
de hurto de treinta y cinco pesos en 
plata. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Real Audiencia se ha circulado á 
los Jueces del territorio, el Decreto de la 
Intendencia General de Hacienda relativo 
á que ao uae el papel blanco común entre 
tanto se reciba de la fábrica Nacional el del 
sello de oficio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T . 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativos de mayor cuantía segnidoB 
por Doña Gabriela Pizarro contra Doña 
Manuela Barceló, sobre restitución. Ponen-
te: Sr. Pampillón.—Letrados: Ldos. Silva y 
Saladrigas.—Procuradores: Sres. Pereira y 
Yaldós.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Joeó Taboada, por Injurias. Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Enjuto. 
—Defensor: Ldo. Tremola.— Procurador: 
Sr. Valdóa.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Marcos Alvarez, por disparo. Po-
nente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Martínez A -
yala.—Defensor: Ldo. Barrena.—Procura-
dor: Sr. Pereira.—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección '2?. 
Tontra Ramón Gallo, por hurto. Ponen-
t : Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Ulloa.—Defen -
sor: Ldo. Beroal.—Procurador: Sr. Mayor-
ga.—Juzgado, de Belén. 
Contra Miguel Suris, por estafa. Ponente: 
Sr. Nararro.—Fiscal: Sr. Ulloa.—Acusador: 
Ldo. Lancís.—Defensor: Ldo. Chomat.— 
Procuradores: Sres. Yaldés y Tejera.—Juz-
gado, do Güines. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 14 de enero $ 34.131 36 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vaporea Aransas, para K u e v a Or-
b ans, y Olivette para Gayo Hueso y 
Tampa, conduciendo la corresponden-
cia y 46 pasajeros. 
H a sido aprobado el acuerdo del 
Avuntamiento del Cobre, de elevar á 
750 pesos el sueldo del Alcalde. 
Para ocupar la vacante de jefe de la 
Sección Central de Obras P ú b l i c a s , 
ocurrida por fallecimiento del Sr . don 
Francisco de Paula. Quiñones , que des-
empeñaba ese destino, ha sido llaraano 
á esta capital el Sr. D . Dionisio Velas-
co, jefe de Obras Púb l i cas de la reg ión 
central. 
Loa planea para construir la nueva 
Aduana de Vigo, del ingeniero D . F e r -
nando García Arenal , hijo de la inolvi-
dable eactitora Da Concepción Arenal , 
han HÍdo aprobados por las autoridades 
civiles y económicas de Fomento y de 
Marina de aquella ciudad. 
Y a era tiempo de que Vigo tuviese 
un edificio propio para Aduana y digno 
de un puerto do tanta importancia y 
movimiente mercantil. 
—Sin embargo 
—Voy á explicaros. 
Y cerró un momento loa ojos para 
pensar lo que iba á decir. A l poco rato 
añadió: 
— M i madre vive en Roma y yo en 
Par í s . Hace macho tiempo que la roga-
ba que fuese á vivir conmigo, habiendo 
consentido al fin. L legó á P a r í s hace 
algunos d ías , y yo la dejó allí con mi 
hijo y me vine á Rouen con objeto de 
vender ó de llevarme los muebles. 
E l magistrado se v o l v i ó oon descon-
fianza hacia la anciana, que daba su 
aprobación con movimientos de cabeza 
á todo cuanto su hija dec ía . 
— E n cuanto l l egué á Rouen—prosi-
guió la enferma,—tuve deseos de visi-
tar á Nuestra Señora del Buen Socorro, 
y en efecto al lá me dirigí , pero a l bajar 
a cuesta de Santa Catalina, me escurrí 
al lado de una casa y no só más A l -
guna persona caritativa me recogió y 
me trajo aquí. 
E l magistrado comprendía que todo 
era pura mentira, pero no p o d í a prose-
guir el asunto, puesto que l a herida se 
negaba á decirle la verdad y puesto que 
el módico le había dado seguridades de 
salvación; fijó, pues, en ella su mirada, 
y le dijo: 
—Veo que sois demasiado generosa, 
señora. 
Y salió con el módico, y en el pasillo 
le greguntó: 
~ Doctor, ¿y vos no sabéis nada m á s í 
(OQnUnmrái.J 
I 
Por ebcritura públi''?. de euerü 9 del 
presente ee ha ocustituido en esta pia 
za una Sjcití('i;iíi iner<j>*üiii q a ¿ g i ra rá 
bajo la razón OM GoDi, A.ldava y Oom 
pañía (Sociedad eu ü o m a n d i t a ) , de la 
que non Bocios gerentes D. Frannisco 
G-oñi y AldavH, D. Matía* Alda ve y 
Lataaa y D. Daniel Baldor y Mezo y 
comanditarios D. Antonio Aidavey ü -
rroz y D.Jo: é Mat t ín Charla. 
Nueva Yorlc, 9 de enero. 
E l Año Nuevo parece haber nacido 
con albores de bienandanza para nues-
tras Antillas. Por un lado so vislnm 
bran las deseadas reformas de la ad 
ministración; por otro lado so vaajus-
tandoá los rt qnerimientos del comer-
cio la cuest ión arancelaria con los E s -
tados Unidos. Por ambas cosas envío 
mi enhorabuena al pueblo de esa gran 
Antil la, y por el primero de esos resul • 
tadosmi calorosa felicitación al partido 
reformista y á su ilustre jefe, así como 
al DIARIO DE LA MARINA, por la inte-
ligente, esforzada y eficaz campaña que 
ha llevado á cabo en pro de las refor-
mas. 
L a resolución del gobierno de Madrid 
de conceder á los Estados Unidos igua-
les ventajas que á las demás naciones 
extranjeras por lo que toca á los dere-
chos arancelarios de sus importaciones 
en Ouba y Puerto Kico, es una dispo -
sición justa y equitativa, que quita 
trabas al comercio de nuefctras AntL 
Has con la gran República y que evi-
tará las medidas de represalia arance-
laria que este país hubiera dictado 
contra las importaciones antillanas. 
E l Times de esta mañanase regocija 
de la noticia, y annqae manifiesta el 
deseo de que vayan aun más lejos las 
concesiones por parte de España, com-
prende que ésta no las hará sin una 
concesión correspondiente por parte 
de los Estados Unidos. No le falta ra-
zóu al colega, pues no es justo que se 
abran los mercados de Cuba y Puerto 
Rico al mercader coloso del Norte, sin 
que éste, en compensación, dé iguales 
ó parecidos beneficios á los productos 
antillanos. No hay que olvidar que 
"libre España, feliz ó iudependiente, 
se abrió al Cartagi nósincautamente," 
y los yanlcees son los cartagineses del 
Nuevo Mundo. 
A l Times se le hace agua la boca al 
contemplar la siguiente tabla del valor 
de las exportaciones de productos 
norteamericanos á Cuba y Puerto 
Rico, cuyo crecimiento en los últimos 
dos años fué debido á la "reciprocidad" 
unilateral establecida por obra y gracia 
del arancel Me Kinley." 
Exportaciones á : 
Ouba. Puerto Rico. 
1889 $11.297,198 $2,175,458 
1890 12.669,509 2.247,700 
1891 11.929,005 2.112,334 
1892 17.622,411 2.808,631 
1 8 9 3 . . . . . . 23.004;094 2.502,788 
E l Times da cabida además á la la-
mentación de una casa comisionista de 
esta plaza que pretende que España 
no hace bastante con colocar á los E s 
tados Unidos en el mismo nivel de las 
demás naciones extranjeras, sino que 
deba castigar su propia industria y su 
producción nacional, dando la ventaja 
á los productos norteamericanos, á fin 
de que puedan beneficiarse esa y otras 
casas comisionistas. 
E n la actualidad, uno de los asuntos 
más graves que se presentan á la con-
BideraciÓDjdeJ gobierno de Washington 
es la guerra arancelaria que se lia ini-
ciado contra este país por parte de 
Alemania, Francia y Bélgica, con mo-
tivo del recargo de J centavo por libra 
que impone el nuevo arancel sobre los 
azúcares protegidos con primas de ex-
portación. E l Senado se hizo sordo á 
la reaomendación del Presidente en su 
mensaje, y se negó á abolir ese derecho 
diferencial, no obstante de las numero-
sas peticiones que á dicho cuerpo ele-
varon los productores de este país, que 
temían, con razón, los efectos ruinosos 
de las represalias arancelarias que ha 
bíadictado el gobierno de Alemania. L a 
actitud de éete, la ha imitado Bélgica 
y Francia, y hoy se están tocando las 
consecuencias de esa política insensata 
de los legisladores de Washington, 
pues ha habido una disminución consi 
derable en las exportaciones á dichos 
países, y los productores del Oeste es 
tán clamando á voz en cuello por que 
se enderece ese entuerto. 
Pero el Capitolio de IFashiugcon es 
una olla de grillos. Allí todos gritan y 
nadie se entiende. Ni sobre la cuestión 
arancelaria, ni sobre el plan económico 
del gobierno han podido ponerse de 
acuerdo los legisladores. Se han pre-
sentado varios planes para resolver el 
problema económico, y ninguno satis 
face á la mayoría. 
Se ha procurado corregir los errores 
que tiene el arancel y el Senado se ha 
hecho gordo á todos los ruegos: se ha 
querido alterar el reglamento para im 
pedir el obstruciouismo, y los senado 
res se han mostrado reacios y opuentoa 
á esa reforma indispensable. E n suma 
hay tantas opiniones como legisladores 
en cada asunto que requiere pronta so-
lución, y cada cual se aferra á la suya, 
prolongándose la situación maítiaua y 
paligrosa en que sejhallael país, y la cri-
sis económica del gobierno, que ve dis-
minuir rápidamente el fondo de reser 
va, á pesar del último empréstito, con 
las frecuentefí Bangrias que Je dan Jos 
banqueros á fin de poder enviar á E u -
ropa grandes cantidades de metálico. 
E n el Palacio Ejecutivo se refleja la 
desunión y discordancia que reina en el 
Oapitolio, pues Layen el seno del gabi-
nete desensiones qu*j Lau dado pie á 
rumores de crisip. Parece que el Se-
cretario de Agricultura y elde Justicia 
opinan porque el Gobierno dicto medi-
das de represalia arancelaria eontra 
los vinos de Francia y Alemania, mien-
tras aquellas naciones no levanten el 
entredicho á las carnes y productos ali 
menticios de los Estados Unidos: al pa-
so que el Presidente y sus consejeros 
de Hacienda y de Et-tado creen que lo 
más prudente y justo es quitar la cau-
sa de la irritación de las potencias eu 
ropeas aboliendo el derecho diferencial 
so')re el azúcar que ellas producen. Pe-
ro como en el Congreso, y sobre todo 
en el Senado, hay muchos legisladores 
qua también se inclinan hacia una po 
lítica agresiva de represalias, no es 
fácil prever la solución que se va á dar 
á tan enmarañado como delicado pro 
blema. 
L a falta de amigos que tiene el Eje 
cutivo en el Oapitolio, quedó ayer en 
palpable evidencia con el discurso que 
sin protesta de nadie, pronunció M r 
Sibley, representante por Pensilvania, 
el cual atacó ruda y brutalmente al 
jefe de la nación, de quien dijo entre 
otras lindezas: "Para gobernar á este 
gran pueblo, se necesita algo mas que 
una combinación de cerebro, de panza 
y de tupé." E s t a chocarrería de mal 
gusto, en lugar de haber merecido un 
severo correctivo por parte de los di 
potados, provocó su hilaridad, y nadie 
tuvo el decoro ni si quiera de pedir que 
se borrasen esas palabras del "Diario 
de Sesiones". Pero en fin, así entien-
den algunos la democracia y para cier-
tas inteligencias los insultos son las 
mas poderosas razones. 
Oon legisladores de esa ralea ¿qué 
tiene de extraño que el país esté mal 
gobernado y que el Congreso sea un 
saínete parecido al de " L a Casa d^ 
Tó '.ame Roque"? 
E l Tribunal de Apelac ión de Wash-
ington ha desestimado la peticiónale 
los productores de azúcar contra el go-
bierno Ejecutivo, á quien reclamaban 
el pago de primás correspondiente al 
año do 1894 que se ha negado á satis-
faoar el Secretario de Hacienda, en vir-
t u l de habér derogado etfe sistema el 
nuevo arancel. Dicho Tribunal no só-
lo apoya la negativa del Secretario, bi 
i o que a h í coa que el s^teraa de prima 
es anticoustit ucional. 
También el Tribunal de Apelación 
ha confirmado la sentencia recaída con 
tra los testigos que se Legaron á de 
clarar ante ia Ck misión del Senado que 
invest igó loe etícandalosoa curgos refe 
rente ai fiobonio de vanos Senadores 
por !o > directores del iru&t do refinado 
res de azúcar. Los abogados defmso 
res de é t tos pienuau llevar la cuestión 
al Tribunal Supremo, y si és te confirma 
las decisiones de Jos infeiiores, mal 
lo van á pasar Mr. Havemeyer y Mr. 
Searles presidente y tesorero respecti-
mentedeesa liga. 
» 
Uno de los acontecimientos sociales 
más brillantes de esta temporada y una 
de las bodas que más han llamado la 
atención en los círculos del buen tono, 
ha sido el enlace de la baila y simpática 
señorita Rita Acosta y Hernández de 
Alba, con el archimillonario Mr. Wi -
Uiam E a r l Dodge Stokes, que previa-
mente anuncié en otra carta. 
Yerificóse la ceremonia el dia 3 del 
corriente á las doce del dia en la casa 
de los padres de la novia, cuyos salones, 
vestíbulo y escalera estaban adornados 
con profusión de plantas y de flores. A 
un extremo de la sala principal se ha-
bía formado nn cancel de plantas tro-
picales, y allí se colocó el reclinatorio 
donde recibieron Ja bendición nupcial 
los desposados. Dióla, después de una 
breve y sentida alocución, el Iltmo. se 
ñor Arzobispo de esta diócesis, á quien 
acompañaban su secretario y el señor 
deán de la Catedral. 
Asistieron al acto unas doscientas 
personas, entre parientes y amigos ín-
timos de los novios, y por entre esa 
concurrencia desfiló el cortejo nupcial, 
al son de la marcha de Mendelsaohn. 
Después de las cuatro ushers, venían 
cuatro hridesmaids, vestidos de raso 
color verde nilo y llevando cada una en 
la mano una enorme pucha de violetas. 
Seguía la preciosa niña Ada, hermana 
de la novia, que era la damisela de ho-
nor, vestida de blanco y llevando en la 
mano un ramo de rosas, y tras ella, ve-
nía radiante de belleza y de felicidad, 
del brazo de su padre, la novia, atavia-
da con nn rico vestido de raso crema, 
de larga cola, con berta de finísimo en-
caje y velo de tul, y sin más joyas que 
una gargantilla de gruesas perlas, re-
galo del novio. Este, acompañado de 
su padrino, esperaba á su futura á un 
lado del cancel, y al otro se hallaba la 
señora Hernández de Acosta, rodeada 
del resto de sus hijos, que formaban un 
grupo interesante, 
A l terminar la ceremonia, se echaron 
al vuelo unas diminutas campanas, que 
unían su carr i l lon á los sones de una 
orquesta oculta entre las plantas, y em-
pezó á desfilar la concurrencia por de-
lante d é l o s novios, que recibían, rebo-
santes de dicha, los plácemes y felicita 
clones de sus numerosos amigos. Cerca 
de dos mil convidados acudieron á la 
recepción, que empezó a las doíie y me 
dia y terminó cerca de las cuatro de la 
tarde, hora en que los novios se retira 
ron para cambiar sus trajes y entrar en 
una magnítioa carretela de cuatro ca-
ballos con herraduras y arreos de plata, 
regalo de loa talabarteros que por mu 
chos años han proveído las caballerizas 
de Mr. Stokus. 
Los regalos de boda que recibieron 
los novios llenaban una habitación 
grande, de tal manera, que parecía una 
tienda de platería y objetos de artí 
Habíalos de muchísimo valor y de ex-
quisito gusto, como que iban acompa 
ñados de tarjetas notabilísimas y opu-
lentas de la buena sociedad neoyorqui-
na. Es ta acudió á la recepción en tal 
número que apenas podía darse un pa 
so por los espaciosos salones de los se 
ñores de Acosta, los cuales tuvieron la 
feliz idea de construir un pabelJón que 
ocupaba todo el patio posterior de I» 
casa, y allí se sirvió un suculento buffet, 
donde corría á ríos la champaña. 
Gratísimo recuerdo conservarán de 
esa boda los que tuvieron el gusto de 
prcsenciarJa, y, si los novios ven reali 
zados los buenos deseos de sus amigos, 
su luna de miel estará en su plenitud 
por muchos años y brillará sobre un 





A bordo del vapor-correo P. de Sutrúste 
gui fueron detenidos por D. Aquilas Solano, 
celoso Inspector del Reconocimiento de 
Baques, una mujer y dos hombres de natu-
ralidad árabe por tenerlo así reclamado en 
cablegrama el Sr. Juez de Instrucción de 
Ponce. 
Los detenidos y eu equipaje fueron remi-
tidos al vivac gubernativo á disposición del 
Sr. Juez do primera instancia del distrito 
do Belén do esta ciudad. 
H E R I D O G R A V E 
Ayer al mediodía, fué conducido por va-
rios compañeros, á la Estación Sanitaria 
de los Bomberos, D. Joaquín Llanas Rodrí-
guez, vecino de Amargura 54, donde fué 
asistido do varias heridas graves en la ca-
beza, las cuales se causó al caerse del muro 
de la azotea de la casa calle de Teniente 
Rey, número 68, al patio de la misma, en 
momentos de estar bajando unos muebles 
como dependiente que es de una agencia 
de mudadas. 
El paciente fué asistido por el doctor Re 
mero Leal y practicantes Vilches y Diaz. 
El Juzgado de Belén, á cargo del señor 
Piracer, se constituyó en la referida Esta 
ción disponiendo que el herido fuese trasla 
dado al Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, toda vez que carece de recursos. 
HERIDAS 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Municipales fué asistida doña Evange-
li a Ruiz y Auufat, lavandera y vecina de la 
calle de Obrapía uúmero 94 do tres heridas 
incisas en el cuello y cara, las cuales le pro 
dnjo con una navaja barbera una meretriz 
de la calle do Obrapia número 107 que fué 
detenida. 
La paciente fué asistida en la referida 
Estación Sanitaria por el Dr. Ecay. 
( i •-, C j j t í w X JLa %».xéL 
AMADEE SANTÁRELLY.—Definitiva 
mente tendrá efecto esta noche en T a -
cón la función organizada por la Em-
presa del señor Sieni, en honor y pro-
vecho de la hermosa y aplaudida inezzo 
soprano de la compañía, Srta. Amadee 
Santárelly, que do tantas simpatías go-
za entre los abonados. 
E l primer acto de Carm.en y el segun-
do y tercero de Mignon, forman el pro-
grama combinado por la bella benefl 
ciada, que cantará L a Paloma en uno 
de los intermedios. 
E l púbJico habanero no faltará esta 
noche al Gran Teatro liara dar á la se-
ñorita Santárelly una nueva demostra-
ción de las simpatías que por su belle 
za y su arte ha sabido inspirar. 
E l mundo elegante, como en las fun-
ciones de abono, ocupará todos los pal-
coa y principales localidades, y según 
nuestras noticiap, la tertulia de señoras 
será digna do verse. 
URGENTE.—Las malas reparaciones 
hechas en las calles de Gervasio y de 
Yirtudes dejaron más bajo el tramo de 
la última, entre Belascoain y Gervasio, 
y de ahí el que las aguas no corran y 
formen una laguna que es foco de palu-
dismo para los vecinos. 
Rogamos al señor inspector del ramo 
que atienda esta indicación, para evitar 
que se desarrollen las fiebres entre los 
numerosos niños que viven en el sitio 
de referencia. 
TEAÍRO DE PAYBET .— Hemos ha-
blado yá dél fin benéfico que tendrá Ja 
función de esta noche en Payret, pa-
trocinada por los rejporters de los priu-
cipalea periódicos, los que han logrado 
el concurso de algunos artistas de los 
otros teatros, combinando un progra 
ma de singulares atractivos, que lleva-
rá al fresco coliseo del Dr. Saaverio un 
púbJico numeroso. Gracias á eJlos, los 
artistas del extinguido pueblo de ffeit 
milano, hiu dinero y sin contratas, po' 
drán regresar á su paía. 
Ele squí los Dúmeros que forman el 
programa dv tal fî ; cMti: 
Primera parte. — 1? Obertura por 
Ankerman. 
2o Grao marcha por el cuerpo de 
baile. 
3o Bailnbles por la Srta. Papinta. 
4o Las hermanasThoi con eu BU bai-
lable " L a Doncella." 
5o Aria de las joyas del Fausto, por 
la Srta. D'Arne^ro. 
6o '-Ave María" de Gounod, por el 
Sr. Eduardo Berges, acompañado al 
piano por el señor González Gómez. 
Segunda parte.—7o Obertura por la 
orquesta. 
8o Actos especiales por artistas de 
la compañía del señor Lowande. 
9? E l aplaudido baile uLa Serpen-
tina," por la Srta. Papinta. 
10. Actos cómicos por los hermanos 
Shrode. 
11. "Baile de las Flores," por el 
cuerpo de baile y la Srta. Amelia Bas-
signana. 
12 Los Martinettis, artistas de Ja 
compañía del señor Pubillones. 
Tercera parte.—13. Obertura por la 
orquesta. 
14. E l gran acto del trapecio volan-
te, por la familia Austins. 
15. Actos de prestidigitación por el 
señor Hcrcasitas. 
16. Doce cuadros vivos presentados 
por el padre de la conocida familia E -
lliot. 
UNA VÍCTIMA DE LA CORTESÍA.— 
TJu módico austríaco, el doctor Sch-
vrarzkof, ha muerto de un modo muy 
extraño. 
Iba por la calle y hacía mucho vien 
to. Una ráfaga de aire arrebató el 
sombrero de otro paseante. 
E l doctor ee inclinó para recogerlo. 
E n aquel mismo instante otro caballero 
quiso detener el sombrero, pero tuvo 
la desgracia de herir al médico en la 
cabeza con el puño de su bastón. 
L a herida, en los primeros momen-
tos, no ofreció cuidado, pero se exacer-
bó de tal modo á los tres días, que el 
doctor Scbwarzkof fallació. 
BENEPICIO DE BERGES ~ Mañana, 
miércoles, se efectuará en el teatro de 
Albiau el beneficio del n nombrado pri-
mer tenor de aquella compañía de zar 
zuela, señor don Eduardo Birges. que 
tantas simpatías personales y artísticas 
se ba conquistado en nuestro p ú -
blico. 
L a popular zarzuela L a Bruja, escri-
ta expresamente para el beneficiado y 
estrenada por él en el teatro de la Zar-
zuela de Madrid, es la obra elegida por 
el señor Berges para su función degra 
cia, en la que presentará Albisu el as-
pecto de las grandes solemnidades, 
pues son muchas las familias que han 
tomado localidades para ella. 
GENTE DE PESO.—Acaba de morir 
en Wai wickídiire, á los sesenta años de 
edad, una señora llamada Wheerler, 
según la prensa inglesa, la mujer más 
gruesa conocida hasta hoy. Pesaba la 
friolera de 646 libras. 
Fueron necesarios 19 hombres para 
la conducción del ataúd. 
L a Gran Bretaña ha tenido varios 
hombres áe m<í« peso: Daniel Lambert, 
que murió en 1809 en Leicester, de cua-
renta años do edad, pesaba 739 libras. 
Después de él aun hay un tal Bright, 
que falleció en Seeds, y cuyo peso era 
de 588 libras. 
L A HIGIENE.—Vean nuestros lecto-
res el sumario del último número de es-
te popular semanario: 
'•Estado sanitario.—Al señor Alcal-
de Municipal de la Habana.—Leche 
condensada.-Nuestras calles.—Oonta-
gio de la coqueluche (tos ferina).—Ma-
dre y comadrona.—Estudio fisiológico 
y clínico del crecimiento.—Una carta. 
—Los caballeros del ejército inglés.— 
Mañanas científicas. — Necrología. 
Aviso.—Anuncios." 
L a Higiene admite suscriptores en los 
puntos siguientes: Galería Literaria, 
Obispo 55j Librería de Ricoy, Obispo 
865 Gasa de don Olemente Salas, Haba-
na 98, y Monte 18 y 89. 
E L ÚLTIMO CAZADOR DR esos.—Ha 
muerto eu Asturias uno de los hombres 
más populares en aquella provincia, 
Juan Diaz Faes, conocido con el mote 
do X u a n ó n de Cabañaquinta . 
E r a un titán de fuerzas incalculables, 
que en muchas ocasiones había luchado 
a brazo partido con los osos y los había 
vencido. 
Sus hazañas como cazador eran nu-
merosas y extraordinarias. Sus puños 
imponían más miedo que un fusil. E n 
una ocasión á un inglés boxeador lo 
medio mató de un puñetazo. 
L a reina madre doña M^ría Orsitina, 
duques de Montpensier, el de Eiánsa-
res y tu sucesor el de Tarancón,el mar-
qués de Pidal y su hermano don Ale -
jandro, los generales O'Donnell, Prim, 
Serrano, Ros de Oiano, Elorza, Miians, 
Escalante, y otros, trataron con familia-
ridad á Xuanón . 
PoK-íft nn valor á toda prueba, y sus 
hazañas fueron relatadas por Ja prensa 
de E -paila y América y hasta por la de 
Fraui-b», pued él hijo del desgraciado 
presidente do la república, Mr. Oarnot, i 
que estuvo en Aller en 1890 y conoció I 
al célebre cazador de osos, refirió en i 
Farírt ia historia de Xuanón , llena de 1 
lances peligrosos y do netos de fdngular j 
audacia. 
pon él puede deeiree qne se acaba en 
Ast uiias Ja raza de los legendarios ea-
zadí res de OSOP. ES verdad que los 
osos casi han desaparecido también de 
aquella región. 
TACÓÍ?.—La obra elegida por la Em-
presa del Sr. Sieni, para el beneficio de 
mañana, será seguramente Un bailo i n 
maschera. Nos parece buena la elección 
no selo porque es una i l e l m part i turas 
más hermosas de Verdi, sino porque en 
eba ha rayado á gran altura la distin-
guida tiple Srita. D'Aineyro. 
L03 agraciados que tantas simpatías 
cuentan, y que tan queridos nos son, 
pueden desde luego tenerla seguridad 
de que á su fieata, concurrirá un públi 
co numeroso. E l Sr. Sieni es digno de 
apbtuso por ena generosidad. 
TOROS.—No sabemos lo que haya de 
verdad en el asunto, pero se habla de 
competencia entre los matadores de 
toros, Pepe Hillo y Potoco, por cues-
tión de rivalidades anteriores. 
No quisiéramos que eso diera lugar á 
ningún percance desagradable el do-
mingo en la plaza do Garlos I I J , pero 
nos gustaría que el Potoco hiciera con 
los toros todo lo que sabe. 
Oreemos que la última corrida de la 
temporada será la mejor. 
LOS TEATROS ESTA NOCHE.— Ta-
cón —Beneficio de la señorita Santare-
lli, con na variado programa, compues-
to del primer acto de Odrmen, dos de 
Mignón y L a Paloma. 
P a y r e t . — B e m ñ a i o de las bailarinas 
americanas que vineron á representar 
L a destrueden de Her&ulano. E n otra 
gacetilla va el programa. 
Albisu.—Por tandas, Los Puritanos, 
L a Verbena de L a Paloma y L a Cole-
giala. 
Jn/oa.—Variada función. Trabajan 
los Martinetti y siguen presentándose 
los cuadros vivos que tanto llaman la 
atención. 
HOSPITAL MERCEDES.—Nuestra es-
timada amiga la señora doña Dolo-
res Roldáu de Domínguez nos supli-
ca indiquemos á las personas á quie-
nes ha enviado petición de frazadas 
para los enfermos del hospital que ten-
gan la bondad de enviar las que gus-
ten, pues ya tiene recogidas muchas y 
quiere remitir el mayor número que sea 
posible y cuanto antes á causa del frío 
que se deja sentir principalmente <& 
madrugada. Oumplimos con gusto el 
encargo por tratarse de esos desgíacia-
dos que tanto lo merecen. 
IGNORANCIA IMPERDONABLE.—¿Por 
qué has despedido á tu criado? 
— A causa de su ignorancia. Figúra-
te que siempre que le pregunto como 
se escribe una palabra, tiene que con-
saltar el Diccionario. 
U ÜS2S5 B ^&£¿i¿í&7 '¡FjESímE&&&& SSÜSBaig 
PARA LAS DISPEPSIAS 
DEPAPAY1NA 
DE GANDUL. 
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»«A 15 DK E N E K O 
£1 Circular está M Í Santa Cataliua. 
San Pablo, primer ermitafio, san Macarlo y san 
Máximo, confesores. 
San Pjiblo á quien Vrn'ra la Iglesia, como á mode-
lo de la yidá solitaria, por ser el primer ermitafio 
de quien habla la h'storia, nació en la interior Te-
baida, liácia el año de 238 
Los horribles estragos que la violenta tempestad 
que t i emperador Decio oicitó contra los cristianos, 
pusieron cu precisión á muchug fieles de refugiarse 
á los desiertos hasta que se pasase la tormenta. 
Nurstro Santo ae retiró á un logar mny apartado, 
donde comenzó á gastar las dulzuras de la soledad, 
y aqutl placer que expsiimenta el alma en el retiro 
cuando se ocupa únicamente ea su Dios. Hallándo-
se con tan buenas diaposiciones, se retiró á una cue-
ra donde no tuvo otra ocupación que dedicarse á la 
contemplación de Us grandezas divinas r en ella 
vivió santídmamente ha* ta los ciento trece años de 
su edad, habiendo pasado noventa en aquel género 
de vida. 
F I E S T A S E l . M I E R C O L E S 
Misas Solemne* ''£» 'IftW-iril » i * \'*T*A% * 
las ocho, » «ii i> • demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mario..—Dia 13 — Corresponde TUIUT á 
Ktra. Sra de la Asunción en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Iglesia de San Felipe Neri 
La Asociación de Hi.jss de María Inmaculada y 
Teresa de Je íú ' , celebrará en comunión mensual el 
próximo mártts, dia 16, á las 7i de la mafiana. Se 
suplica In asistencia 472 4-11 
afea 
i» O j , n 
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——VALE POR DOS!—=— 
Es mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
a la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las vecéB,cuestióh de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. L a 
E i M U L S f O ^ D E SCOTT 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
P ídase la legitima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
Scott & Bowr©, Químicos, Nueva York! 
lOGíínAfiiíirpíticailelljr.Ioiiíes. 
Este medicamento no solo cura loa herpes en cual 
qutor sitio que.se presenten y n^r antiguos que sean 
uno que no tiene igual par» hace desaparecer coo 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hemo 
sura. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo nn agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y eatn 
Til»para curar los males delapinl. Pídase eii l o i í i 
l * ' l»TO(i'ti«rf"» • Vlotln«« O 20 CTIArfv 1 204» Ot 19 1 E 
G - H A T I T U D . 
Un deber de conciencia y agradecimiento me im-
pulsa á dar públicamente las gracias más sinceras al 
Dr. Gardillo por la curación ladical que ha llevado 
á efacto en mi i.ersoua dejándome completamente 
bueno y pudiéndome dedicar nuevamente á mi tra 
b.ij ) habitual, que es un poco fuerte. 
Desde largo tiempo venía padeciendo del ettóma-
go, hasta el extre'mo que todo cuanto coruíi me se a-
grkbi , y eto que el desgano pertinaz me debilitaba 
por momentos, no haciendo efecto en mi los medica-
mentos que IA ciencia me propinaba. 
Un milagro de la Providencia Divina (que todo lo 
puede) hizo llegar á mis escuálidas manos nn pros-
pecto del sabio Dr. Gordillo; lo abrí y leí en 61 DIS 
PEPSIA, y como movido por un resorte instantáneo, 
dije: [esa es la enfermedad de qusyo padezco! Al mo-
mento resolví oonerme bajo la ciencia del Dr, Gar-
dillo; fui á la calzada de Galiano 103, donde tiene el 
gabinete, y hacióadome nn reconocimiento escrupu-
loso me sometí á su tratamiento, y en ocho días me vi 
completamente curado, habiendo alcanzado en tan 
breve tiempo doce libras de carne. Así es, que, des 
pues de Dios, debo la vida al referido Dr. Gordillo, 
que no me cansaré de alabarlo y 4 quien por este m» 
dio hago presento mi eterno agradecimiento y para 
bien de la humanidad doliente. 
Habana, 10 de Enero de 18fl5.—José VaUs y Si 
rera, Aguiar62, altos. 579 2-13 
RENOVADOR DE A, GOMEZ 
AVISO A L PUBLICO. 
A. Gómez, ó s ia D. Antonio Diaz Gómez, inven 
tor de este maravilloso específico, pone en conocí 
miento del público en general, que sigue preparán 
dolí} y vendiéndolo eu esta cas:i Aguacate número 
2'.'; que todo el que no se prepare eu esta misma casa 
es falso; y se advierte que el propio inventor es e! tí-
nico que sabe el secreto de preparación Que LO ha 
autorizado á nadie para que h:ga uso de su nombre. 
También se advierte que aucqae las etiquetas de 
esta casa no expresan puntos de depósito, es bien 
conocido y se exp ude por mayor y menor en la dro 
guerí i del Sr. Sarrá. 
Loo enfermos acostumbrados al legítimo que se 
».X|)eiu',e en fsta casa. Aguacate número 22, deben 
Saber que nunca cambia de gusto y que siempre 
produce portentosos tfectos eu la^ enfermedades del 
pecho, del estómago y de la sagre, et., lo que no 
sucede con el falsificado; pae^ ciertos individuos se 
proponen dar gato por liebre y especular coa la sa -
lud del público. 
El público debe dirigirse al inventor A Gómez, ó 
seaD. Antonio Díaz GÓOUJZ, calíe del Aguacate, nú-
mero 23. cruz blanca en la puerta. 
653 alt 3-15 
Habana y diciembre Rí de 5894. 
Sres. D. Valwntin Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Síes, nuostros: 
Huoemos couttar, eegúu los reseos de V-is., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nuestro lí-ghi-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos qne ejercitar sobre las tierras que 
forman el (.ntiguo y demo'ido ingenio '"Nueva Em-
presa", sitnado OH San Antonio do los B.iñ >s; pues 
segúv es público y notorio dicha finca fué legítima-
meutrt r^M'it.ada a eonsecnencia del juicio seguido 
por D. Benito G ireía Alvarez y continuado por don 
Juan L nvdo coí.trit I " . José Manuel Núñez y Vega 
y lus itoicertí» poseoddiffci de di. h.» ii.gsrilo. 
Somoi de Vds atentas y S, S. Q. l i . S. M. 





SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRKTATÍA. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección U creación de una clase de solfeo y 
piano se anuí cia por este medio, la «pertura de ma-
trí sula á dicha clusa, la o a l permanecerá abierta 
desde el .ií;i de h ¡y hasta el 24 del coniente. 
Las señoritas que deseu matriaularse, deberán pre 
sentarlas por aus respectivos familiarej, los cuab s 
han de ser necesariamente socios del Centro. 
Lo que de orden del Sr Presidente se hace públi-
co para conocimiento general 
Habana, 8 de Enero de 1895.—Pío Junco del 
Pandal. O 81 8 8 
Como re 
presentantes 
de la Compa 
ñia vinícola 
del Norte de 
España, re 
comondamos 
a l p ú b l i c 
que rechace 
como ilegfti 
ma toda bo 
tella no alara 
brada y que 
no lleve in 
tactos el ta 
pón y la cáp 
eula con la 
Maren úo la Compartía. 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE 
TE el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
senten en uno do sus fundos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los güi rafonoa quo carezcan de 
etiqueta exaotarneute igual á la que llevan las boíe-
lias MÍ estén lacradas con el sello de. nueslra casa 
M. MUÑOZ Y G? O 53 alt 5-4 E 
EL LICOR 
DKT. 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







C A S T 
Las madres lo prefieren porque es efleaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha 
baña, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay med'camonto que en tan 
pequeño volumen contenga mayor nú v ero 
de materiales reparadores de la saimi. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica do "San Joeó," Hadaua 112. 
L A S 
JAQUECAS 
S E C U B A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González, la mejor preparación 
quo se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y !a vende ahora á 60 centavos 
plata '>! pomo. Botica de "San Joeó", Ha-
bana 112. 
E I T l l I i i E l 
se cava con el TE JAPONES. Desde que 
lo tornan muchas señor, s y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E! Té japonés 
ha sido un tiinnfo del veterano D, Fulgen-
cio; sa vende el paquete á medio peso pla-
ta ea la 
CALLE DE LA HABANA N0 112 
C 20 .1 E 
e 
TINTE A LOS HACENDADOS. 
e r a d o r N E P T U N O 
I n y e c c i ó n ' 
G inar idé 
Cura de 1 á 5 día» 
' B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , ' 
f E s p c r m a t o r ^ e a , L e u c o r r e a 
'6 Blanco» y toda clase de 
flujoa, por. antíg-uos que sean, 
¡ Garantizado no causar Estrechec«a 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
: venía en todas las boticas. 
Tb» BTÍM Chemical 5 
Atract íyo SÍD iirecBfleiite. 
ÍDISTRIBÜCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
i 
Uno de loa grandes inconvenientes con que ha tropezado hasta ahora el 
Hacendado de Coba en la fabricación del azúcar, ha sido la"íemperatnra relati-
vamente alta con qae sale el agua del enfriadero para la condensación, puesto 
qne el agaa fria es el mayor factor para conaegalr ana rápida condensación de 
la evaporación del triple efecto y tacho, reduciendo considerablemente el tiempo 
invertido en esta tarea por el más perfecto vacío obtenido. 
Cuantos ensayos ee han hecho hasta hoy para correguir ese defecto, han si 
do 6 defectuosos ó carísimos, sin dar resultado positivo práctico. 
Con el aparato NEPTILSTO que ofrecemos á los señores Hacendados 
RKCIENTE INVENCION hecha en los Estados Unidos, se ha resuelto el pro-
blema P U E S T O Q U E C O N E L , S E G U N E N S A Y O S P U B L I C O S S E C O N S I 
G U B R E D U C I R L A T E M P E R A T U R A . D E L A G U A D E 45 A 00° P A -
R B N H E I T bajo la temperatura inicial, sin necesidad de hacer innovación a l -
guna eu el actual enfriadero. 
E l aparato NEPTUNO trabaja A U T O M A T I C A M E N T E por el solo P E S O I ^ ^ ' e ^ o cjíe *T^rÁ U e t e ^ r S - " 
del A G U A . E a de fólida Construcción y no necesita A T E N C I O N D E N I N - | aios cUeks á los Biguíentes depositantes en los Esta-
G U N A E S P E C I E , pues basta graduarlo á la potencia de la bomba de rechazo 
ó á la cantidad de agua que despide el tubo del enfriadero. 
S U P R E C I O es M O D I C O y su I N S T A L A C I O N fácil y rápida. 
Representa ates; H E S S C H y R S I N H A R D T . Mercaderes 3L 
Agente viajero; J . G. Riley, Prado 33 Hfbana. 
COMPAÑIA NACIONAL OK LOTEPJA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compafiía de Lotería de Santo Domingo, no <t 
una institución del Estado, pero t i nn privilegio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El pririlegio no vence hasta el 
año 1041, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por ciento tan alto de ras en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni da un premio mayor 
«orno la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público eetán 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un £alo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
QO esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi- ' 
lloaes de pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
C 91 alt 4-10 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIITAEIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de osU caDital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de Ion CATARROS DE Lá. VEJIGA,los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilits, la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálenlos. Cura la RETENCION DB ORINA j la INB'LAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. • 
Veota: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Ma. , 
C 63 alt 12-5 E 
« V A D 9 R DE i m i l . 
Maravilloso eapecífloo pura la curacióa radical del ASMA ó AHOGO, cuyos accesos más fuertes cesan 
á los diez minutos de tomar laa primeras dásis. Cura la bronquitis, la tisis inclpicinte, los catarros recientes 
crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de lus piernas, males del estómago, de la sangi-e y 
tiiñiítícos, raquitismo de los niños, &3. 
Este portentoso eapeeíflco extiende su fama á todos los pueblos de la isla de Cuba, los Estados-Unidos 
y Europa; {.e usa por los lieos y L s pobres, sabios y profanos, y nunca remedio alguno se ha visto como este 
tan recomendado de enferma á eufarmo. 
Ni erfiéuico, ni mercurio contiene, ni sustancia a'guna qae causar daño pueda. 
NOTA —El Ldo D Pchciauo M.trrero, antigao prsparador de aste soberüno remedio, vuelve de üuevo 
á Ixaperiié cargo de su preparaJÍÓQ é inspricció.i coj-venieuta, á uu/o señor quo vive eu Aguacate 7, esquina á 
Tejadillo, se dirigirá la correipondenoia. 
OTRA.—Será falso y por tanto se perseguirá ante'os tribua iles de jujticia todj fraíco que no lleve 
una contraseña sobre la tapa del mismo quo d'ie: fiSNOVADOR DR A. GOMEZ E. P. A.—El que ea 
rezca do este requiaitj s rá f dsifioado.—DEPOSITOS: Dngueríai "La Reunión" de D. José Sarrá, "La 
Central" de los seño es Lobó y Torralbas; Johasou, Obispo 5:5: '-Ei Arap iro," de Castells y C?; "San Ju 
lián," de Larrazabal Hno» ; "La Reina,' frente á la Plaza del V«p.ir de esta ciudad y se expende en todas 
"as boticas. C 20*5 alt 15-30 D 
E X I T O SEGURO CON E l i USO D E L 
T O l s T X O O 2 Í T E I E . V I O S O - O E I K ; ^ L . 
Fírmala aprobada por la Real Ácadomia de Medicina 7 Cirngía de Barcelona. 
CDRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecoioneí medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tisis ó con-
sunción los dolores de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomuio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatuloncia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de José Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
C 2047 alt 8-1 E 
DUCHAS ALTERNAS Y MASAfiE. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E H O M A G r I T E H A , C O M P O S T E L A 
111 "ST 1 1 3 , E N T R E S O L "y M U R A L L A , por $1.50 plata al mes, á más de nn 
bien montado gimnacio, podrá» nsar de las dnchas corrientes, asi como de los baños de aseo. 
Crios y templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas clames de daclias, ya por la forma como por su temperatnra, general, local, semicu< 
nio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tiene snücientes camari-
des para desnudarse con toda independencia, sin altera.-idn de cuota. 7 bajo la in-
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n el mismo se apl ican corrientes e l é c -
tricas, masage 7 se hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
16516 uit ]1-Uil> 
F O K B L J A R A B E 
¡BOMUBO DE ESTRONCIO PURO 
D E L 
\ ÍLT —• 
m i 
:.ancm. Pérdidas semi-
Istenlid&á. Cueree y 
i á l C U á 4 y 7 á 8 , 
O'KEll l í , lOfi. 
15 6 E 
ñ 
NUEVA REMESA. 
Para señoras, señoritas y niños, do fieltro y pajas 
finas, última creación de la moda. 
Todos nuestros modelos proceden de las primeras 
casas de París. Por este motivo es la casa favorecida 
por las damas elegantes. 
Precios reducidos desde un centéa en adelante. 
LA PRIMAVERA. 
Muralla n. 49. Teléfono 718. 
553 alt 4-13 
S O H T E O 1,496. 
3 2 4 8 P r i a d o en $ 5 0 0 0 
Vendido entero por el Colector Adolfo Eohavarrfa 
San Ignacio 76, 
Portales de la Plaza Vieja. 
555 ^ 28^12' 4d-13 
SOHTEO 1,496. 
2 2 5 6 - $ 1 0 0 0 0 0 
Vendido entero en la Casa de Cambio de Alfredo 
£ . Morales, 
25, OBISPO, 25. 
El i.úmero 2256 premiado en $100,000, fué remiti-
do al Sr. U. Manuel Ribadull», de Ciei fuegos. 
D E L 
P R E P A K A i n j 
N4.TÍJRÁ1 DIÍ LA S A N « U E , 
Canute normal. Rangi-t en la «ntmir.a. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA lí í 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
lae fiebres palúdicas y fiebre tlfoldeat 
D H V E N T A ! 
D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a del Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O B 3 . - M A B A F A . 
•J 14 1-E 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
entresuelos. 466 
-San Pedro 14 
26-12 
Especialista de ia Escuela de París. 
VÍÍ.B OaiTíAUIA».—&ÍB'II,Í8. 
Conauítas todos to» uíaa, '.'ucluso los íesUvon, do 
loca &onabro.—OaT» ÍÍ»1 i'ra-'c üéiuare 87. 
C SO J5-8 E 
R A F A E L CRAtíCACÜOA ¥ NAVARRO. 
OOCTOa SW CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvfenta é incorporado á ¡a ün l -
TersUuJ de U Habana. Cougultas de £ & 4. Prado n. 
T5> í) 2048 88-1 E 
GINEBRA LEGITIMA 
G - A 
PKBCIOB F I J O S 
Crarmfon©e de 16 l i t ros 
Cajas d o b l e B de 18 l i t ros 
Cajas gseíicilias de 9 l i t ros 
Cajas a j a u l a e de l i t ros 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el. 
de^cueato de plaza. Xios gastos de embarques 
y flotes s e r á n siempre por cuenta de los com-
pradores. 




3 . 5 0 
C 97 8 11 
Oatiano 124, aUos^squinaá Dragones 
Especiuliota en euformedadeg «inéreo-sifilíticas y 
ifec-Mones i!e la piel. 
Consultas de dos 4 cuatro. 
TKI.EFOÍJO N. 1.8ir.. 
tM5 1 E 
Dr. Carlos 33. F i a l a y y Sbine. 
Kx-iutcrno del ' 'N . Y. Opbthanitc & Anral Inst!-
tato." Especialista en las enformedades de los ojos y 
de los oiilos. Consnltag do 12 á S. Aguacate 110. Te-
láfono 99R. C 19 1 E 
DK. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la bífliis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de U á 2. Com-
postela 11 , altos. Teléfono 851. C 33 - l E 
Dr. José María de Janregru&ar. 
MBDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hldrocele por an procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eepeeialidad 
«a üobtea palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
c; i* -i E 
O C t f X I S T A . 
O'Reilly uúínsro S6 
a 17 
De du<M i- doi. 
1- E 
M I T H O J I L L 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano S6, entre Virtudes y Con-
oordia, oon todos los adelantos profesionales y oon 
los precios aiguientes: 
Por una ertraooión.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $ 7.50 
Limpíela de la don- Hasta 6 id 10.00 
tadnrs de l-f» i 2.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 ,, 14 id 15.00 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un afto. Todo* lo» 
días, mcluslve los de fiesta, de 8 á 5 de la tardo. 
Las limpiezas so hacen sin usar acides, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interosados deben fijarlo bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 26-2E 
ifeccioue» de la» vías urinarias 
eiclusivaraente. 
So ba trasladado á Amargara 55». Consulta» T opp 
Wtyaas da doce 4 \- W $ W ™ ^ 
t U i l i J A ^ O - D E N T I S T A B E LA " E A L C ISA 
CouBultae > oper&ciionesde 11 4 4 OíantaJura» pos-
•1»̂ 8 por todos loe Bistotaas conocido». Oompostela 
PS. Otn». e(,iT« Sn' « VnmiU 16674 2«-e3 1) 
DE LA PAÍ DLTAD CEUTRAL. 
V I ^ S U H r K T j f L R I i i S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L Y 3 0 A . 
40 26-3 E 
¥, N. JU8T1NIANI CHACON 
Médico •Cirujano - Dentista» 




D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe STÍBO 
todos los días, y da consultas sobre enfermodadei 
mentales y nerviosas, todos les jwcyeí, de 12 á 2. 
N^pt^ao n. €4, C 18 1 E 
a j r ü i f c i o ¡>E LOS ESTADOS-n-vnwfí. 







P U R O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
bis m m i KEMP 
HA OBTENIDO 
t-A APROBACION Dt EMINENTE1S 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, LTC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V -
QUE SE OFRECfc 
P U B L I C O 









Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oíudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Cíty N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati O/no. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CJieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de Establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company." 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, lActn-
ciado en Derecho, Abogado, ¿Tolario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 da 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ct?. Bienio 1S93 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la Bepubliea y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domici-
iíi v residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio qne según 
an acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pagado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuya 
acta, debidamente registr&da el día 13 de octubre de 
l.«90 en «l RegUtro Civil O. folio 264, recto, número 
262, tengo en original á la vista y obra en mis Archi-
vos Notarial la Empresa denominada "San Domingo 
Lottery Company" autorizada por concesión del Po-
der Ejecutivo de la República de fecba 10 de sep-
tiembre de 1890, debidamente sancionado por el Ho-
norable Congreso Nacional, ha sido constituida en 
la fecha arriba indicada, según consta en el acta no-
tarial ya citada, en sociedad anónima bajo las leyes 
del país. Certifico también que en el acto ya expre-
sado consta que la citada Compañía tiene elegido un 
domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta^y baja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y "Duarte," donde haca sus o-
peraciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unido» de América 
en Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legítima, 
asi como el sello de su Notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Acticg. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Domingo mayo 26 de 1894. 
Sr. J. B. Sarson: 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el guste de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenada 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido re«peto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidoa en Sto. Domingo, certifico qne la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente poi mí. 
Como teet go doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año,—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
eses, el primer martes, en la Sepúbliea do Santo 




Premio i a y o r j e $160,000 
AVISO. 
L o s premios m a y o r e s de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia. 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bil letes. 
PLAÍT D B L A L O T E R I A . 
100,000 bilíetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los .Compradores. 
S O R T F . O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PKEMIOS, 
1 PREMIO DE $160000 0» . . . . $180000 
: 1 PKEMIO DE $40fi00eí 40(00 
1 PREMIO DE £0000 es 20000 
1 PREVEO DE iiHOJea KXtOO 
50!X) pon 70000 
2000 son l ü i 00 
10O0 son 10COO 
600 son 1EC00 
4(>0 son 20600 
300 *ou SOCTiO 
i 2 0 . ^ ;4 00 
80 *on 54000 
«)8on SSOdO 
5. 
2 PREMIOS DE 
B HiKMIO.-; DE 
10 PREMIOS DS 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
3̂ 0 PREMIOS OE 
600 PREMIOS DE 
APKÜXIMA1 lOxNES 
ICO PREMIOS DE $ 200 son $20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12(00 
100 PREMIOS DE 80 son 80tü 
100 PREMIOS DE 60 son 60CO 
PÜESllOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
40-son $ 3Í9G0 
40 son . . . . . . 39960 
20 son 199t0 
30 son 19980 
5692 574880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l l e t e s enteros $ 1 0 ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
OUAItDESE de comprar n ingún billete 
de alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se psgan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia d - cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es. imposible poder 
•urtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero d órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No ge aceptan pedidos pí.r menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores cenisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de ios premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
te* que los de la COMPAÍÍtA' NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios 
nanciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
Jo S . Sarson. 
Ciudad de Santo Domiago. 
ni? i» ií-a 9 
E i S E l M S . 
Una señora inglesa profesora 
con titalo de idiomas, piano é instruoclón general 
y con buenas referencias se ofrece al público: va á 
domicilio. Prado 33. 580 4-13 
fi9 
Teacher of English. 
Amargara St. 559 4-13 
PETBONA D E L CORRAL 
Profesora de Francés.—Academia para Sefioras y 
¿iefioritas. Prado 47, de 1 & 3 de la tarde. Lección 
alterna: $5-80 oro al mes. 450 15-11 
Clases de solfeo y piano á domicilio. 
Tres lecciones á la semana. UN CENTEN, men-
sual; dos UN DOBLON.—Virtudes 70, altos. 
444 6-10 
Luis F . Sánchez Romero. 
P R O F E S O R D E CANTO 
Da lecciones á domicilio á media onza y A centén. 
Virtudes 70. 443 5-10 
E U G E N I O BUHES 
Profesor do plano y canto, se ofrece á sus amutades 
j al público, en su nuevo domicilio, Estrella llf», al-
tos, entre Campanar.o y Lealtad. 435 15-10 
Colegio Hispano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
rietta X. Dorchester. Habana 93. 
252 26 6E 
¿ÍADEMIA MEKCANN1L D E F. de Herrera, 
perito mercantil, fundada en 18G2. Villogas 82. 
En la misma se venden sus obras de teneduría de li-
bros y aritmética mercantil. Clases de 7 de la maña-
na á 10 de la nocbe. 4£ 16-3 
Inglés, Espafiol y Alemán. 
Se ofrece & los padres de familia para dar clases á 
domioilie una sofiora educada en el extranjero. Da-
r&n informes en oasa del Dr. Francisco Zayai. calle 
da Manrioue 183. 16616 36-21 D 
T. CHRISTIE 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la ensofianza de este 
idioma. Habana núm. 136. 230 15-G 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones i domicilio y en su oasa, de plano, 
solfeo y canto. 
C A M P A I S T A E I O 103 . 
También da lecciones do dibujo y pinturas de to-
das clases. C 84 20-9 
por la Sra. Stolz, con lítulo del New York Collego 
of Massage. Prado número 33. 
16696 26 21 D 
INGLES 7 FRANCES 
EN 90 DIAS. 
P H O F B S O H E . C . O R B O K T . 
COMPOSTELA 534 ALTOS. 
Se pueden tomar informes de varios señores fuima-
les qu<i ya han aprendido á hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos Idiomas en el tiempo 
p'ofijado. 16898 IS-ÍO 
LÍBEOS s m i m i 
E L CONDE MONTECEISTO 
y su continuación. La Mano del Muerto, 7 tomos, 
por Dumas. Los Tres Mosqueteros, 3 tomos. Veinte 
A&os Después, 4 tomos; El Vizconde de Ursgelonne, 
6 tomos: Collar de la Reina, 4 tomos; Angel Pitou, V 
tomos; Los Mohicanos de Paiís, 10 tomos; La Con-
desa de Sallsbury. 1 tomo; Isabel de Baviera, 2 tomos; 
Saltaneta, 1 tomo; Caballero de Casa Roja, 2 tomos 
Caballero de Harmenlal, 2 tomos; Los Mil y un Fan-
tasmas, 3 tomos: La Reina Margarita, 2 tomos; La 
Condesa de Charny, 5 tomos; Impresiones de visje. 
La Suiza, 3 temos; El Conloólo, 2 tomos; Las Orillas 
del libia, 2 tomos; Quince días en el Sianf, 1 tomo; 
£1 medio día de la Francia, 2 tomos; El Speronare, 
2 temor; La mujer de siete maridos, por Nombota, I 
tomo; Una mujer muerta en vida, por Id., 1 tome; El 
Sitio de la Rochela, por Mme. de Genlis; ¡Malditas 
sean las mujeres, 1 tomo; Galería de mutrimonlos, 
por Frontaura, 1 tomo. Todos estos están bien en-
cuadernados y se venden barati.sen la calle déla 
Salud n. 23, librería "La Ciencia. 
Cn 70 alt 4 6 
I N T E R P R E T E . 
Como tal se ofrece para el interior de un hotel un 
señor que acaba do llegar de los Estados Unidos, 
deopués de 25 años de ausencia. Fosee el Inglés y el 
francés con perfección, no tiene inconvonlente en ir 
sea & Matanzas, Cárdenas ó Cienfaegos. Dirigirse á 
D. Juan Martínez y Alfonso, Aguacate 58. Teléfo-
no 590. 623 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares en una misma casa las dos 
sea de manejadoras ó una de criada de manos ó coci-
nera, siendo corta familia, tienen buenas referencias 
?' saben cumplir con su obligación y personas que as garanticen. San Miguel 189 cafe Los Criollos. 
594 4-15 
Goleta UNION 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios. Informarán á bordo 
de dicha goleta en el muelle de Paula. 
644 3-15 
UN JOVEN ESTUDIANTE DE LA UNIVER-sldad desea una colocación para llevar los libros 
en algnna oasa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkoepsai por espacio de 
tres años. Habla y escribe el Inglés y francés ya ha 
estado colocado en casa de D. Juan Ceballos y Cp., 
en Nueva York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á 3 de la tarde. 639 15-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular acllmotada en el país para 
criar á leoho entera, lo mismo que sea para esta co 
mo para el campo, la que tiene buena y abundante y 
para más Informes ha estado en casa de D. Salvador 
Otamendi, Sol núm. 68, de criandera á leche entera, 
Anche del Norte 27: darán razón altos, en la mis 
ma hay un hombre que desea colocarse do portero 6 
Ir recomendado para el campo de sereno; tanlo el 
uno como el otro reúnen todas las condiciones nece-
sarias. San Lázaro ó Ancha del Norte 27, altos. 
651 4-15 
PL:.;ulO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
Sau Miguel 103. Botica San Carlos VINO c o m ü i . 
S E SOLICITA 
una criada de mano para los quehaceres de ana casa 
y cuidar un niño. San Miguel mitnero 47. 
650 4-15 
EN NEPTUNO 101, 
Almacén de vinos y licores, so solicitan jóvenes de 
20 á 25 años, que tengan buenas referencias y rola-
clones en esti capital para vender en las casas par-
ticulares. 649 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción, ya sea en una casa de comercio ó una casa par-
ticular. Informarán Teniente-Rey 69, carnicería. 
637 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos señoras peninsulares, una de criandera y otra do 
criada de mano ó manejadora, las dos de inmejora-
ble conducta, toniendo quien responda por ellas. 
CáHonasn. 2 E. 618 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seílora de mediana edad en casa de una familia 
respetable pura la costura y limpieza do alguna ha-
bitacione»: tiene buenas referencias: impondrán I n -
dustria 72. 63G 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en oilableoimiento ó casa parti-
cular; cocina el estilo que le pidan. Informarán Lam 
parllla 82. 634 4-15 
S( de campo un Individuo que poseo todos los cono 
cimientos para las fincas de labor ó potrero, respon-
diendo de dich.is conocimientos y condneta. Infor-
marán Monte 18. altos y calzada de Jesús del Monte 
número 6. 628 4 15 
ASTBS F m m i 
ACADEMIA DE CORTE, CUARTELES 44, de D? Marcelina Matalonga viuda de V'la, pro-
fesora de corte del Centro Gallego; participa á sus 
numerosas alumnas y al público en general, que lia 
trasladado la lueursal de su Academia de Corte á 
Chieón 22, donde se confecciona toda clase de pren-
das de vestir para señoras y niños; se hacen corsés y 
sertfurman sombreros y capotas. También se haoe 
cargo de cualquier bordado al pasado que ¿e deseo. 
Especialidad en monogramas y cifras de pañuelos. 
500 4 12 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-lla á 50 cvntavos: hago trajas de soda á $3; oláu 
á ilj vendo moldes, adorno sombreros, pico vuelos, 
doy clases de corte por el sistema métrico. Amistad 
número 118, ei.tre Barcelona y Dragones. 
470 4-11 
SOLMf», 
DESEA COLOCAR ^E UNA EXCELENTE criada de mano peninsular ó bien de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calle de San Pedro 
n. 6. fonda La Perla. 648 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, que sepa leer y tenga 
quien responda de su couduota. Aguacate n. S5 en-
tre Obiopo y Obrapía. f'30 4 15 
UNA PARDA REGULAR COCINERA A LA criolla y española, solicita colocación: es de tuda 
confianza, teniendo personas que la abonen: calle 9, 
Vedada, si lado del c. 122. 653 4-15 
Una cocinera peninsular 
desea eolocarso en casa de una coita familia: sabe 
cumplir con tu deber y tiene quien responda de su 
conducta. Darán razón Plaza del Vapor n. 9, prin-
cipal de Palacios. f42 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina criandera aclimatada en el país con buena leche 
y abundante: hace tres m ses que salió de su eluda 
do: tieno 
nlente en 
i quien responda por olla: no tiene ¡nconve-
a,ir al campo. Corrales 113. 640 4-15 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de dos meŝ s y medio de paridas, 
aclimatadas en el país con buena y abundante lecho 
la que acreditan con sus niños puen se pueden ver: 
tienen personas qae respondan por ellas: impondrán 
calle del Carmen número l , C, erquina á Campana-
rio, en los altos cuarto número 7. 
633 4-15 
220, Habana, 220 
Se necesita una criada de mano do mediana edad, 
que duerma en el acomodo, 632 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad inteligente 
para criada de mano, manejar un niño ó acompañar 
á una señora, tiene quien responda de su conducta 
Escobar 1C4 El Globo esquina á San Miguel infor 
marán. 627 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiadu de mano ó manejadora; con buenas refe-
rencias Informarán Industria número 117, bodega. 
621 4-15 
CRIANDERA DrfSEA COLOCARSE TIENE dos meses, cariñosa y práctica, con certificado de 
tener buena lecho y abundante, también tenemos 
criados ú>i ambos sexos, cocineros y honrados porte-
ros. Darán razón Agaacate 58, Teb fono 590. J. Mar-
tínez y Uno. 617 4-15 
D ESEA COLO'JARSK UN PENINSULAR DE criado do mano, no tiene iaconveuiente en ir al 
campo: es Inteligente v honiado, teniendo muy bue-
nas referencias: tambiéa soeoloca en hotel, fonda ó 
cfí'é ormiran Virtudes P5 y Lamparilla núm. 40, 
stslrttfa de Mella. 0̂5 4-13 
$5,000 
So iomsn en hipolttfa pob r una iomejurt^e lioca 
á I eguns de U cap tal L fjiiuarán Campanario nú-
m¿ro 8S5 B 654 4-13 
D" ESEA COLOOAKSB UNA CRIANDERA peninsular nejen liegeda: tieno abundante leche 
y es muy oariñosa con lo* niños; tiene quien respon-
da per ella. Informarán Marina n. 2, barrio de San 
Líiz;.ro. 572 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena ciiadu de mano v que sepa coser. Prado 
núm 77, bajos. 569 4-13 
D I N E R O D I N E R O 
So prestan con buena hipoteca dos mil pesos al uno 
por ciento mensual sin intervención de tareera per-
sona. Reina n. 13, botica, informarán. 
568 8-13 
•VfO OLVIDARSE QUE LA AGENCIA DE 
JAI Aguiar núm. 69, teíófono 872, con sucursales en 
el Veda io calle 7 esquina á A y Jeeúj del Monte n. 
153, proporeiona toda clase de sirvientes, con refo-
reuriaa. En la misma se compra una casa de 10,('00 
i 12,000 nesos, próxima á la Iglesia de Belén. 
519 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano; y en la misma hay un joven do excelentes 
ce.ndiciünoa para hombres solos ó familia decente: 
tiene persona» do ciédito que abonen por su conduc-
ta. En Empedrado 13 darán razón. f56 4-13 
L A T A N D E K i . 
So solicita una buena para una finca cerca «le la 
Habana Se le da buen tueldo. Coneulado 132. 
tGG 4-13 
UN JOVEN 
práctico cn contabilidad, escritura y comercio, de 18 
años, reden llegado de España, desea colocarse den-
tro ó fuera de la la capital. Oficios 54, darán referen-
cias. 571 4-13 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
DE 
preparado por ÜLBICI ((inímico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grlppe—-Mal de Gar-
f ;anta—Ronquerar-TOS crónica—Catarro á a veglga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renilla—Catarros Intertlnales. 
de Brea Hada 
D E UL1UCI, (¡nimico. 
Contiene todcs los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el granpurificador de la sangre y délos 
ZTimorcs. 
San Miguel 103, Precio 65 cts. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal ó intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas do los niños y viejos. 
Disentería crónica, etc. 
Vino Digestivo Venta: Lobé. Johnson, etc. San Miguel 103 
-DE-
preparado por U L B I C I , (químico) 
La BEOMELINA es el principio digestivo de la 
PINA {BromeHa, Ananas:—L ) 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE -
MEDIO más tficaz para curo»- la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
VENTA: Sarrá—Lobé-sJohnson. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
gestión—Infarto— ICTERICIA — VOMI-
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATÜLENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
E L I X I R San Miguel 103: Precio: 65 cts. fra«co. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criande-ra peninsular con abundante ¡eche para criar á 
leche entera: en la misma so coloca una criada de 
mano también peninsular ambas tienen quien res-
pondan por ellas: lo mismo para aquí que para el 
campo: impondrán eolio del Prado n. 103. altos. 
652 4-15 
DESEA Y SOLICITA COLOCARSE 
una joven que acaba de llegar de Canarias de 30 años 
de edad para orlada de maco: entienda algo de cos-
tura: darán informes Muralla 113. fin'i 4-15 
U N A E X C E L E N T E 
lavandera de todo des»a enesntrar lavado para su 
casa, tiene quien garantiue su conducta y trabajo. 
Informarán Aguila 50, habitación 7 altos* 
603 4-ir. 
S E S O L I C I T A N 
y facilitan sirvientes, dependientes y trabajadores de 
campo. Se compran y venden casas, prendas y mne -
bles, da y toma dinero con garantía, y vende a>cobol 
40* á $1*50 garrafón. Reina28. Telf. 1577. Recibe or-
denes Damas 30. 600 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
-ana JOTCQ peninsular recién Legada y de corta edad 
paramane/adora ó criada do mano; tiene quien res-
ponda por su conducta. Bernal 17 informarán. 
598 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen tenedor de libros que tiene msg'Jflcas reco-
mendaciones. Informarán Aguacate 58, Telf. 590. 
606 4-1r, 
DESEA COLOCARSE UNA t;RIANDERA peninsular de buena y abundante lecheí e« muy 
cariñosa para los niños y con la familia de la casa: 
reconocida por loe médicos: no tiene inconveniente 
en ir al campo, recien llegada de la península: sana 
y robliza: Informan calle do Cárdenas n. 5, altos. 
576 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsUar y 
aclinnt.ada en el p&ía y de tres meses do pwida; ol 
niño d* eat.i señora acredita perfectamente lo sano y 
nhundaiite de tu lact&noia, Calzada «!e Vives 159 iu-
fonna'án. 548 4-13 
CJE gOLICI tA *ÍNA HABITACION AMUE-
lOhla'l* con asilencia j comida en casa de fimilia 
puní un j.,íen penintulur y que p<.gará por todo ello 
treitita y cuatro pei-os plata al mes. Neptuno 101, 
almacén de vinos .nl'urmatún. 
560 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ponidfular de criada de mano: tiene per-
sona que la recomiende, sabe coser Cuba 18, altos. 
HM 4-13 
JAKDINKKO Y CRIADO. TENEMOS UN jar-dinero práctico, habiendo trabajado en el de Las 
Delicias, de Guanabacoa y también tenemos un cria 
do de mano do primera, con excelentes rsferencias. 
Informarán Aguncate 53. Telefono 590. J. Martínez 
y Hno. 573 4-13 
DI tamos toda clase de slrvientoí, porteros, enma-rer.>s, cocheros y cocineros; también compramos y 
vendemos incas urbanas y rúelicas y toda cliibe de 
ostablecimiertoR, compramos dos cabnllerías do tie-
rra cerca de la Ilxbana. Empedrado 82. 
577 4-13 
$3,700 se toman con hipoteca 
aobre la casa San Miguel entre Gallano v San Nico-
lás. Reina esquina á Amistad, kiosce de Tabaco. 
697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn bombre de mediana edad do cobrador cn cesas 
particulares ó de comercio ó cosa análoga, tiene bue-
nas recomendaciones ó garaotíts de fianza. Lampa-
rilla 35. 608 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero con buenas recomendaciones, para 
establecimiento 6 casa partícula'-. Virtudes y Agui-
la, bodega, datán razón. 613 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena eocinera en cea do una corta familia, es 
aseada y sabe cumplir con su obligación, teniendu 
quien la garnutlce. Impondrán callejón de la Sa-
maritana número 13. 612 4-Ifí 
UNA PARISIEN QUE HABLA BIEN EL ;nplóí desea eolocarso con una buena familia pa-
ra enst ñar las primeras nociones de francés á una ó 
dos niñas mayores de cuatro años.—Darán buenos 
iuformos en Prado 105. 536 5-12 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora, habita 
la pinza del Polvorín, cafe de la Liria por Animas 
en dondn darán razón y tiene quien responda por 
ella. !Í12 4-12 
SB D E S E A C O L O C A R 
una señora do criandera á leche entera, recien llega-
da déla Península, tiene personas que respondan por 
ella: informarán á todas horas del día Oficios núme-
ro 15, fonda. B07 4-12 
S E S O L I C I T A 
II'KI M inujadora peninsular, cariñosa para los niños 
y tieno que arreglur una alcoba, en Manrbue 197. 
r.ul! 4-12 
SE OFRECE AMA DE LECHE ESPAÑOLA asturiana de un mes de parida do 23 años de edad 
sana, robusta y abundante tieno personas que la ga 
ranticen Baratillo 9 alto. 615 4-15 
UNA SEÑORA CON BUENAS RECOMEN daciones se hace cargo de dos ó más niños huér 
fuños de madre, si son pequeSltos ue ofrece para 
lo i primeros principios, coser y demás cuidados, so 
tire todo es oariñosa; Empedrado 46, altos. 
610 6-15 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares con buena y abundante leche, se 
lea puede ver los niños que están crlandoí tlei.en 
quien respondan per ellas; avisarán en el café y fon 
da do la Punta, y en la vidriera Jardín de la Viole-
ta. Teléfono lé89, B91 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de criada de 
mano para una corta familia, sabe coser á máquina y 
á mano: tiene quien responda por ella. Dirigirse cal-
zada da Jesús del Monte 99. 582 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mane ó mauejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
«ue respondan por ella. Impondrán Aramburo 23, 
587 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya estado en hotel ó res-
taurant, de 18 á 20 años: se quieren referencias. Cu-
ba 67, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
645 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado 6 en hotel un joven de buenas cos-
tumbres; ba servido en los mejores bóteles y res-
taurants d0¿3 Habana, sabe cumplir y tiene buenas 
referencias. 2»íy,án razón Refugio 2 B, altos. 
647 4-15 
JO.—UN PARDITO DE MAGNIFICOS 
antecedentes desea eolocarso de cachero parti-
cular 6 criado de mano sabe leer iiene quien res-
ponda de su conducta en la misma una Inteligente 
í a cottura i t f w f W » ¿toja 47. 614 ¿HU? 
S E SOI-ICITA 
bn Joven (¡toe tonga una excelente letra y conocl-
MP i tos do contabilidad; que traiga muy buenas refe-
rencias v que vei ga dispuesto á trabsjai1 mucho y á 
g nar i oco. 
Tatnb'óu se solicita una persona, con preferencia 
de iiiUuralidad inglesa ó americana, que posea el in-
S'éa con perfooción; que sea instruida y que venga ispueata á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho i ' ioma con un caballero que lo sabe; pero do-
sea perfeccionarlo. 
De todo informarán en Aguiar 116, pero procisa-
mente de 7 á 8 «le la mañana. 163 10a 5a-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera ponioeular aneada y de toda confianza 
en casa de una familia respetable, tiene quien ros-
ponda por olla: calle de Suáres; n. 2. informarán. 
499 4-13 
Finca de campo. MariKnao. Cerro. 
Se dá con hipoteca sn todas cantidades. Amistad 
142. Barbería Sr. Aguilera. 5v4 4 12 
SE S O L I C I T A 
un dependiente do farmacia, honrado é inteligente.— 
Informarán, Picota 7, botica. 5í'8 4-12 
AVISO: un anciano francés que ha figurado en 1? línea en la ciudad de Sevilla y ha perdido su 
capital, se dirige á las personas y familias caritativas 
para la colocación de su h'j* de M años, inteligente 
en bordados en oro y plata y todas Ins labores de su 
sexo: es costurera, pueden informarse en Obrapía 67, 
esquina á Aguacate, hotel El Comercio y el dutño 
del hotel Navarra, San Ignacio 74. 
Calle de los Oficios núm. 34.~-Esteban Bedriñana 
y Sre». Remanal. 644 4-12 
DESEA COLOCARSE ÜNA MUCHACHA FE-ninsular para costurera en una casa particular y 
para ayudar á la limpieza en un taller de modista. 
Informarán, Obispo núm. 115, camisería. 
632 4-12 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una publicación. Han de ser personas 
adecuadas y de porte deeente. Se lea concede una 
buena utilidad. Informarán: Aguacate OS do once & 
Hipoteca, Acciones, Alquileres. 
So da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón núme-
ro 40. El Clavel. 526 4-12 
DESEA COLOCACION UN JOVEN FRAN-cés para cochero ó criado de mano. Puede tam-
bién dar lecciones de franós é Inglés á niños en fami-
lia, Habana ó en los campos. Informarán Oficios 15 
fonda El Porvenir. 512 4-12 
de XTlrici, químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n. 2, letra C. se alquilan juntas 6 sepa-
radas t'os espaciosas habitaciones, una con ventana 
á la calle. 641 4-15 
S E A L Q U I L A 
un pequeño alto con todas las comodidades en casa 
de familia de moralidad, á matrimonio sin niños ó á 
señoras. Indio n. 13, casi esquina á Monte. 
604 5-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven penlcsular de criado de mano, activo é in-
teligente: sabe cumplir con su obligación y tiene per 
souas que respondan de su buena conducta. Calle de 
Egido porteií* del convento de Ursulinas Informa 
rán. 516 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada de mano on casa particular: tie-
ne fiuien responda por ella y sabe cumplir bien con 
i u obligación. San Nicolás 68 Informarán. 
518 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DEMU cha moralidad en una casa respetable para a-
compañar á una señora ó manejar niños, tiene perso-
nas que respondan por su conducta: en la misma se 
ofrece una bordadora que sabe hacer teda clase de 
labores y efectos de iglesia, se suplica muy buen suel-
do. Informarán Villegas 7i. 528 4 12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 10 á 12 años para acompa 
ñar á una señora sola: so lo sufragarán los gastos de 
ropa, onl/ado y demás necesidades. Informarán A-
gaiar 1.8, altos. 504 4-13 
SOLICITA COLOCARSE PARA EL desempe-ño do un escritorio en esta capital ó on rualquier 
población de la Isla, un joven peninsular de '¿5 años; 
tiene comerciantes que respondan por su conducta: 
informarán Bernaza n. 16. 509 4-12 
D E Ü S A C O L O C A R B E 
un joven peninsular da cocinero ó criado do manos. 
Informarán calle de Aguiar 92, portería. 
506 4-42 
AGENCIA EL NEGOCIO.—AGUIAR 63. ES-quloa á O'Reilly, Teléfono 476.—Tengo 75 crian-
deras, 40 cocinerss, 10 institutrices, 16 costureras, 
20 lavanderas. 40 cocheros, 21 cocineros, 10 camare-
ros, 190 porteros y 14 fregadores. 643 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una joven peninsular á lecho entera: es robusta y tie-
ne abundante leche, cariñosa para los niños, tiene 
pera'inas que respondan ;or su conducta. Informa-
rán Dragones n. 46. 548 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una chica peninsular de criada de manos en una casa 
particular: sabe las costumbres del país; sabe coser á 
la mano y á la maquina: es una chica decente y tiene 
quien la garantice y sabiá cumplir con su deber. Vi 
llegas 48. 533 4-12 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa planchar y rizar bien 
y que tonga buenas recomendaciones. Coneu'ado 66 
informorán. 530 4-12 
ÜNA MUCHACHA ISLEÑA, RECIEN L L E -gada, solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora de niño.; es cariñosa con ellos y tiene 
pe: senas qne respondan de su hoaradez. Amistad 
núm. IfiG informarán. 458 i I I 
JIE HEKN^ZA 18 SE ENCUENTUAuo jov^ii 
lido 25 añes de edad. «íesea eolot'aise de portero ó 
criado ê mano, toniendo qu'o;) lo gnranüi'o. 
46? 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Curszao 14, con 5 cuartos, sala, saleta, agua 
V demás comodidades, en 7 centenes. Informarán en 
la c 'lie de Neptuno número 59 ó ea el 189. 
605 4-15 
S E A L Q U I L A 
En Baratillo No. 3 un departamento compuesto 
de 6 habitaciones con cocina, con vista á la Plaza de 
Armas y á Baratillo. 607 4-15 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una espacio-
sa habiteclón, San Nicolás 85 A, entro Dragones y 
Zanja. 622 4-15 
Vedado.—Se olquila la alegre, cómoda y ventila-da casa, muy seca por BU magnífica situación, 
calle Dos n. 9 entre 13y 15 sobra la loma con por-
tal, jardín, sala y saleta de preciosos mosaicos, 4 
hermosos cuartos, con portal corrido de mosaicos, 
cocina de azulejos, cuarto de baño y de criados, des-
pensa, patio y traspatio con siembras, agua del acue-
ducto y mag^ífljo pozo: en la misma impondrán, 
588 8-14 
ÜNA SEÑOR \ PENINSULAR Y DE ME-diana edad que puede presentar las ntejorej ro-
ferci cías de las cafas donde ha entapo, tolicita colo-
carte do cocirer.* en casa p rticular ó almacén, es 
muy asead* é iiitel'gentA. Informarán Maloja 4, casi 
esquina á Monte. 46J 4 11 
DESEA OOLOCAUSlí DNá CRIANDERA de cinco mospe de pariJa, sana y robusta, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: es 
cariñosa con los niños y tiene personas que la reco-
mionden. Figuras 72, entre Corrales y Gloria Impou-
drAn. 4S9 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en oasa particular ó esta-
bleoimiento, es aseado y do buena conducta. Econo-
mía esiuina á Corralea infjrmarán bodega. 
496 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
en el comercio un joven práctico en él y can buenas 
referencias, bien sea para el interior ó para éjtí.; da-
áa rt.zón en la "Galería Literaria, Obispo 55. 
492 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR DKSEA CO-locarso de manejadora, es muy cvriñ,)Ea con los 
niños y tiene personas que la recomienden: impon-
drán calzada de la Reina 149. 454 4 11 
Q! e solicita una moonachíta como do 10 á 14 años, 
kjpara m&npjar una niña de un año, u<> e quiore 
"Mulata,'' por cuyo trabajo se le dará de sueldo un 
centén al raes y ropa limpia, para el Veda 'o, quinta 
"Vista Al«gie", calle 2, esquina 13. Informarán tam-
blén en Muralla 59, 462 4 11 _ 
DESEA COLOCARSE UNA EXCBLENTE costurera en casa particular para trabajar de 6 á 
6: en la misma deaoa colocarse una buena criada de 
mano, sabe cumplir con su obligición y amba? tio-
nen personas que las gnraatlcen: Impondrán Corra-
les número 24. 495 4-11 
SE D E S E A 
una criada de mano—Mercaderes n. 29 .̂ 
4*5 4-11 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, JOVEN y aseado desea colocarse en casa particular ó es-
tabltcimiento: líformarán calle de Gervasio 148. 
484 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y que sepa coser. 
—Prado 70. 459 4-11 
SE S O L I C I T A 
una crinila que hible inglés y tenga bucMB» r t f iren-
para manejar una niña do siete años. cas 




Uno 'litelig'uto en llorieuHura y horticultura desea 
colocarse sin grandes pretensiones, además es hom-
bro de mediana edad, entiende de colmenares y pro-
pio para lo que so quiera. En el Vedado, frente á la 
Iglesia, cantina. Informarán. 4̂ 2 4-11 
VISO^ÜNACÍEKERAL COCINERA Y re-
postera española, desea colocarse en cesa de 
familia particular. Tiene buenas róferoncias: en Em 
pedrad" núm. 68 informarán, bodega. 
464 4-11 
SE NECESITA 
una cocinera blanca para un matrimonio solo; que 
sepa su obligación y sea do confianza; no siendo atí 
quo no to presente. Obispo 81. 468 4.11 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular recién llegada, de criada de 
manó ó manejadora en casa particular. Gloria 198, 
esquina á Rastro, altoa. 449 411 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad, desea colocarse de prinda de mano; sa-
be cumplir con su cbiigación; no cose á la máquina 
ni maneja niños; ó sea para ayudar á una cecina de 
corta familia; tieno personas que respondan per su 
conducta. Rayo 54. 463 4-11 
DESEA COLOCARSE 
HUÍ joven peninsular do manejadora ó criada de ma-
nos; (,abo coser á mano y á máquina: tiene personan 
que garanticen su conducta: infirmarán Tenerife 41. 
353 8 8 
ti 
Atención fclanuiieio 
Se dosea comprar una cata de 10.000 pesos, ó dos 
de 4 á 6.000, cada una situadas en buenos puntos; 
prefiriendo do esqaina. Se rec.ben órdenes por escri-
bo i -i 14 peletcríi "La Barata," Sol y Habana. 
483 4-11 
Compras 
So desea comprar una casa alquilada á establoci-
mlento. en calle do comercio, prefiriendo de esquina 
Dirigireeá Príncipe Alfonso 138. 
284 8-8 
E B D Í D M . 
SE HA EXTRAVIADO UNA CARTERA cen documentos perponales y un pagai ó de 800 pesos 
oro, habiéndose telegrafiado y presentado en el pun-
to donde te tenía depositado el dinero á fin de e vitar 
mi C rudo y por este madio se hace saber al público 
pur:i loa efectos convenientes —Habana 14 de Enero 
de IM).'..—Tomáñ Valencia. 585 4-15 
Q E HA EXTRAVIADO DESDE EL DIA 10 
>J?una p.3rra perdiguera blanca, con manchas cho-
colate y los pezones muy largos y un cachorro zotter, 
como de seis meses, blanco y amarillo, con collar 
mu/ usado. El que los entregue ea Obrapía 25 ó en 
la Rosa D. 11. Tulipán, serán gratificados geuerota-
mtmte. 803 4d-ll 2a-12 
Se ha extraviado en la tardó «leí domii go 6 del co -rriente en el Gran Teatro de Tacón, ó on alguna 
otra parto, un botón de oro mato con un brllsante 
de regular tam&fio en el centro correspoudienle á 
uoos gemelos de camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado se sirva entregarlo al Conserje del Banco 
Español, quien legiatifieará. 332 8-9 
i L O Ü Í L E i i . 
So alquila la hermosa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una famill numero-
Sí, ó doa que deseen vivir con comodidad y por poco 
dineiv, pues el alquiler es módico. La llave enfren-
te ó informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 5 á 8 do la nocbe y en Cuba 66 de 12 á 4, 
m 10-15 
En A cosí a número 78 
Se alquila una b mita habitación con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con asistencia: se 
daUavín. 58 J 6-15 
Se desea arrendar 
una ftnqnlta ó una estancia en las inmediaciones de 
la calzada de la Infanta Aviso San Nicolás 6t ó Ra-
yo 54 ó Jesús del Monte 562. *25 4-15 
S E A L Q U I L A 
la oasa de alto y bsjo, calle de Lamparilla n , 59, en 
el tren de lavado, enfrente está la llave é Impondrán. 
624 4-15 
En la calle de Inquisidor número 35 se alquilan ha-bltaclonss altas y bajas, sala, entresuelos y locales 
on los btjos propios para almacenes. 
557 1 5-13 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
581 4-13 
Leal tad 97 . 
Se alquilan departamentos para caballeros de mo-
ralidad 6 matrimonios sin niños, i n casa de una fa-
milia francesa de buena educación: tienen pisos de 
mármol y todas las comodidades necesaria;; se dan y 
se piden referencias. 592 4 13 
Barcelona n. 7.—Sa alquilan los bajos de esta her-mosa casa, propios para almacén de tabaco, á lo 
enalba estado de o, tinada: tiene uaa cabida de 1,600 
tercios y agua abundante. Darán pormenores en 
Monte 85, aHoa. 575 4-13 
HABITACIONES CON TODA ASISTEÑ~IA á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
toda comodidad Oofr muebles ó fin ello?: también so 
admiren abonadts á mesa redondi. Indmtria 132, 
ontre San Rafael y San José, 
567 4-13 
En casa res¡)et«lre y de corta firuíla se alquilan 'los !>oiiitas y frescas habitociores laja» á matri 
inonio sin niño?, ue exigen referentiis. ''lefpo n. 12 
entre Refugio y Anch i del Norto. 
55d 4-13 
lUBITACIONES-
altas á hombrea solos, con ó siu mueblen, 
con servicio de criado, gimnasio, baños grá-
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entro Muralla y Sol. 
558 4-13 
Coiisulado número li2 se alquila una eitgi'ite sala propia para estudio de abogado ó médico y otras 
habitaciones, se exigen referencias: hay baño y asis-
tencia si la desean Se habla inglés. 
497 4 12 
los altos de Chacón número 14. 
501 4-12 
C(e alquila la caka Pleito Mimero 3̂  en la Víbora, 
)Oá una cuadra de la calzada do Jesús del M.nite, 
en cuatro centenes mensuales y con dos meses en 
f judo. Informarán en la quinta Corina, Buenos A i -
res número 9 5S9 6 12 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado. 
C 2053 alt 12-1 E 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n. 27, esquina á la de 
Animas, tiene dos salas, dos comedores, siete cuar-
tos, servicio en los bsjos y lo mismo en los altos, muy 
saludable por estar cerca del mar. En tres onzas y 
media oro. último precio. 4S0 4-11 
BODEGA EN NEPTUNO.—VERDADERA ganga.—En $1.600 haciendo una venta mensual 
de $630 con muy buena existencia y pagado alqui-
ler $17. Tenemos la seguridad de venderla al primero 
quo la solicite. Aguacate 58. Teléfono 509. J. Mar-
línez y Hno. 618 4-15 
N E G O C I O . 
El que desee hacer proposioioms por 2 casas en la 
calzada de Belascoain que se han de rematar en 3,000 
pesos cada una, pueden tomar infjrmes en Crespo 
68, de 10 á 12 y 5 á 6. 653 3-15 
Calle de San Miguel 
y esquina á Campanarie, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades pa-
ra una larga familia en 17,000 pesos y la otra de es-
quina en 4,(00 pesos, sin gravámenes y pluma de a-
gna redimida. 
Unica persona autorizada Esteban E. García. La-
ganas n. 68, ó Mercaderes n. 4, A. de t á 4. 
609 4.15 
27,000 PESOS. 
En punto alto de la calzada de la R«in» se vende 
una maguíflea casa de construcción moderna, con 14 
varas de frente por 40 do fondo, suelos de mármoles 
y mosálcos, cloaca, agua de Vento redimida y libre 
de gravámenes Sala, salón de recibo, salón de co-
mer, 5 cuartos bajos, 6 altos, baños de mármol con 
ducha, inodoros, cocina á la americana, etc., etc. 
loform direotameate su dueño en Reina número 118. 
™ 4-15 
O J O 
qae la cosa promete por tener que Ir á España su 
dueño se vende una carbonotia buena, que haca un 
buen diario. Itformarán Cuarteles n. 13. 
™ 4-15 
SE SOLICITA UNA NIÑA BLANCA.—UNA señora de edad, sola v do acrisolada conducta de-
sea encontrar una niña blanca de 12 á 13 años, cu-
;p8 mayores tengan á bien confiorle sa educación é 
instrucción, en la seguridad de que sa le atenderá 
en cuanto necesite, cual si fuera una hija. Informa-
rán Aguacate 58 Teléf-no 5S0. 619 4 15 
EN LA CALZADA DE CRISTINA Y LA DE Concha f ente á la qminta del Rey, se vende un 
magnífico terreno con zapatas bochas de mampeete-
ría para fabricar más de veinte casi-.a que den un buen 
rédito, se da barato. Neptuno 102 y 104 impondrán. 
5S8 íi .r , 
CAFE. SE VliiNDE UNO MUÍ BONITO Y situado on la calzada, rodeado de fábriers do ta-
bacos y trenes de coches, lleva máj de un año de a-
bierto: se ven le per estar su datño enfermo: impon-
drán S-.n Miguel y Ag.iila, 1 arbería. 
^8 Pd 15 _la-15 
G ANGA. UNA CÁSA EN SALUD 901)0; ctra en _. Dragones 8000; otra ea Neptuno 8000; otra en 
Rayo en 3500; en Peuslver 2000; en San Nicolás 300) 
otr » en Gloria 9000; otra en la calle de S antlago 1*00: 
informarán Campanario de 10 á 12 y de 3 á 5 
629 4 15 
SE V E N D E 
uu depósito de tabacos y cigarros con casi de cam 
bio en uno de los puntos más céntricos de esta capi-
tal: pira informes café el Pasaje, vidriera de taba 
eos, D. Manuel, Prado P3 á todas horas. 
620 4-15 
ATENCION.—Agenda Él Negocio, Aguiar 63, teléfono 486 esquina á O'Reilly. Vendo 500 casas, 
3 ingenios, 7 fincas lúatioaa cerca de la Habana, 4 en 
trreinlamiont?, 5 solares con buenas cuarterías, 20 
bodeg s, 14 cafes de $500 ea adelanto. 578 4-13 
SE VENDE UNA FINCA COMPUESTA DE ana caballería de tierra de superior calidad, con 
árboles frutales, palmas reales, magnífico pozo, cer-
cada de paia, libro de censos y sin ningún grsvámén: 
está situada en're la calzada de Managua y la do A-
rroyo Naranjo, á dos leguas de la Habana y se trata 
del negocio calle de Condesa 16 á todas horas y sin 
interuoucióa de corredores 5¡0 4-líJ 
Se vendo un cafó ó so admite una persona quo en-
tienda del giro, quo lo regontce. Informarán, Bom 
b i m: 535 4-12 
SE A L Q U I L A 
lá casa calle de San Miguel n. 32. acabada de pintar. 
Tiene cuatro cuartos bajos y dos hermosos altos, ron 
servicio y agua arriba y atwj'o. Se exigen sólidas ga-
rantían é informan IndiutH» 79 545 4-12 
SE A L Q U I L A 
la planta bf ja do la caía n 53 do la calle del Sol. En 
la misma, en los altos, ii formarán. 
526 4-l'3 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa, calle de la Concordia túmero 7, en-
tre Amistad y Aguila. Impondrán en el n. 20 
531 4-12 
la casa Noptuno 153, ontre Escobar y Gervasio, de 
dos ventanas, sala, zaguán, comedor, cuatro cuantos 
bajos, dos altos, baño, inodoros, cloaca, buenos pi-
sos y todas las demás comodidades, precio ochenta y 
cinco posos oro mensuales, la llave en el número 154 
de la misma callo, y tratarán en Amistad 98, á todas 
horas y en San Igracio 14, Estudio del Ldo. Alvara-
do de 12 á 8. 505 4 13 
E N G A N O - A . 
En Sol 91 se alquila una buena habitación baju, una 
caballeriza y zaguán para carruajes. Entrada á todas 
horas, »gua, cocina y baño. El partero informará. 
514 4-12 
Ouanabacoa. 
So vi nda un kiosco en l i Plaza de Gnanabacoa con 
exi-tericiis da ropa hecha y quincallería, por ettar tu 
duefn) empleado en otros mg dos; también se vende 
UQ piano do cela ¡Pema-! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajuste en el Casino Español do Guana-
bioo?, Feliciano Garcíü. 537 8-12 
V E N T A 
Se venden dos cfisus, una on la mejor cuadra de 
1» calle de O'Reilly, con todas las comodidades que 
se puedan desear y á la moderna, con establecimien-
to; otra de esquina con esUbleclmiento en ol barrio 
de Colón, esta en 4 000 pesos. iLformarán, Escobar 
n. 30, de 9 á 11 do la mañsna. 529 4-12 
S E V E N D E 
En 1,600 pesos una casa en Gnanabacoa. inmedia-
ta al paradero del Ferrocarril. En 3,000 pesos en 
pació una casa Crespo En 2>00 peso» una oasa en el 
Cerro. En 8 000 pesos en pacto un potrero de 12 ca-
balleiías de tierra,—Amistid 142; barbería. 
r23 4 12 
S E V E N D E 
la casa calle do la MálojalSS, con 42 varas de fondo, 
seis cuaitos, libre de ginvámen, en $'¿500. Puede ver-
sa de 8 á 10 de la miñana. En !a misn a informarán. 
515 4 12 
SE A L Q U I L A 
Aconta 45, próxima á Belén. Está para desocuparse 
esta casa, y es muy propia para establecimiento 
Darán razón en el 47 ó on Compórtela 112 esquina á 
Luz. La Equitativa. 538 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Dragones n. 104, entre Campanario 
y Lealtad, con 5 cuartos bajos y 3 altos par.i familia, 
3 cuartos para criados, zaguán, baño etc. La llave 
esti enfrente: impondrán Giliano Sí. 5i0 4-12 
Amistad i omero 118 entre Barcelona y Dragones en casa de familia decente, donde no hay niños, 
ni se admiten, se ceden unas h.ibitbckm£8, alta y ba-
ja donde tienen ÉU comodidad si así lo desean. 
471 4-11 
Ccintulado número 69. En esta casa de familia respetable re alquilan habitaciones altas, frescas, 
ventiladas v muy aseadas con toda asistencia á per-
sonas de referencias. 487 4-11 
Dos espléndidas habitaciones altas 
con balcón á la callo sa alquilan juntas en precio 
módico á personas de moralidad. Hay baño y ilavín. 
Amargura 69. 483 4-11 
Se alquila la espaciosa casa San Miguel n. 87^ en-tre Uampanario y Lealtad, con sala, comedor, 6 
cuartop; uu hemíono hiño y s»let* con todos los pi-
sos de mármol. La llave en el LÚmero 51: informa-
rán Lucena 10, sierra do ;-Rn José, taller de maioras 
493 4 11 
SE A L Q U I L A N 
jaLtis dos cuartos bajos corridos muy aseados para 
una ó dos señoras sedas, en Acoala número 34, entre 
Habana y Damas. 491 4-11 
En siete centenes 
se alquila la casa Gervasio 8 E, tiene sala con per-
sianas, salda, tres cuartos, baño, aguaé inodoro, in-
mediata á la calzada de San Lázaro, demás condi-
ciones tn Prado 63. 485 4-11 
SE VENDE EN $5,5̂  0 UNA CASA SAN M i -guel entre Gallano y San Nicolás; en $8,000 una 
Neptuno; en $12 000 una de alto Habana; en $6,000 
una idem Empedrado; en $2,f,00 una idem Aguiar; 
en $3,500 una idem Crespo; en $9,000 una idem San 
Rafael. Concordia 87. 522 4-12 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vendo una pequeña muebieiía acreditada cn el mejor 
punto comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
Impondrán peletería "E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industrií. 456 26 11 E 
SE VENDE UN KIOSCO EN UN PUNTO MUY concurrido,.por tener que ansentw-e su dutño 
seinformaián ea el mismo kicsko, Gallano núme-
ro 114, Gabriel González. 451 4-11 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN EL barrio do Colón, zagaán, cinco hermosos cuartos, 
toda do azotea, techos da cedro, moderna y libre de 
gra!.vmcn, sin corredor. También so venden todos 
los muebles y piano que son muy buenos y baratísi-
mos. Impondrá su dueño Blanco número 40. 
400 6-11 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervención de tercero, la casa 
Eepada número 3'; darán razón en Norte número 
242, á W , de 7 á Vi. mañana 49i 4-11 
S E V E N D E N 
cinco cafan, cuatro uni l-.s y una separada, desde es-
quina á Tejas al puente de Agua Dulce, fdbricadas á 
la moderna con el aguí redimida y una con estable-
cimiento, arrimoB propios, pago la cloaca y papeles 
limpios: so dan baratas por marchirse su direño á la 
Penína^a, no 34 admiten corredores, hay que tratar 
con t i comprador, produce el 10 por 100, on lamisma 
se vende una partida de madera tabloncillo y dur-
mientes—Aguacate 54, al lado de la Agencia de Ne-
gocios. 479 4-11 
C^ASA DE FAMILIA.—TENIENTE REY, NU-y'mero 15.—Antigua y asreditada casa dü conocida 
respetabilidad, precios suiar.raeule módic.'js para í i -
milihs ía niños ó amigos que ocupen una misma ha-
bitación. Almuerzos y comidas á las horas que con-
vengan . 475 8-11 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con gran balcón á la calle y en punto 
céntrico, propio para caballero solo, que sea tran-
quilo y decente. Informarán en la calie de Zulueta 
n. 73, prl izquierda. ¿69 4-11 
En punto cóütrico y con todo els ervicio necesario, se alquila una hermosa sala y su gabinete, con 
visra á dos calles, propia para escritorio de comer-
cio ó comisionista ó bufete de Abogado. Aguiar 128, 
alto?, inf.:rmarin. 467 4-11 
Cuba número 16. 
Se alquilan hubitacioces altas y bcjis y don salas 
muy ventiladas, con vista al mar. Se dan muy baia-
tis. 391 6-10 
A LOS I N D U S T R I A L E S . 
Se alquila on módico precio, con fuerza do vipor ó 
sin olla, la moderna y amplia casa de cantería, si-
tuada en la calle de San Rafael esquina á la de San 
Francisco. Este hermoso edificio se compone de tres 
pisos qne pide, cada uno de ellos 31 varáa de largo, 
por 18 de ancho; con nueve huecos cada uno, pov la 
calle de San Rafael, y 4 por la de Sin Francisco. Si 
el que la desee necesitare más local, aún ue lo pue-
den alquilar, unido al edificio auter or, y por la calle 
de San Francisco, dos salones más de mayores di 
mensiones aún que loe anter oro». 
Ea la mism i casn, por Sm Francisco, fibiica de 
muebles Ir forman. 374 6-9 
Macho ojo. 
Se vende una fonda que hace de venta mensual 
1.800 pesos, se dá barata perqué su dueño tiene que 
retirarse; un cafó y billar muy barato, por no ser del 
giro su dueño y tengo bod< gas desde fiOi» pesos hasta 
8.0C0. Informes, ca'z^da del Monte 31, á todas h.¡ras. 
481 4-11 
€o«iprimores, leer este anuncie. 
Se venden jiuiUs ó reparadas, las sigau-ntos casas, 
tods-.E do buena situación: 
Oaliano n, 61, etq, á Neptuno en 16.50*1 pesos, ga-
na 136 pesos, censo de 170 pesos. 
S) n. 85, ontre Villegas y Aguacate 8.000 pesos. 
Id. 63 petos, id. id. 970 pesos. 
Aguila n. 102, casi esq. á Barjelona 6.000 pesos, 
id. 47 pesos 70 cts. id id nada. 
San José n. 49, entro Campanario y Lealtad 4 000 
peeoi, id. 34 pesos, id, id nada. 
Indio n. 23, casi esq á Monte 4,000 pesos, id. 31 
pesos 25 cts. id. id. nada. 
Lea.tad c. 109, casi esq, á San Miguel 3 500 ptsos, 
id 27 pesos, id. Id nada. 
Sau Miguel n. 97, casi esq. á Lealtad 3.600 pesos, 
id. 31 pesos 8J cta. i i . id. mda. 
Lis órdenes para verla* las dará Esteban E. Gar-
cíi, en Lagunas C8, 6 Mercaderes n. 4 A, do I á 4, 
única persona que he autorizado para esta negocia-
ción.—Aiidréa Lópt:z Martínez. 
474 4 11 
Vendo una por enfermedad de su dueño; no llega 
á $2000. Impondrán café El Centro Alemán de 12 á 
4, vidriera. 441 12-10 
S I B - V T E I I C T I D I E I 
en San Andrés, Tnstla, Estado de Veracrnz, Méxi-
co: una hermosa finca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y coclmlen 
to al vapor. Galeras para secar un millón matas de 
tabaco. 
Informes y condiciones, Dr. Rousseau; San An-
drés, Tustla. 235 13-6 
BE ANIMA ES. 
S E V E N D E 
un magnifico cachorro legítimo maliorquin de cuatro 
meses de edad. Se puede ver en O'Reilly 47, frente 
al Monasterio de Sta. Catalina. 611 4-16 
P A L O M A S C O R R E O S 
Se venden 10 pares francesas y mixtas á 2 pesos el 
par, con tal que so compren todat: se garantiza su 
buena calidad: pueden verse en Merced 71, de siete 
á once de la mañana. 574 4-13 
P A L O M A S C O R E E O S . 
Se venden procedentes de afamados palomares a-
mericanos: se garantizan y se prueban á 200 kilóme-
tro i. Crespo 68. 617 4-12 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de siete cuartas do alzada 
nuevos y sanos propios para coche. Calle de San M i -
guel 179, tron de coche Vidal. 513 8-12 
Se vende uu caballo criollo, color moro concha de más de siete cuartas de alzada, maestro de tiro 
solo y en pareja, completamente sano y de seis años 
de edad —Calzada del Monte 314, fábrica de Cruse-
llas. de 11 en adelanto. 457 4-11 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana ^8. 477 15-11 
S E V E N D E N 
una magnífica pareja americana y un bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia número 46. 
S51 8-9 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 afios, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubrldor. Mercaderes 31. 
C 83 26 9 £ 
Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragones número li.6 en sois onzas oro: la baja de Grieto 22 
en 2 onzas v media oro. Informaián Reina 37 
353 ' 15 9 
EQ la calle del Obispo, en una de sus cuadras más 
impoitanles y de más porvenir traspasa, por hallarse 
ei fermo y tener que ausentarse su dueño, un mag-
LÍfi :o local propio para sedeiía ó cualquier otra clase 
de establee miento, dándose por poco d;nero. 
Dirigirse á Obispo U6, donde impondrán á todas 
h ^ p . 404 6-10 
S | VENDE POR S ü PODERLA ATEN-der su dueño, uta mag&ifiQa y bien situada vl -
i •ineora, con todas sus exigencias v situada en un 
; punto de los más concurrido . Darán razón Merca-
i deres esquina á Obispo, c.ifé el Centro Comercial, 
i 3«2 5-11 
OiEil-JES. 
S E V E N D E 
un carrusje-daquesa casi nuevo, A todas horas Zu-
laeta 32, bajos. 589 10-15E 
O J O . 
Se venden dos tílbury uno nuevo y un faetón ame-
ricano, propio para paseo, puede verse á todas horas 
en Campanario 231. 635 4-15 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE N UE-ve meses do uso, montada de nuevo con correaje 
francés con dos caballos moros de 7 cuartas y 1 potro 
dorado de 6 eños: Son tres caballos: se pueden ver 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, en Tenerife, es-
qaina á Belascoain, tren de aeches. 
563 4-13 
S E V E N D E N 
dos milores, tres caballos, dos limoneras y demás en-
seres. Calle de Cienfaegos número 9. 
527 4-12 
EN LA CALLE DEL PRADO NUM. 103 SE vtnde un tilburi americano usado, acabado de 
pintar y un caballo con limonera: joven, buen ca-
minador, maestro de tiro y monta; de 6 cuartas y 
media de alzada. Junto 6 separado; se da muy ba-
rato por no necesitarlo sa dueño. 465 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario 1V9. 342 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa on flamante estado. Se puede ver cu 
Amistad 83. 87 10-8 
DE MEBLE8 
REALIZACION DEFINITIVA POR A U -seu'.arse su dueño: en pocos días todt s laí exis-
tencias de la mueblería G a iano 67. Ultimo aviso á 
particulares y especuladoies y si alguno quiera ha-
cerse cargo de la casa con buenos inquilinos t demás 
que lo mire pronto 592 4-15 
ÜNA SEÑORA QFE SE AUSENTA VENDE muy barato un juego de ecarte de nrgal iioo 
francés, escaparate de dos lunas y cama hermoi íiima 
con dosel. A todas horas cn Znlutta 32, altos. 
590 10-14E 
SU VENDEN MUEBLES A PARTICULARES en och) onzas oro un juet;o de sala de pe ilia, uno 
de comedor, un lüvabo y uu velador ae muy poco 
uso. Impondrán Gallano número 5 .̂ 
631 4-15 
¡Se realizan todos! 
1 juego sala imítalo apilisandro, con perillas y un 
espejo do 3 VÍÛ S de alto por oeroa dos do antho, 106 
pesos, uu eacuptrate neg.il pari hombre, 65 pesoo, 
varias enmas de hierro columna gruesa y adornos do 
1"> pesos 90 cts. á 45 poso-, una camita bronce para 
niño, 21 peses 20 ctj., una cama bronce cauio ra, 26 
peses 50 cts , un buftitico chico, t pesos, uno ma^or 
1*2 pesos 15 cts , un espejo medallón 10 pesos, ano 
Id oosú de mucho gasto antiguo $18, varios más de 
$ l^á $35, juegos de Viena de 4 balances 12 sillas y 1 
«ofá caei nuevo á S centenos, se desarman paia em 
barque, sillas de Reina Ana sillones y eofás, mesas de 
gabinete al cotto, tocadores y lavabos muy 1 arates, 
relojss de pared á precio do factura. 
Oomrcstela 124 entre Jesús Maiíay Merced. 
616 4-15 
BUENA OCASION,—SE REALIZAN A PRE -oips sin eompetoacia posible, un 'gran surtido de 
prou las y II uebles de todas clases. Anillos de oro 
macizo á $2 plata y de plata á 10 centavos. La Zilia, 
Obrapía 53, esquina á Compottala. 
2' 5 alt 8 5 
Un piano francés elegante 
de excelentes voces, en buen estado y sin comején. 
Se dá barato por no necesitarse* Lealtad 99 A casi 
esquina á Neptuno. 570 4-13 
, A TENCION!—1 juego Luis XV, liao, 53 pesos 
j X x U n estante para libros, 15 pesos SO cts. Juegos 
do Roina Ana muy bonitos; varios escaparates caoba 
superiores de 5 á 6 centenes. Un escaparate de una 
luna, 42 pesos 40 cts. Mesas de gabinete, sillas de co 
che, sillones para niño, sillas de misa; una alfombra 
medio estrado, escupideras, pañeros, cocho do mim 
bre, rtbjes, cuadros, espejos, camas elo hierro y co-
lombinas, bastidores alambre á precio de fábrica. 
Lavabos, peinadores, vestideros, una urna y otros 
muebles,—Compostela 121, entro Jesús María y Mer-
ced. r3l 4-12 
Aguila 171, altos. 
Por ausentarse su dueño se venden varios muebles 
muy baratos. 019 4-12 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, Informarán. 2 10 9 
VENDEMOS TODOS LuS MUEBLES, RE-I jes y prendas á prados Inverosímiles, los jue-
gos desala á 43 y 5!lí, otros á 125, escaparates á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastilleros, camas y 
peinadores á !Í8 y 80$. Cortipostola 46, La Estrella 
de Oro. 196 15E6 
VACAS DE ORDEÑO. SIN EMBARGO DE no haberse concluido las obras del estibio de la 
calle San Rafael, e;quina á la de Lealtad. Se orde-
ñan vacas de 7 á 10 <le la mañana y de 12 á 3 do la 
tarde v en caso necesario á todts boraa. 
'626 4-15 
CTEHEZ H A B A N A 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sncnrsal de la casa Diego Tega y 
dedicada EXCLUSIVAMENTE á la 
venta al detalle y á particalares de 
los vinos y licores qne importa direc-
tamente de lospaises productores. 
Nuestros artículos son llevados gríí-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precies sin 
«orapeteneia. Pidan nota deprecies. 
C Í038 26 30 D 
8 m i i m f i . 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eapermatorrea, debilidad general por los excosos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resaltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos quo las usan para su curación. 
De venta ádos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su Importo. 
C 2050 alt 5 1 E 
1MADOIMÁ. 
OJO A L A GANGA 
So venden prensa» de litogi-afu, francesas, tama-
fio Jesús, en buen estado por la tercera parto de su 
vulor y una carpeta de escritorio. Puoden ver.e de 
10 á 2 en Compostela 96. 442 8 10 
hornos do quemar bsgaüo verde, má-
quinas vetriícales para idem, carritos 
Jo i ruedas para azúcar, donkoys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios men-ires, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitabulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Uasterrechoa y Caray, Lamparilla "núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
ñEl V E N D E 
unaplatiifi-m i vi i . : cha grande para ptisar carros 
de caña: et t i un peí fot lo estado y se dá barata, San 
Ignacio 50, el portero, informará. 
362 g D 
ALDERAS DE 60 CABALLOS. 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Partes de repuesto eléctricos. Arrietes hidráulicos. 
FERROCARRIL PORTATIL y máquinas de cortar, doblar y punzar carriles. 
ALDERAS Y MAQUINAS LO COMOBILES. 
Máquinas de cortar y roscar tubería. 
Carros y fragatas de hierro y madera. 
Winchea y accesorios de maquinaria. 
Teniente Rey n. 4. Habana. 
C2028 16-28 D 
C 
MISCELANEA. 
¡PARALOS C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecida el dueño del antiguo tren de 
disfraces LA MAR, se vJ nden éstos, juntos ó t opa-
rados, en Sol n. 118. 661 4-16 
F o n ó g r a f o 
Se vende uno y se da muy barato on Teniente-Rey 
y Zulueta, café Central. 583 6-15 
Tp áe vilo peso y forma criolla 
Depósito: José Cañizo. San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
ANÜNGIOS EITBANJEBOS. 
>y — LillT ÍMEPHF.LIQCB 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura 6 mezclada con agua, disipa 
PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS, TEZ BARROSA 
<<> ARRUGAS PRECOCES 
C £ ^ , EFLORESGEXCIAS 
V í ^ ^ > ROJECES ^ 
^a\ta de Fue/^a 
A N E M I A - C L O R O S I S ^ 
E L H I E R R O 
B M Y A I S 
Ensayado por lo» mejor» mídicoi del mondo, 
paia inmediatamente á la economía fin causar 
desordenes. Keconslituye y vuelve k dar á la 
sangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con ía» taltifieacionet 
rtumerofa» imitacionex 
Exigirla tlrma R.IiRAVAiS,impresa enrojo 
DCPÓ&ITO EM L l . HXTOK P lRTE DB LAS F A K I U C U S . 
JLlpor Mayor: 40 y 42.Rue St-Lazare.Farl> 
C0DEINA\ W ^ ^ q 
JCLÜ.etfi.y ^ f l C l l 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquit is , Insomnios, 
r a b e e C 0 I , E 1 N A A 
\JQU5,etc.Ji 
Tos nerviosa de los Tís icos , 
Insomnios, Catarros, Resfriados,etc. 
taris, 22, rué Drouot y Farmacias. 
a s C a l e n t u r a s ! I 
k L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O de Q U I -
: N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc del 
D« 1*1 E U f á i i encierran cada una diez centigramos (dos granos) de sal v a a C a l I fflBK? de quinina quimicamente pwa, de fabricación francesa 
í y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de Medi-
, ciña de Paris. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
k fácil de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traga 
C sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina 
^ En Adelante cada perla de quinina del Dr Glertan llevará imoresas las pala-
E bras : Clertan Paris. N t Es absoiutamenu- ^ -
FABRICACIÓJ' Y VENTA AL POR. MAYÓn : í •'Uwl pensable exigir la m a r c a : K ^ ^ K - ^ ^ C t ^ i ^ 
f Casa L.. FRERE, A . CHAMPiaNv v C1*, Suc'" i Se vende at por menor en , -
19, rué Jacob, Par i» { la mayor parte de las Firmácias. D t^sSS^ 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
o c t o r C l i n CAPSULAS del 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N de B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o , Ep i leps ia , 
Alucinaciones. A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
ur inar ias y pura calmar las excitaciones de toda clase. 
P A R Í S , en CASA C L I N y GIA, y en las principales Boticas. 
PARI 
GRAÜ m m m EXP0S30Í0N U ^ l V m A l PARIS 1889 
la mas alta recompensa q t o r g n ü a á í a P e r f u m e r í a . 
T E S O R O fUi& r & 
t!X!R DEHTÜ 
O d o n t a l g i a 
i r - P A R I S 
D a á Ja boca una, frescura muy agradable. 
P B E F U H I S T A - Q X J I M I O O 
37, Bouleyard de Strasbourg, P A R I S 
l N J E C T I O N G A Ü E T 
A C I O N C U T I e n % D l á S s i n o t r o m e d i c a m e n t o 
D e p ó s i t o s e n j l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
LIÜ0 - FÉNICO 
DEL, E»1 DÉC1.AT DEL. O' D E C l - A T 
Tos, Ileyfriados, Catárro, Bron- i i j B Antiséptico poderoso, Higiene del 
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. | ^Ja^ Tocador, ihla Boca, Curaciones,iti. 
6, Avenua ViotoHa, ParU, y Fermacies 
P A D Í R O S G R A N O S . D E S A L Ü D o E i D r F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
tíúSÍ ñ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i a o s . 
P A R I S 
(ROtulo aqijunto on 4 colores) 
F i a z ^ s t o ^ s r . Y en todas las Farmacias* 
J G t í h H U T B I T I V Q 
El Vino de l'cpt&tia D e f r a s n a es el mas -DrecuvQ ci¿ los tónicos , 
contiene la fibra muscular, el hierro héniatico y el fo'sícilc üe cal do la caray de 
yaca, es el único rejonsliluyenle natural y completo. 
Esle tlelieioau H n y . despierta el apetito, reanima las fuerzas del estfr-
mauo y mejórala digestión; en uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
j íTi WjSSvÓaó los músculos y dé los nervios, detiene la coar-uricíoa, colorea 
'a saniírc agotada por la anemia y precave ladesviaciou delacolumua vertebral. 
El Vino tic i 'uptona Ifefrenne asegura la nutrición de las personas á 
aulcnes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; aostlene las fuerzas de la 
madie durante la lactancia. 
La JPeptonn I>efreati& oa a,di>ptndta o ú c i a l m e n t e por l a A f m a d e y 
ios JioepitRlea d« JPeria. 
0Er?.ESME e» el primor preparador de! F ino «ic P e p t o n a , Desconfiar de las isniUciCDei. 
Pos MFTSOR : En Vxia» la» buena a 
rf Farmaclaf d» Francia 
T del ExUanierc 
B ¿8 v»s. R é>&. C C u'1 í160'40 reconocido hoj pgr t&dc* los Sté- —». _ _ Í I O M S T L.0 dloos QUO lag PiLSQSiS KUGLEIt a base da S B | | H f l E y i l M $ C Á S C A L A S A C I ^ A O A r i L l l l l i ] 
m aonsbituyon ol mejor laxativo on los caaos da 
S i W*Wh BatreStimienio, U i l i s , de. Afee- i ^ i l á ^ i » H i * ína í o * , l e í ¡ l i f /ndo, MQn fet m e d í t i i e * E& i i i t t S 1 SB BaS 9 del e s t ó m a g o , I r r i t a d o n e j t i n t e » - I m V w wt i 
titialea. Jaquecas , JLíworyanats , 
l'esadex de Vabe^tt, C á í e n t u r a g 
i tt te nnitente^. 
t M PMLDQBAS ^ Ü & L . E R las prepara el Doctor ^ U G U E l l , 
Fárnicé'Alco tío f" clase, Antiguo Interno ti» los Hosp/ís/es, Doctor en C/enc/st. 
87, boulevard Malesherbos, en PARS8 
Depositario en la flahnntl : JOSsh H.lí 'UJV y en todas las pvlacipa'.es Farmaclaí. 
ANEMIA - DEBSL10AD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
se c u r a n r a d i c a l e m e n t e eon 
K 0 L A - I Y I 0 N A V 0 N y e l V K I W O d e l . 
Tónico rúconstltuyBnte — Dlgestloo — istimu/ants poderoso 
DepóBito o«neral : M O N A V O i t , F** da {« claa». en X.YOST ( I - r e o e l * » 
JDe venta en la HABANA ! J O S fe S A R R A 
1 Y EN TODAS I.A.S BOINAS 7AJU(A.GIAS j 
B l i AXiQ'CTIX.A 
nna hermosa casa- quinta ('alzada de la Infanta nú-
mero 47 próxima al Paseo de Carlos i l l . Carlos I I J 
núm. 2, café, darán razón. 243 8-6 
^ E R ^ Ü M E N U E V O 
Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U 6 • O A N T PERFUMISTA P A « i p 
